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Resumen 
 
La tesis expone la relación entre las prácticas burocráticas y la calidad educativa 
a partir de la relación entre instituciones del sector oficial que están inmersas 
dentro del contexto urbano –  rural del municipio de La Calera. Se muestra en tres 
(3) capítulos, la incidencia de las políticas educativas a nivel internacional, 
nacional y municipal; se reflexiona sobre la preparación y definición de las 
evaluaciones de medición de la calidad y su impacto en los factores asociados; y 
se plantean argumentos sobre la importancia de la humanización de las prácticas 
burocráticas para los colegios del sector. Dentro de las fuentes se cuenta con el 
registro documental  – oral de entrevistas que se hicieron al equipo docente y 
administrativo de las cuatro (4) instituciones oficiales del municipio. Además, se 
destaca el registro documental de documentos oficiales, el uso de artículos 
científicos y libros sobre educación, calidad y burocracia 
En síntesis, la investigación profundiza en un contexto regional cercano a Bogotá 
en el campo educativo y las relaciones institucionales que consideran el 
mejoramiento de la calidad educativa, sus aciertos, sus falencias y sus 
proyecciones para el municipio de La Calera. 
 
Palabras Clave: Calidad educativa, prácticas burocráticas, humanización de la 
educación. 
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Abstract 
 
The thesis describes the relationship between bureaucratic practices and 
educational quality from the relation between public sector institutions that are 
embedded within the urban context - rural municipality of La Calera. Shown in 
three (3) chapters, the impact of educational policies at international, national and 
local levels; reflects on the preparation and definition of quality evaluations 
measurement and its impact on the associated factors; and arguments about the 
importance of humanizing bureaucratic practices for schools places. Among the 
sources, has the documentary record - oral interviews that teachers and 
administrative staff of four (4) official institutions of the municipality were made. In 
addition, the documentary record of official documents highlights the use of 
scientific articles and books on education, quality and bureaucracy. 
In summary, the research explores a nearby regional context to Bogota in 
Education and institutional relationships that consider the improvement of 
educational quality, its successes, its failures and its projections for the town of La 
Calera. 
 
Keywords: Quality education, bureaucratic practices, humanizing education. 
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Introducción 
 
Establecer un referente único sobre la constitución del concepto de calidad 
educativa es una utopía; pero la búsqueda de ella es el motor que permite 
construir redes y entramados sociales que dinamizan el sentido de la escuela 
colombiana para las décadas futuras. Todas las acciones pedagógicas, 
administrativas y burocráticas, que pasan por el campo de la ética están 
condicionadas a ese principio y, de esta manera, se asume que la construcción 
colectiva para la consecución de mejores resultados en el campo académico, 
laboral y personal, es la forma como la educación se circunscribe en el mundo y, 
además, redefine su finalidad en la sociedad: construir parámetros de calidad 
educativa es fundamental para el desarrollo humano. 
 
La historia de la educación en Colombia muestra cómo cada década, cada 
gobierno, cada grupo y cada pueblo asimila, desde una vertiente u otra, la 
educación como eje principal para la consolidación de la paz, la equidad y el 
crecimiento. Sin embargo, el énfasis por la calidad en la prestación del servicio y 
en la función de la escuela como garante de la re – composición social, ha sido el 
“hilo conductor” de todos los cambios suscitados en el plano ideológico, 
conceptual y funcional. Con la consolidación de la Ley General de Educación, 
(desde 1994), el reconocimiento de la educación como un servicio que el Estado 
debe proveer a todos los colombianos en el territorio nacional ha hecho que se 
necesite conformar grupos de estudio, de debate y de acción a partir del cual se 
definen las líneas que permiten valorar los avances y retrocesos en la prestación 
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de una educación para todos, con estándares de calidad. En este trasegar de la 
calidad educativa colombiana es necesario reconocer que no son pocas las 
voces, las personas y las entidades que se suman a ello y que aportan, desde 
sus propios contextos, a la problemática en cuestión: como establecer esquemas 
de pensamiento y de acción que permitan proyectar un buen funcionamiento de la 
educación, armónico con las necesidades de las poblaciones y que generen 
resultados óptimos en las personas. 
 
La consolidación de prácticas burocráticas que se encargan de organizar y 
administrar el talento humano, los recursos y el financiamiento, para hacer de las 
escuelas y colegios estatales, instituciones al servicio de la calidad educativa, es 
innegable. Así se establece una relación intrínseca entre administración y 
educación que define los parámetros alcanzados, las metas, los objetivos y los 
ideales en cada región donde exista una institución  al servicio de la enseñanza y 
el aprendizaje. De esta manera se asume como el resultado de esta unión, el 
desarrollo de los procesos externos e internos, la definición de las políticas 
públicas y la constitución de niveles esperables a conseguir, para establecer los 
criterios sobre los cuales se cimienta la calidad educativa colombiana.  
El siguiente trabajo aborda esta relación a partir del reconocimiento de las voces 
de los docentes y funcionarios municipales que se encargan de prestar el servicio 
educativo en las instituciones oficiales del municipio de La Calera, identificando 
los avances y los puntos discordantes entre las políticas públicas sobre calidad 
educativa y su aplicación en los contextos urbanos y rurales presentes. De esta 
manera, el presente proyecto de grado pretende mostrar cómo son apropiados 
los idearios de la calidad educativa nacional en cuatro (4) instituciones 
educativas, y cómo se construyen imaginarios colectivos para la consolidación de 
una formación de calidad en la niñez y la juventud del municipio, en pro de la 
utopía señalada. 
A partir de la indagación previa, con el acercamiento a los documentos oficiales, 
la recopilación de información oral y escrita y el trabajo dentro y fuera de las 
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aulas, utilizando para ello una metodología de corte etnográfico, en este proyecto 
de investigación se muestra la realidad de los colegios oficiales y su relación con 
la calidad educativa, con el propósito de incentivar el debate hacia la 
consolidación de una política pública municipal que garantice la proyección y 
estabilidad de los proyectos en educación, así como el mejoramiento de los 
procesos administrativos tendientes a dar soporte a los cambios para el 
mejoramiento de la educación impartida, identificando las formas valorativas y 
cuantificables que las administraciones municipales han tenido para analizar el 
cambio en los colegios. Por tanto, en este trabajo se reconoce la necesidad de 
destacar el entramado que se genera a partir de la vinculación de proyectos 
educativos y prácticas burocráticas que determinan los lineamientos municipales 
sobre la calidad del servicio. 
 
De igual manera, este trabajo presenta al lector diferentes voces que han 
atendido el fenómeno de la calidad educativa en distintos puntos de la geografía 
latinoamericana para centrar el debate nacional y las voces presentes en los 
docentes y funcionarios dentro de La Calera, mostrando la incidencia de las 
palabras, los conceptos y su articulación en la cotidianidad dentro de las 
instituciones educativas municipales, que determinan el ser y el quehacer tanto 
de los profesores como sus prácticas pedagógicas que definen la relación 
enseñanza – aprendizaje, el tipo de educación que imparten y su función dentro 
de las comunidades educativas. 
 
No fue la pretensión en este trabajo indagar sobre modelos educativos y de 
calidad educativa impartido en otros contextos para problemas sobre modelos 
pedagógicos y su aplicación, en cuanto su enfoque principal es destacar las 
situaciones presentes dentro del municipio. Por lo mismo, tampoco se busca 
enfatizar en la forma como se evalúan y diseñan pruebas sobre calidad educativa, 
pues se considera que ello abriría temas para otra investigación aunque no se 
descarta la posibilidad de indagar sobre ello en otros espacios, pues esto mismo 
también determina lo que se entiende por calidad educativa. Para efectos de este 
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trabajo, se tomaron las versiones oficiales sobre la evaluación de la calidad 
educativa a partir de los documentos del Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (ICFES) con el ánimo de brindar un panorama sobre cómo se 
entiende el avance en el desarrollo de pruebas que, estandarizadas, permiten 
acercar a los lectores al estado de la educación en el municipio. 
 
Por la situación mencionada, sólo se tuvo en cuenta en el proyecto los colegios 
oficiales. Aunque diferentes en sus contextos, presentan líneas de similitud y 
convergencia frente a su postura sobre la calidad educativa. Los colegios 
privados, al tener dinámicas propias e internas, no fueron tenidos en cuenta. 
Además, comparar niveles de calidad entre instituciones oficiales, regidas y 
administradas con recursos del Estado, e instituciones privadas, con recursos 
propios, solamente serviría para mostrar un panorama global de la fractura entre 
un sistema educativo y otro, que coexisten dentro de La Calera. Solamente se 
hace referencia en el presente trabajo a las instituciones oficiales para demostrar 
las diferencias de los resultados alcanzados en las pruebas de Estado, que son 
comunes a todos los colegios del país. 
 
De igual manera, este trabajo no pretende convertirse en un “recetario” de 
acciones sobre calidad. En vez de ello, debe leerse como un sustento de 
información sobre la situación educativa en el municipio, que propone una unidad 
entre representantes de las entidades (alcaldías, secretarías, rectorías, docentes, 
estudiantes y padres) que identifiquen lineamientos comunes sobre la prestación 
y comprensión del servicio educativo dentro del municipio. 
 
La tesis se divide en tres (3) capítulos, en los cuales se aborda de forma 
trasversal el tema de la calidad educativa y su incidencia en las prácticas 
burocráticas escolares que se generan en el municipio de La Calera. En el primer 
capítulo, Versiones sobre conceptos de calidad educativa, se muestra el 
estado en el cual se encuentra el debate sobre la educación en Latinoamérica y 
su incidencia en el contexto nacional y departamental. Para ello se retoman 
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reflexiones de varios teóricos latinoamericanos en el tema educativo y se 
identifican los principios institucionales expuestos en distintos documentos 
oficiales, con el propósito de establecer una comparación entre éstos y su 
aplicación en el contexto municipal. 
 
En el segundo capítulo, Una triada que se conjuga: calidad educativa, 
políticas públicas y prácticas burocráticas, se trabaja el tema de la evaluación 
internacional de la calidad educativa a partir del reconocimiento de PISA, SERCE 
y TIMSS, y su contraste con la prueba SABER 11°, como única medida de 
carácter nacional. Centrado el debate en esta última, se presenta la 
contextualización de la situación de los colegios oficiales a partir de la descripción 
de los factores asociados que inciden de forma directa e indirecta en la 
consolidación de los proyectos de calidad educativa en La Calera y en las 
prácticas burocráticas al interior de cada institución oficial, garantes de la 
prestación del servicio y que se apoyan en los Planes de Desarrollo de 
Cundinamarca desde hace una década. 
 
En el tercer capítulo, Hacia la “humanización” de la calidad educativa, se 
plantea la reflexión sobre los conceptos de circularidad discursiva y circularidad 
práctica en la calidad educativa, la naturaleza de los proyectos de mejoramiento 
del servicio planteados desde las secretarías de educación departamental yIU 
municipal, y la consolidación de una cultura de integración interinstitucional dentro 
de La Calera para construir redes de pensamiento y acción conjuntas que 
permitan el mejoramiento de resultados, la pertinencia de los proyectos 
pedagógicos y  la construcción de ideales propios de desarrollo y bienestar para 
la comunidad estudiantil. 
 
Que el lector sea el encargado de juzgar este informe como un ejercicio 
pedagógico e investigativo, escrito con el propósito de mostrar la realidad escolar 
en las instituciones oficiales de uno de los municipios fronterizos con la capital, 
identificando en él una ventana a la situación escolar de los colegios municipales 
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(urbanos y rurales) en Colombia, los grandes desafíos que se presentan junto con 
las incongruencias de un sistema estatal que pretende utilizar a la educación 
como coraza para afrontar los requerimientos de una sociedad históricamente 
violenta, disgregada y con marcadas carencias en el campo formativo; y además, 
como bandera para la tecnificación y el desarrollo de la Nación frente a las 
exigencias y los embates de las dinámicas económicas internacionales. 
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Capítulo I: VERSIONES SOBRE CONCEPTOS 
DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
1.1 Naturaleza de los discursos sobre calidad educativa 
 
Querer establecer un concepto único, indivisible y homogéneo sobre el significado 
de Calidad educativa es una utopía. Su propia complejidad, dotada de historia y 
de misticismo hacia el devenir de la educación hace que, como enunciado, 
responda a los intereses del tiempo, de la sociedad y al factor humano que lo 
define. Por ello, mencionar el concepto desde un punto de vista centrado, que 
reúna varias voces para hacerlo tangible es necesario para identificar la base 
ideológica sobre la cual se sustenta un proyecto de educación de calidad, una 
propuesta de hacer política educativa y unos intereses que, unidos al plano 
nacional y supra – estatal, condicionan las prácticas y las relaciones que se 
construyen en sociedad. El debate se centra sobre qué elementos constituyen el 
orden social y cómo se vincula con la calidad educativa; es decir, qué elementos 
subyacen a la definición de sociedad y cómo actúa la educación.  
 
La sociedad y los discursos educativos se construyen a partir de la reproducción 
de códigos. La capacidad imitativa es inherente al ser humano, está dentro de sí; 
la imitación lleva a la competencia, bandera de la educación colombiana. 
Entonces, el primer rasgo identificable dentro del concepto de calidad educativa 
es su naturaleza mimética. Desde su acuñación terminológica proveniente de 
otras ramas de las Ciencias Sociales, el concepto es pluridimensional en la 
medida en que es el resultado de otras interpretaciones, de otras voces, de otros 
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intereses que se aplican al campo de la educación, al considerarse éste como el 
centro de la construcción de la sociedad. De esta manera, las palabras 
convertidas en enunciados en los estudios educativos y los conceptos que se 
abordan provienen de un acto imitativo. Calidad educativa es entonces un 
referente para identificar qué se quiere producir, y cómo se llega a la satisfacción 
de los intereses comúnmente aceptados; es decir, qué se quiere alcanzar y cómo 
se quiere imitar el trabajo en educación de otros. La calidad educativa es un 
referente de imitación, colectivamente aceptado y políticamente justificado. 
 
Aquí sobreviene un aspecto determinante dentro de la naturaleza del concepto: 
se concibe la construcción del significado dentro de unos parámetros positivos y 
en algunas intervenciones, como se verá más adelante con ejemplos, dentro de 
algunas tendencias hacia el mesianismo educativo: la calidad abre las puertas a 
la transformación; sin calidad, la educación no tiene futuro alguno; y, teniendo en 
cuenta que calidad es imitación, la ponderación del concepto siempre estará 
restringida a los estándares de calidad1 marcado por los otros, aunque sean el 
resultado de la construcción de las comunidades educativas: siempre se van a 
querer demostrar los adelantos, las innovaciones, las falencias para los otros, 
para su interrogación, para su diálogo. Se puede aducir al debate, que la “calidad 
educativa” es un mito que guarda en su enunciado una carga de emociones y 
sentimientos propios de las personas lo que conlleva a que adquiera una 
complejidad en su discurso, porque también representa las pasiones de los 
docentes dedicados a su obrar y trasegar en el mundo. 
                                                           
1
 Al respecto, según Casassus: “(…)” Los estándares son construcciones (constructos teóricos) de referencia 
que nos son útiles para llevar adelante  acciones en algún ámbito determinado. Estos constructos son 
elaborados y acordados entre personas con el conocimiento y la autoridad para hacerlo. Son informaciones 
sistematizadas y disponibles que nos dan una sensación de seguridad en nuestro accionar cotidiano, en el 
sentido de que tenemos confianza de que lo que esperamos que vaya a ocurrir, efectivamente ocurrirá. (…) 
En este sentido, los estándares deben ser percibidos como conceptos propios del ámbito de la política y la 
gestión —en nuestro caso —educativa. Los estándares son propios del ámbito de la pragmática (…) Cuando 
se dice que los estándares son construcciones destinadas a darnos una sensación de seguridad en nuestro 
accionar, estamos diciendo que los estándares se ubican en el ámbito de las sensaciones y de las  
emociones.  Es decir, la sensación y la emoción de seguridad (…)”  (UNESCO, 1997: 4). 
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El carácter positivo que se le imprime al enunciado está cargado de valoraciones 
imitables y, en la medida que se acercan al sentir de la población, son 
interiorizadas y puestas en el plano verbal dentro de las escuelas y centros 
educativos, haciendo del término algo común a los integrantes así como su 
aspecto benéfico: todos deben trabajar en pro, en beneficio y en el mejoramiento 
de la calidad educativa. Al respecto, establece el gobernador de Cundinamarca 
Álvaro Cruz (2003) en el proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación 
en Cundinamarca: “(…) lograr el mejoramiento de la calidad de la educación en el 
departamento, resulta la mejor estrategia para construir condiciones y ampliar las 
posibilidades y oportunidades que hacia futuro tienen los jóvenes 
cundinamarqueses tanto en el ámbito educativo como en el laboral (…)” 
(Gobernación de Cundinamarca – SEC, 2003: ix). 
El aspecto positivo está latente en el discurso. Solamente hablando de calidad se 
pueden llegar a construir caminos de igualdad y de equidad. Es la calidad 
educativa el origen y la finalidad de las instituciones que brindan el servicio 
educativo; es el acto de imitar lo que deriva en una mejoría en los índices de 
calidad y la imitación permite acceder a un mejor futuro. Entonces, ¿cómo se 
establecen los valores de imitación? ¿Qué se debe imitar y qué no? 
En primera instancia, el carácter imitativo deriva en la concepción de lugar. El 
lugar de la educación en el plano nacional y el lugar de la calidad educativa en el 
plano político, son dos componentes que justifican el quehacer de la escuela y la 
familia en la Nación. El lugar es comprendido tanto por el espacio geográfico en el 
cual se lleva a cabo la aplicación de la terminología (escuelas, secretarías, 
gobernaciones, entidades estatales y privadas…), como por el momento en el 
cual se hace referencia a la calidad educativa en las políticas nacionales y su 
importancia dentro de las políticas públicas. Así, la calidad educativa es un 
referente en la educación porque involucra espacios y tiempos bajo la mirada de 
la imitación: se pretende imitar la construcción de espacios físicos y verbales con 
tiempos presentes y pasados; también se pretende mostrar a Colombia como el 
espacio donde se crean proyectos de calidad educativa frente a otros países, y a 
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los proyectos como resultados del desarrollo temporal de la educación en el 
mundo. De la mímesis educativa sobreviene la generación de otros enunciados y 
de otros discursos que establecen otros diálogos dentro de cada comunidad 
educativa, institución, departamento o país. 
Así, la calidad educativa es el enunciado que agrupa otros enunciados y se 
propone identificar el lugar del otro para cambiarlo, transformarlo; de allí su 
condición incompleta: siempre la calidad educativa va a buscar la unidad bajo 
unos principios (estándares), producto de la imitación y se van a establecer 
relaciones dialécticas entre instituciones, entidades y personas a partir de los 
estándares que se configuran como ejemplos de la calidad.  
A este panorama hay que anexarle otro componente que deriva en la 
construcción del enunciado y su grado de valoración social: su vinculación con el 
capital simbólico. Dentro de los factores que determinan la implementación de 
discursos sobre calidad en las escuelas públicas del contexto nacional (urbano y 
rural) subyace una adaptación del concepto de habitus en los integrantes de las 
comunidades educativas, expresado en las formas como conciben y se 
relacionan en el espacio y en los procesos socio – históricos que generan. Son 
marcados los habitus de clase de los distintos grupos sociales. En palabras de 
Bourdieu:  
La ceguera frente a las desigualdades sociales condena y autoriza a explicar todas las 
desigualdades –particularmente en materias de éxito educativo– como desigualdades 
naturales, desigualdades de talentos. Similar actitud se halla en la lógica de un sistema 
que, basándose en el postulado de la igualdad formal de todos los alumnos con condición 
de su funcionamiento, no puede reconocer otras desigualdades que aquellas que se 
deben a los talentos individuales (Bourdieu, 2009: 103). 
Bourdieu muestra por qué se presentan las desigualdades en los contextos 
educativos y cómo se ve desde otras ópticas analíticas y discursivas la realidad 
escolar. Sin embargo, y aunque está enfocado propiamente a la forma como se 
ven a los estudiantes en el espacio del aula y la escuela, en el contexto propio de 
las instituciones educativas se sobrepasa la mirada de la relación alumno – 
docente y se puede identificar que dichas situaciones de desigualdades, 
entendidas como resultado de los procesos sociales, también se dan entre 
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instituciones y entre los actores que las representan; es decir, el propio contexto 
real sobrepasa la visión de los estándares que determinan la calidad educativa, 
razón por la cual su enunciado es incompleto pero justificable desde tantas 
lógicas como se quiera percibir el fenómeno educativo. A continuación se 
exponen algunos apartes de la diversidad de definiciones sobre calidad 
educativa, desde el plano latinoamericano al nacional. 
1.2 Versiones sobre el concepto de calidad educativa 
 
El término “calidad educativa” suscita diferentes interpretaciones y despierta 
diversas valoraciones según el contexto social y regional en el cual se inscriba, y 
según intenciones adyacentes a su utilización. En aras de establecer una escala 
comparativa se citan a continuación algunos ejemplos de países de 
Latinoamérica, interesados en el tema de la calidad educativa, las 
interpretaciones dadas al concepto en Colombia, y su referencia en las políticas 
educativas en el departamento de Cundinamarca. 
 
Cabe mencionar la labor realizada por el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) que ha impactado en la visión 
que se tenía en la región sobre la calidad educativa. Dicho estudio comparativo, 
que agrupó en sus orígenes a 13 países y que para el 2006 contaba con la 
participación de 16 países y el estado de Nuevo León (México) promovía:  
evaluar y conocer los diferentes factores que se asocian a la calidad de la educación de 
los países latinoamericanos, de forma tal que estos puedan racionalizar sus recursos y 
lograr una cualificación de sus procesos. Para justificarlo se esgrimieron argumentos 
como los siguientes: el crecimiento de los gastos educativos de los países demanda tener 
en cuenta otros parámetros que no sean los de rendimiento académico; la calidad de la 
educación de la región debe asumirse como una meta; es necesario lograr evaluaciones 
homogéneas para poder fortalecer la descentralización; la globalización requiere de mayor 
homogeneidad educativa (Jurado, et al. 2009: 42). 
 
Este análisis complementa las miradas que cada país hace de la calidad 
educativa, destacando la importancia que adquieren los factores asociados para 
comprender el sentido del concepto mismo. A continuación se presenta un cuadro 
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comparativo entre varias categorizaciones de la calidad educativa en distintos 
países de América Latina: 
 
PAÍSES Y ENTIDADES QUE HABLAN SOBRE CALIDAD 
EDUCATIVA 
PAÍS / 
ENTIDAD 
CATEGORIZACIÓN 
OCDE 
La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a 
todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y 
actitudes necesarias para equiparlos para la vida adulta".  De igual manera, la 
calidad de un sistema educativo sólo puede ser tan buena como la de sus 
maestros. Así mismo, los programas de formación continua de maestros 
fomentan, principalmente, la capacitación individual tanto de maestros como de 
directivos. Los docentes aún tienen como incentivo principal los puntos que 
pueden obtener para las promociones en Carrera Magisterial. Por ello, el 
problema para los liderazgos en las escuelas es promover la capacitación del 
colectivo docente en función de los problemas detectados en las evaluaciones 
internas y externas de las escuelas (Santizo, 2009: 47). 
UNESCO 
UNESCO señala, en el resumen ejecutivo de los estudios del SERCE (1998): 
 
Dos principios caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo 
que es una educación de calidad: el primero considera que el desarrollo 
cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo 
sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un 
indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace 
hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de las 
actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así 
como en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y 
creativo del educando. Como el logro  de estos últimos objetivos no se 
puede evaluar fácilmente, es difícil efectuar comparaciones entre países a 
este respecto (UNESCO, 2004: 2). 
MÉXICO 
Son relativamente escasas las investigaciones cuantitativas que reúnen los 
requisitos de validez y confiabilidad suficientes para ser consideradas como 
antecedentes de calidad. Ello es demostrado por el estudio que realizó el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sobre factores 
escolares asociados con los aprendizajes de alumnos de tercer año de primaria 
(2008), en el cual se identificó que: 
 
la reducción de varianza de nivel escolar por la incorporación de factores 
del entorno alcanza, dependiendo de la asignatura considerada, de 47 a 75 
por ciento (…) Finalmente, las variables escolares que incidieron en tres o 
más asignaturas de las seis estudiadas fueron: el nivel socioeconómico 
agregado, las modalidades indígena y privada, el estado de las 
instalaciones escolares, el clima de violencia escolar, la permanencia del 
docente con el grupo, el tiempo y la calidad de la enseñanza (Blanco Bosco, 
2009: 1028 – 1029). 
 
Existen tres factores que ayudan a explicar la “baja calidad de la educación” en 
México. El primero es la presencia de desigualdades económicas, pues la 
mayoría de los alumnos que desertan provienen de los sectores socio-
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económicos más bajos. Un segundo factor es la falta de infraestructura escolar 
adecuada con serias deficiencias —como la falta de luz eléctrica y agua— en la 
mitad de las escuelas. Por último, existen relaciones corruptas e inequitativas 
dentro del sistema educacional 
CHILE 
Según Jutta Bürgi y Miski Peralta (2011: 90 – 92), en su estudio comparativo 
acerca del uso del concepto en las investigaciones chilenas sobre educación, 
se encontró que del total de las investigaciones abordadas más de la mitad no  
incluye una definición acerca de la calidad, considerando que todas ellas 
abordan este tema de manera central. Simplemente se abordaba el concepto 
de manera indirecta, mediante factores que se le asocian. No obstante, se tiene 
como punto de referencia el “Informe final del consejo asesor presidencial para 
la calidad de la educación”, donde se explicita que:  
 
El Consejo desea, en cambio, subrayar la necesidad  de equilibrar ese 
punto de vista con un concepto de calidad asociado al desarrollo 
humano y orientado a las virtudes que son necesarias para la vida 
democrática y la ampliación de vínculos al interior de nuestra 
comunidad2. (…) La calidad de las oportunidades ofrecidas por el sistema 
escolar (…), depende de la estructura y el modo como opere el sistema 
educacional desde el Estado y desde los centros escolares; de sus niveles 
de financiamiento; de la relevancia y pertinencia del currículum; de la 
pertinencia, relevancia y eficacia de la formación de profesores; de la 
gestión y el clima organizacional de la escuela; de la disponibilidad de 
recursos de aprendizaje y de la efectividad, relevancia, pertinencia y 
eficacia de los procesos de enseñanza. (CONSEJO ASESOR 
PRESIDENCIAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, 2006: 87 – 89). 
ARGENTINA 
Se cuenta con la experiencia del estudio realizado en el 2006 por UNICEF y 
CEADEL (Nirenberg, 2012) en las provincias de Buenos Aires, Misiones y 
Tucumán. De ello se tuvo como experiencia vivida la creación de los planes de 
acción para la mejora de la calidad educativa y sus logros, a partir de la 
priorización de los problemas de cada provincia y las actividades desarrolladas 
para solucionarlos. 
 
Para Argentina, la “calidad educativa” está en el cumplimiento de las metas 
afirmadas en la XXI Conferencia Iberoamericana de Educación (Asunción, 
Paraguay, 26 de septiembre de 2011), según el proyecto “Metas 2021: la 
educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”, como la 
estrategia de política educativa y de financiación de la educación con alcance 
regional, con el objetivo de alcanzar sistemas educativos inclusivos que 
garanticen el desarrollo social y económico de Iberoamérica promoviendo su 
difusión y socialización. La calidad en la educación va ligada al concepto de 
justicia social a partir de la vinculación masiva de los jóvenes a las aulas en 
secundaria y en educación técnica para reorganizar la posición de defensa de 
la educación (y en especial la educación pública), atendiendo a dos problemas 
fundamentales en acceso a la educación: el de la desigualdad y el del 
empobrecimiento general de la enseñanza (Dussel, 2011: 10). 
PERÚ 
Es notable la inclinación hacia las pruebas censales y la participación en las 
pruebas de evaluación latinoamericana de la “calidad educativa”. De igual 
manera se muestra una tendencia a establecer criterios evaluativos sobre 
“calidad educativa”, reflejados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 
en competencias lectoras y lingüísticas y matemáticas, de segundo a sexto 
grado de primaria; así como la clasificación de los resultados de la evaluación 
para docentes, directivas e instituciones. Según los informes del Sistema 
                                                           
2
 La negrilla es mía y resaltada la versión sobre el concepto “calidad educativa” para el gobierno chileno. 
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Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad educativa, 
SINEACE, creado a partir de la ley 28740, se  tiene por objetivo, según el 
artículo 5:  
 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 
ofrezcan un servicio de calidad. Para ello recomienda acciones para superar 
las debilidades y carencias identificadas en los resultados de las 
autoevaluaciones y evaluaciones externas, con el propósito de optimizar los 
factores que inciden en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas 
y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación 
profesional y desempeño laboral (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ, 2006). 
La “calidad educativa” en el Perú es el resultado de asegurar que los niños y 
jóvenes accedan a la escuela y culminen los ciclos correspondientes, y también 
garantizar que desarrollen conocimientos y habilidades que les permitan 
construir significados y dar sentido a lo que aprenden, y así afrontar los 
desafíos laborales de la sociedad actual.  
URUGUAY 
Según el informe publicado por el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios 
Superiores, una vez expuestos los resultados de PISA (PROGRAMA ANEP - 
PISA 2006, 2006: 145) se puede concluir que persiste una importante 
desigualdad educativa: las diferencias de puntaje entre los estudiantes 
ubicados en las posiciones sociales extremas del Uruguay son de magnitud 
similar a las observadas entre el país mejor posicionado y el peor posicionado 
de PISA 2006. Por esto:  
 
Hay que apuntar a otra educación (…) Para ello, la “calidad educativa” debe 
girar en torno a proveer los recursos institucionales (económicos y 
normativos) necesarios para la incorporación de los docentes, los 
estudiantes y la comunidad propias al quehacer educativo (…) generar para 
los diferentes agentes nuevos y variados espacios de opinión, consulta, 
intercambios, toma de decisiones y realización (…) lograr que padres, 
docentes y alumnos sientan el espacio educativo como propio, con sujeción 
a normas mutuamente convenidas que propicien la extensión educativa y 
cultural sin alterar el cumplimiento de las funciones básicas del centro (…) 
la regulación de la enseñanza por los planes y programas de cada grado o 
materia, elaborados participativamente (…) y abrir el espacio educativo a la 
comunidad, no sólo entendida como padres/alumnos, sino también “otros” 
(Abero, et al, 2007: 5 – 26). 
COLOMBIA 
Los conceptos “Calidad en educación” y “Calidad educativa” se han incorporado 
a partir de la Ley General de Educación de 1994 según los artículos 4, 41, 70, 
72, 74, 80, 84, 110, 151, 157, 195, 198 y 202. Además está el referente en el 
Decreto 1860 de 1994 según los artículos 1, 25, 32, 63; el Decreto 230 de 2002 
en sus artículos 1, 2, 5, 12, 13; y el Decreto 1290 de 2009, según los artículos 1 
y 9. A partir del estudio de las pruebas PISA de 2006, el informe del Banco 
Mundial define la labor del Estado colombiano para el próximo decenio, ya que:  
 
Colombia tiene ahora la tarea de mejorar la calidad y la equidad de la 
educación, además de aumentar las tasas de finalización del nivel 
secundario (…) Por ende, el mejoramiento de la calidad de la educación 
será decisivo no sólo para mejorar el aprendizaje en general, sino también 
para aumentar la retención en las instituciones educativas tanto de los 
estudiantes del nivel secundario, como aquellos estudiantes de zonas 
pobres y rurales, y garantizar que, a medida que la matrícula secundaria 
aumente, los estudiantes que ingresen con menor preparación puedan 
también alcanzar el éxito académico en sus estudios  (BANCO MUNDIAL, 
2008: 14). 
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En respuesta a los resultados PISA y a la evaluación de la calidad de la 
educación en Colombia, desde el Ministerio de Educación se adelanta el 
programa “Travesía por la Calidad educativa” en el cual, según lo estipulado en 
su portal en línea: 
 
Esta estrategia contribuirá a cerrar las brechas educativas existentes 
en el país para que los estudiantes beneficiados se conviertan en 
ciudadanos comprometidos con el bien común. Con su ejecución se 
alcanzará una educación competitiva que contribuye a cerrar brechas 
de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa 
toda la sociedad3 (…) (MEN, 2012) 
 
Tabla I: Comparación entre categorización sobre calidad educativa en América Latina 
 
Estos casos permiten identificar que los factores dentro y fuera del sistema 
educacional afectan el resultado de la educación y el rol social. Como elementos 
de un mismo sistema, los niños, sus familias y comunidades; los profesores; la 
pedagogía y el plan de estudio; los materiales educativos y la infraestructura, y la 
administración de las escuelas, definen la viabilidad de los proyectos al interior y 
fuera de las aulas, así como la pertinencia del servicio4. La calidad educativa es el 
resultado de diferentes elementos puestos en común y que, en concordancia con 
objetivos nacionales, permiten el desarrollo de las personas y sus grupos 
sociales, evaluables en diferentes contextos, a fin de identificar cuáles son las 
características que lo definen y que lo argumentan, tal como se expresa en las 
definiciones generales de la OCDE y UNESCO.  
 
Su definición determina las líneas de acción y de interpretación de los principios 
educativos, así como su aplicabilidad en los contextos locales. En el contexto del 
municipio de La Calera, entender la calidad educativa como algo homogéneo y 
estático es comprender el panorama de la educación desde una sola vertiente, 
que puede inducir al error de centralizar miradas y de inducir a juzgamientos 
parcializados sobre la labor que se hace dentro y fuera de las aulas. La calidad es 
un fenómeno que está involucrando a todas las instituciones educativas a nivel 
                                                           
3
 La negrilla es mía y responde a la intención de resaltar la versión oficial sobre el ser de la calidad 
educativa. 
 
4
 Este tema se aborda en detalle en el segundo capítulo, tomando como espacio de discusión el municipio 
de La Calera. 
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global, nacional y local, razón por la cual el despreciar su uso o limitar su 
aplicación a un dato, a una creencia o a una función administrativa puede ser 
perjudicial para el contexto donde se aplique porque se desconoce la importancia 
que tiene vincular una voz propia a una discusión de corte internacional y alejar a 
una institución del debate central que la define: la educación debe permitir y 
experimentar el cambio en sus prácticas, en su orden y en sus pilares 
fundamentales. La calidad educativa exige dicho cambio y todas las miradas en el 
debate son válidas si aportan al mejoramiento de procesos. 
 
Entre ellas, es destacable el reconocimiento de las voces de los y las docentes 
hacia la búsqueda de otras formas pedagógicas de enseñar y de tener, al menos 
en el vocabulario común, al estudiante en el centro del proceso. Sin embargo, la 
falta de revisión de las prácticas pedagógicas, motivada ciertamente por el 
exceso de ineficiencias en la administración de la educación, por falta de recursos 
básicos y de acompañamiento real a las instituciones por parte de las Secretarías 
de Educación Municipales (SEM) hace que los profesores adquieran el hábito de 
cumplir con su trabajo según lo estipulado por la ley, y consideren: “ni un minuto 
más para la Secretaría de Educación”, es éste un lugar común en los discursos 
gremiales de muchos docentes. Y un proceso de consolidación de la calidad 
educativa exige más de lo mínimo vital para que una institución funcione. 
 
Por tanto, se ha avanzado en la interiorización de la pertinencia de “hablar” sobre 
calidad educativa en el discurso y en el verbo de la acción pedagógica; pero es 
limitado su acercamiento real al aula porque el hecho de buscar 
responsabilidades en la voz del otro, hace que su valor pragmático sea 
condicionado a factores externos a la educación, pero que inciden en los 
procesos educativos. Así, la relación calidad educativa – prácticas burocráticas 
debe encaminarse hacia el mejoramiento de los valores institucionales y hacia la 
buena administración de los recursos; esto es, hacia el reconocimiento de la labor 
del docente tanto en sus obligaciones de ley como en sus incentivos a la labor 
permanente. De esta manera se inserta el componente humano que cohesiona el 
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aparato administrativo de toda institución, con el objetivo central de mejorar la 
vida de los habitantes del municipio y el rendimiento de las instituciones 
educativas en todos sus aspectos. Sin embargo, según Emanuela di Gropello: 
Para analizar y mejorar la calidad, se necesita información sobre los logros en educación y 
qué los determina. Los sistemas nacionales de evaluación desempeñan dos roles 
importantes: (a) proveen información pertinente a audiencias específicas (autoridades de 
educación, directores de escuelas, profesores, padres) para fines de diagnóstico, 
adopción de medidas y reformas de las políticas públicas, y (b) hacer que las autoridades 
educacionales, las escuelas y los profesores deban rendir cuentas al público en general 
(Di Gropello, 2005: 1). 
 
Para la Nación, es deber de los actores sociales que piensan la calidad educativa 
propender por la evolución de los procesos formativos y de las formas de 
manifestación de la conciencia individual y colectiva, comprendida como el 
reconocimiento de la importancia de los discursos en el trascurrir del destino que 
se forjan los seres humanos en su cotidianidad a partir de las rutinas que crea 
(Celis, 2010: 9 – 11). Para ello, Carlos E. Vasco expone siete retos que debe 
cumplir la educación colombiana entre el 2006 y el 2019, en aras de constituir 
procesos tendientes a la mejoría de la calidad educativa en el país:  
 
Ambientar la educación en la cultura política y económica colombiana como la inversión 
pública más rentable; articular la cobertura con la calidad; pasar de la enseñanza y la 
evaluación por logros y objetivos específicos a la enseñanza y a la evaluación por 
competencias; articular la excelencia con la equidad5; conciliar la necesidad de altos 
niveles de educación en las matemáticas, las ciencias naturales y las tecnologías con la 
creciente apatía de los jóvenes respecto a estas áreas; y consolidar la transición de la 
educación secundaria y media con la superior y con el trabajo y el empleo a partir de tres 
etapas: la articulación de la educación preescolar con la educación básica primaria; 
articular la básica primaria con la básica secundaria; y la articulación de la básica 
secundaria y la media con la superior o universitaria y con el mundo del trabajo y el 
empleo (Vasco, 2006: 1 – 8). 
 
                                                           
5
 Sin embargo, dicha pretensión merece analizarse en cuanto a su utilidad, en la medida que: “(…) educar 
para la equidad, no es renunciar a las evaluaciones educativas aunque sus resultados puedan aparecer 
como demostrativos de que una equidad estricta no reina en la educación. En primer lugar, porque el 
principio de educar para la equidad se basa en la idea de brindar igualdad de oportunidades mediante la 
educación y no en la de la igualdad de resultados de los aprendizajes y, en segundo lugar, (…)  porque la 
herramienta de las evaluaciones educativas constituye un componente fundamental para el desarrollo de 
cualquier sistema educativo moderno. Particularmente para aquellos sistemas educativos que, orientados 
filosóficamente hacia la equidad, han de estar permanentemente monitoreando los resultados obtenidos en 
la materia (…)” (Bonilla – Tiana, 2003: 52 – 53). 
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En este aparte es importante reconocer el sentido positivo que se da a la 
educación secundaria en cuanto se considera que uno de sus propósitos es la 
articulación y la definición de sus horizontes hacia el mundo del trabajo. Se 
considera así que la educación secundaria y media en Colombia está en la 
capacidad de mejorar el nivel de vida de las personas y, de igual manera, poder 
responder a los retos que le impone la sociedad, sin tener en cuenta el caso de la 
educación pública, los patrones de conducta de los sujetos y su complejidad. 
Para según Guillermo Bustamante y Luis Díaz (Bustamante, 2000: 1 – 3) esta 
“nueva” manera de hacer las cosas, conocida como evaluación de la calidad 
educativa, es una dinámica que responde a requerimientos internacionales que 
avalan quienes toman las decisiones en política educativa. Lo ejemplifican los 
siguientes hechos6: los cambios gubernamentales que expone el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) están condicionados por las exigencias que hace el 
Banco Mundial; se crearían nuevas demandas del servicio y de agentes de 
control del mismo, inclusive a nivel empresarial; es evidente la homogeneidad de 
discursos reinantes en los países de América Latina sobre las formas de cumplir 
las demandas que se plantean desde el Banco Mundial, así no se cuente con el 
tiempo necesario ni la reflexión pedagógica y crítica al momento de cambiar 
modelos educativos por otros; y es evidente la tendencia nacional a comparar sus 
escalas de rendimiento escolar en tiempo y permanencia de los estudiantes, y 
contrastarlas con los resultados de las pruebas nacionales anteriores e 
internacionales. En el departamento de Cundinamarca se tiene como referente de 
calidad el trabajo que se ha adelantado en Bogotá durante las tres últimas 
administraciones, preocupadas por estimular el compromiso docente en cuanto a 
la búsqueda de la calidad y la gestión de excelencia en colegios públicos, 
privados y de convenio. El siguiente cuadro expone las estrategias para el 
fortalecimiento de la calidad educativa en Bogotá y Cundinamarca: 
 
                                                           
6
 Este artículo hace parte de la investigación “Análisis de algunos factores asociables al desempeño en el 
área de lenguaje: el Distrito Capital frente al resultado nacional”, financiada por el IDEP para la vigencia 
1999-2000. 
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Estrategias de fortalecimiento Bogotá – Cundinamarca 
(Calidad educativa) 
ESTRATEGIAS DE 
FORTALECIMIENTO 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DISTRITO 
CAPITAL (SED) 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
CUNDINAMARCA (SEC)7 
ELEMENTO 
LEGAL 
Resolución 2935 del 11 de 
diciembre de 20098, expedida con 
el propósito de estimular el 
trabajo de excelencia, la 
innovación y el mejoramiento de 
la acción educativa a través del 
Premio a la Gestión Escolar.  
Además se cuenta con la política 
de incentivos a estudiantes (8 
incentivos), docentes y directivos 
docentes (11 incentivos) e 
instituciones educativas oficiales 
(5 incentivos), según el acuerdo 
273 (SED, 2007: 5 – 10); y los 
lineamientos generales para la 
transformación pedagógica de la 
escuela y la enseñanza, 
publicado con el título de 
Colegios públicos de excelencia 
para Bogotá.  
Ordenanza 009 de mayo 30 de 
2008, por la cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Departamental 2008 – 
2012. 
 
Ordenanza 128 del 13 de junio de 
2012, por la cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Departamental 2012 – 
2016. 
ELEMENTO 
ORGANIZATIVO 
La SED reconoce cinco (5) 
aspectos que definen la viabilidad 
del modelo de calidad educativa 
para la ciudad:  
 
1. organización institucional: se 
tiene como premisa que “(…) 
Todos los colegios nuevos 
tendrán un modelo de 
organización flexible que facilite el 
desarrollo de programas de 
innovación pedagógica y el 
aprovechamiento de los recursos 
y espacios que ofrece la ciudad 
para el aprendizaje (…)” (33). 
 
2. El aprendizaje es 
comprendido como el resultado 
de la articulación del currículo, los 
Desde la SEC, se tienen las 
siguientes perspectivas dentro de 
las estrategias de calidad: 
 
Proyecto 1: Educación Primaria, 
Básica y Media. Desarrollo de 
habilidades y competencias 
individuales y colectivas.  
 
Proyecto 2: Fortalecimiento de las 
Instituciones educativas.  
 
Proyecto 3: Directivos docentes y 
docentes gestores de la buena 
educación desde su formación 
inicial.  
 
Proyecto 4: Impulsar el uso de las 
TIC en las prácticas pedagógicas de 
                                                           
7
 La Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC), preocupada por el adelanto de las experiencias en 
innovación y calidad educativa de Bogotá, también ha construido parámetros para abordar el tema en sus 
secretarías municipales; sin embargo, al 2012 no se cuenta con un estudio analítico del impacto que dichas 
políticas hayan tenido en las comunidades urbanas y rurales de los municipios que conforman el 
departamento. 
 
8
 Dicha resolución puede consultarse en: 
 http://www.sedbogota.edu.co/evaluacion/images/archivos/Incentivos/2009/galardon_2009.pdf 
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maestros y la utilización de 
medios y recursos de acuerdo 
con los niveles escolares y las 
características y necesidades de 
los niños, niñas y jóvenes.  
 
3. La gestión escolar y los 
órganos de Gobierno se 
consiguen y se mejoran cuando 
se comienza por “(…) establecer 
los mecanismos a través de los 
cuales participen tanto los 
alumnos como sus familias y 
otros miembros de la comunidad 
en la vida escolar (…)” (56), 
donde el trabajo directivo tiene 
relevancia porque orienta los 
procesos académicos y 
disciplinares dentro de la 
institución. 
 
4. La Relación con la 
comunidad: el vecindario y la 
construcción de ciudadanía, 
debe infundir a niños y jóvenes la 
disposición y las habilidades de 
comunicación que les permitan 
establecer relaciones de 
vecindario, pues ellas (…) 
constituyen la base fundamental 
de la construcción de ciudadanía 
(…), (62). 
 
5. Los Sistemas de información 
y evaluación para los colegios 
de Bogotá: son una herramienta 
que permite acceder a 
información administrativa y 
pedagógica de los colegios, sus 
estudiantes, maestros y 
directivos. Esta información 
puede ser analizada tanto en el 
nivel central como en el local con 
el fin de tomar decisiones que 
orienten las acciones pertinentes 
para el mejoramiento de la 
calidad de la educación (62).  
gestión escolar y comunitaria. 
 
Proyecto 5: Ampliación de la 
jornada escolar. 
 
Proyecto 6: Promover el 
bilingüismo en Cundinamarca.  
 
Además se cuenta con la creación 
de la sección de Calidad educativa y 
sus dependencias, dentro de la 
SEC: bilingüismo, capacitación 
docente, comunicaciones y redes, 
entre otras. 
ESTUDIOS 
SOBRE EL TEMA 
En el Marco de referencia: Índice 
de Calidad de la Educación de 
Bogotá –ICEB–, elaborado por el 
Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico –IDEP–, en Bogotá 
se considera, que:  
 
Para efectos de la construcción 
Cundinamarca cuenta con el apoyo 
de investigación en educación a 
partir del Programa de Fomento a la 
Educación del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación 
(ICFES), donde se afirma que: 
 hay deserción y ausentismo en el 
sistema educativo, y que, además, 
los resultados de las pruebas 
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del Índice de Calidad, resulta 
indispensable hacer un 
acercamiento acerca de lo que 
entendemos por calidad de la 
educación. Dicho acercamiento 
se hace desde dos perspectivas 
que, si bien no son excluyentes, 
significan dos perspectivas desde 
las cuales observar un sistema 
educativo y sus resultados. La 
primera proviene de una visión 
académica sobre la calidad 
educativa, mientras la segunda 
incorpora los elementos de 
política educativa referidos a la 
calidad (IDEP, 2011: 18) 
SABER e ICFES indican que los 
alumnos obtienen resultados de 
medio en general 
(DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, 2012: 44).  
De otro lado el “Proyecto de 
Desarrollo para Cundinamarca en 
Educación” establece que la calidad 
es entendida como la preparación 
de la juventud para resolver los 
problemas de inequidad económica 
y de atraso productivo en el 
departamento (GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA – SEC, 2003: 14 
– 15). 
 
Tabla II: Cuadro comparativo entre Cundinamarca y Bogotá sobre proyección de la calidad 
educativa. 
 
Identificando ambas posturas sobre “calidad educativa” se llega a la conclusión 
que ésta debe referirse más allá de la mirada gubernamental ya que son “(…) los 
distintos agentes sociales comprometidos con el sector educativo [quienes] 
enarbolan la bandera de la calidad, aunque obviamente con significados muy 
diferentes (…)” (Miñana, 2011: 3)9. En este sentido, Jurado y un grupo de 
estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, 
afirman que:  
es necesario plantearse cómo asumir la ´calidad educativa´. Por ahora podemos plantear 
que una educación con calidad es aquella que propende por satisfacer los requerimientos, 
expectativas e intereses académicos e integrales de los sujetos para aprender a vivir en 
sociedad (…) El reto que afrontamos consiste en dar cuenta de la ´calidad de la 
educación´ más allá de los resultados de las pruebas externas; estas deberían asumirse 
como parte de un proceso integral, y no como estrategias definitivas en la caracterización 
de la institución educativa (Jurado, 2012: 15). 
 
A su vez, se plantea un doble sentido en proceso de re – definición de la función 
social de la escuela y la inserción de los propósitos que emanan de los proyectos 
sobre calidad educativa; así, son distintos los niveles de análisis del concepto de 
“calidad educativa”, como su interpretación y utilidad desde el plano 
Latinoamericano, hasta el plano local en el cual se desarrolla esta investigación. 
Por lo expuesto, la investigación debe centrarse en la definición de calidad 
                                                           
9
 La negrilla es mía. 
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educativa y sobre los procesos escolares que derivan en prácticas burocráticas 
para el municipio de La Calera10. 
 
Es explícito el panorama en el cual se desenvuelve el concepto de calidad 
educativa, su complejidad y las similitudes en el uso de palabra e interpretaciones 
en diferentes espacios internacionales y regionales. El uso de la palabra en todas 
las versiones encontradas (que no son pocas) construyen el ideario del concepto 
y se complementan unas a otras para identificar el sentir de los pueblos en torno 
a la educación; ello define el carácter de conclusividad del concepto: la forma 
como se construye la calidad educativa, aunque infinita, debe tener parámetros, 
finalidad y contenido (Esta idea se profundiza en el tercer capítulo). No obstante, 
existen encuentros y desencuentros entre las referencias citadas hasta el 
momento. Se presenta una homogeneidad en la idea que recalca el sentido de la 
calidad educativa como el resultado de múltiples aspectos que propenden por el 
bien común. El aspecto humano se reconoce como el objeto de estudio y la 
sociedad como el espacio social en el cual se deben desarrollar las propuestas de 
mejoramiento de la calidad; por tanto, es necesario asimilar que la educación 
debe ser dinámica y que la normatividad debe permitir dicha movilidad. 
 
De igual manera, el ambiente jurídico que debe existir en las políticas públicas es 
definitorio para corresponder con una idea de calidad y solamente con la 
construcción del aparato legal que sea promovido por el Estado es que se puede 
establecer acuerdos mínimos sobre propuestas y proyectos que complejizan el 
panorama en el cual se quiere definir la calidad educativa. Por esta razón, la 
variabilidad entre agentes sociales e instituciones regionales, locales y nacionales 
para trabajar en beneficio de su idea de la calidad, es evidente. Dicha pluralidad 
conlleva a que los instrumentos de análisis y medición, así como los demás 
                                                           
10
 Un proceso es un sistema integrado por los elementos básicos del sistema: entrada, procesos y salidas, 
condicionados por algún otro elemento circunstancial o contextual como puede ser algún sistema de 
control y el alcance del proceso, incluso su división en subprocesos. Por el contenido los procesos pueden 
ser de tres tipos: procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte (Cantón, 2010: 6 – 10). Son 
integrantes de los procesos: usuarios, proveedores, directores, según el esquema organizativo de la 
institución. 
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componentes y propuestas que permiten identificar avances en la calidad 
educativa sean heterogéneos y que se desconozcan los avances entre un ente 
territorial u otro, una región, o u país. Además, el factor burocrático incide en la 
percepción del trabajo educativo y la consecución de principios de calidad; por 
eso cada entidad plantea sus propias versiones, mediciones y programas en pro 
del bienestar social de sus actores sociales. Al respecto, Carlos Petrella reconoce 
las falencias que se presenta en las ideas y los modelos que se han impulsado, 
en varios escenarios, sobre la estructura funcional del Estado y la diversidad de 
concepciones sobre calidad educativa: 
La estructura (institucional) actual (a escala nacional) es lenta, pesada y burocrática 
(generando condiciones para mantener el status quo). Se denota todo lo vinculado a la 
palabra "marketing" que en definitiva no quiere decir otra cosa que "mercado en 
movimiento". (…) Se fomenta el sectarismo, donde es más importante quien tiene razón o 
quien manda que lo que efectivamente se hace con el poder o con la razón. En otras 
palabras, se debe salir de una cultura de la discusión y de la polémica vana, o de la simple 
lucha por el poder, y pasar a una cultura de resultados y rendición de cuentas de dichos 
resultados (...) Con una burocracia estatal muy desarrollada y todavía en crecimiento, la 
innovación es dificultosa pues una característica inherente de la propia concepción 
burocrática es la resistencia al cambio. Los referentes consideran que los principales 
valores que pueden retrasar la innovación a escala nacional están en el área de “no 
arriesgar” con las decisiones, vivir protegido debajo de un paragüas llamado “Estado”, del 
que todos somos dueños, pero ninguno responsable (Petrella, 2007: 14 – 18). 
El ideal educativo sólo es posible en la medida que se reevalúan los procesos y 
las responsabilidades legales y éticas de varios entes en estos procesos. Por su 
parte, el funcionamiento pragmático del orden burocrático (e institucionalizado 
para tal fin) determina la conclusividad del concepto mismo: existen avances en la 
Calidad educativa si existen los documentos que lo justifiquen; cartas que lo 
soporten; y certificaciones de empresas privadas que lo avalen. Así, la 
conclusividad, que debe permitir el debate libre y espontáneo sobre el 
entendimiento del concepto, en la realidad de las instituciones escolares se 
convierte en algo tajante y segmentado, haciendo que se entienda una calidad 
educativa para las instituciones, consistente con toda la organización documental 
de cada acontecimiento de la vida escolar (seguimientos, observaciones, 
planeadores de clase, revisiones, calificaciones, matrículas…), y otra calidad 
educativa para los docentes que consiste en preparar a los estudiantes para 
afrontar su propia vida y usar en ella los conocimientos disciplinares impartidos. A 
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esto se resumen ambos criterios sobre calidad: aprender a hacer, ya sea como 
estudiante, docente, coordinador o directivo. 
1.3 La naturaleza del concepto calidad educativa en ambientes locales 
 
Como se mostró en el apartado anterior, las versiones sobre calidad educativa 
desde diferentes ámbitos presentan un carácter de conclusividad, unos puntos en 
común, unas características propias y unas perspectivas para mejorar los 
estándares programados en los planes de gobierno y en los proyectos de 
desarrollo educativo de cada Nación y sus divisiones territoriales. En el caso de 
Colombia se plantearon los lineamientos curriculares en 1998, en distintas áreas 
del saber, estableciendo los enfoques requeridos para el mejoramiento de las 
competencias y las habilidades en los estudiantes. A partir de los lineamientos se 
busca afrontar el mejoramiento de la calidad educativa al contemplar las 
habilidades para la vida como eje central del aprendizaje en las instituciones 
educativas. De aquí parte la propuesta en calidad educativa que fue establecida y 
estimulada para llevarse a cabo en cada lugar del territorio colombiano, a fin de 
mejorar las condiciones educativas particulares y cumplir con lo pactado en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecido por 190 países. Para ello fue 
creado el documento Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos del Milenio: 
salud, educación y reducción de la pobreza: 
 
La educación consolida varias dimensiones del desarrollo humano: como  capital humano, 
es una medida de la inversión que la sociedad hace en las personas, como factor de 
producción, el principal motor de desarrollo al crear conocimiento para mejorar la calidad 
de vida y favorecer procesos continuos de innovación y como aumento de las 
capacidades humanas permite que las personas absorban conocimiento, accedan y 
disfruten de los bienes de la cultura universal. El reto es lograr que la educación se 
convierta en un elemento básico para superar la discriminación de la mujer y acabar de 
una vez por todas con la exclusión que significa el analfabetismo (DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN: 7). 
Frente a la declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, interesa aquí 
identificar el análisis que hace el gobierno colombiano frente la forma como se 
concibe el futuro de la educación: 
La educación es un elemento constitutivo de la sociedad que potencia las capacidades 
humanas; mejora la salud, la nutrición, permite inculcar más fácilmente valores y normas 
sociales y, en general, hace posible que las personas alcancen mejores condiciones de 
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vida. Así mismo, la educación constituye un bastión fundamental para preservar, mantener 
y transmitir valores culturales, al tiempo que amplía las oportunidades y posibilidades de 
elección de las personas.  Finalmente, a través de la educación se sientan las bases 
científicas y tecnológicas necesarias para recrear y adaptar a la sociedad a los cambios 
que exige un mundo cada vez más competitivo y globalizado (39) 
Y en cuanto a las conclusiones de los estudios realizados se tiene que las 
regiones y departamentos con mayor desarrollo económico y social  en el país 
son, a su vez, aquellos que alcanzan los más altos índices de alfabetización, 
asistencia escolar y años promedio de educación. Según el MEN: 
Para aprovechar los beneficios directos y las externalidades positivas locales que genera 
la inversión en educación es necesario lograr, en primer lugar, que la población de todos 
los municipios en edad escolar tenga acceso al sistema educativo y, en segundo lugar, 
que quienes tengan acceso a él, estén en capacidad de recibir, comprender y generar 
nuevo conocimiento lo cual sólo es posible si se avanza en la disminución del 
analfabetismo funcional (57). 
Estas tres citas muestran de dónde proviene la necesidad de trabajar sobre el 
concepto de calidad educativa y sus implicaciones para el desarrollo del país. 
Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo estas metas, una vez establecido los puntos a 
trabajar? La respuesta la construye el MEN a partir de la revisión de los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI) de las instituciones y los Lineamientos 
Curriculares en su diario vivir; es decir, cómo se apropian los rectores, directivas y 
docentes del discurso legal para avanzar en la identificación de la calidad en sus 
prácticas de aula y corresponder a las ideas establecidas por los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Esta es la naturaleza del concepto llevada a la práctica: la 
interpretación de la calidad educativa como estándar para las instituciones 
educativas públicas y privadas. 
La calidad es el resultado de la satisfacción en varios niveles y en varias 
instituciones sociales. Su discurso está enraizado en la consolidación de la 
satisfacción humana; ese es su lugar y, además, es el lugar que la sociedad le 
otorga como mecanismo de construcción de sí misma: la sociedad mejora porque 
hay educación de calidad y, de forma recíproca, niveles de calidad educativa 
amplían la cobertura hacia mejores ideales de sociedad, más comprometida con 
los resultados y con la satisfacción personal y colectiva. 
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1.4 Una “ventana” a la aplicabilidad del Concepto: el contexto de La Calera 
y la calidad educativa 
 
La calidad educativa es el resultado del trabajo entre varios estamentos de la 
sociedad, razón por la cual sus repercusiones se identifican en el desarrollo social 
de los individuos y su comportamiento en comunidad. Por lo tanto, la calidad 
significa cosas diferentes desde el punto de vista en el cual se enfoque la mirada. 
Al respecto, Pedro Ravela y otros autores abarcan varias miradas del concepto 
mismo y reconocen “(…) su complejidad en la diversidad por cuanto (…) la 
calidad no es algo fijo, objetivo e incontrovertible, sino dependiente de opciones 
ideológicas y de sistemas de valores que la definen (…)” (Ravela, 2008: 23)11. 
Así, el carácter dinámico del concepto que es el reflejo del carácter dinámico en 
las escuelas y en las comunidades sobrepasa la versión simplista, numérica y 
académica. En este descubrimiento pretende enmarcarse el componente 
estructural de los discursos del cuerpo docente de las cuatro (4) instituciones 
públicas del municipio de La Calera12 aunque, como se verá en el segundo 
                                                           
11
 Al respecto, los autores identifican varias formas de entender el concepto de calidad educativa desde 
diferentes ángulos de análisis: 
 
Desde lo conceptual la definición del concepto presenta una forma tradicional, modernizante o dialéctica; 
desde lo operativo se entiende como Calidad Total, como proceso, como rendición de cuentas, como 
eficiencia, como relevancia, como recursos, como excelencia, como necesidad social, como desarrollo 
integral; desde los organismos internacionales se tiene en cuenta las definiciones de la UNESCO, la UNICEF 
y el EEES (Ravela, 2008: 19 – 22). 
 
12
 La Calera es uno de los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca. Se halla 
ubicada en la región del Guavio, situada al oriente del departamento de Cundinamarca y al noreste de 
Bogotá en el valle del río Teusacá. Todo su territorio de sur a norte está surcado por la cordillera oriental 
que presenta numerosas ramificaciones, entre ellas la de Cruz Verde que lo cobija por los costados oriental 
y occidental, dando un aspecto bastante quebrado, alternando valles, colinas y elevaciones, haciendo que 
su topografía sea muy admirada por los turistas. El Municipio de La Calera basó su economía por muchos 
años en la explotación minera, con la empresa de cemento SAMPER. Durante todo el tiempo que 
permaneció funcionando dicha empresa ni la población ni los entes encargados de la planeación del 
Municipio previeron la posibilidad de que terminara sus actividades, de ahí que en el momento que 
SAMPER cierra sus plantas el Municipio no se encuentra preparado para afrontar este desempleo que se 
genera, tan grave fue el problema que en estos momentos aun la economía no se ha reactivado, ayudado 
en gran parte por la falta de políticas serias en cuanto a generación de empleo por parte del ente territorial. 
En la actualidad las empresas más grandes que funcionan en El Municipio son Manantial, Winter, 
Tecnoconcreto, Cemex, pasteurizadora La Pradera, Flores El Cortijo y una serie de pequeñas 
Microempresas domésticas. (FUENTE: http://lacalera-
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f). 
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capítulo, la incidencia de las pruebas de medición, tienen un peso significativo al 
momento de establecer acuerdos. No obstante, la idea de vincular al estudiante 
en el centro del debate está también presente, al considerársele como el 
resultado palpable de los procesos y de los actos pedagógicos de sus docentes y 
sus padres; es el producto final de un proceso cualificado en pro de su bienestar 
futuro. Esta forma de comprender la calidad hace parte de la mirada que de ésta 
se hace desde el desarrollo integral, la cual: 
 
Recupera cierta postura Holística, se podría asociar a la visión de proceso, a la visión 
dialéctica, pero iría más allá, al no sólo considerar los elementos internos y externos, sino 
a valorarlos como indispensables en el proceso. En tal sentido, no niega a enfrentar los 
desafíos que implica las exigencias económicas, pero rehusa someterse a la lógica 
meramente economicista que se hace hegemónica en estos tiempos. Es por ello por lo 
que para evaluar en términos de calidad integral se debe apelar a nuevas formas que 
contempla la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, es decir, no sólo 
evaluar a los estudiantes, sino de todos los agentes que intervienen en la gestión 
educativa, incluidos la familia y la sociedad (21). 
 
Se construye de esta manera un imaginario colectivo sobre el significado de la 
calidad educativa unido al hecho de la responsabilidad docente en dos frentes: 
como acto ético, juzgado a partir de su quehacer dentro y fuera del aula, y como 
acto demostrativo, juzgado a partir de los resultados académicos de sus 
estudiantes. Este segundo aspecto configura el panorama de la calidad en el 
municipio, entendida como un elemento demostrable y evaluable en tanto es 
reconocida por instituciones a cargo de la educación en el departamento. Por lo 
tanto, se hace hegemónico dentro del discurso docente –a veces en forma de 
acuñaciones discursivas– el uso del concepto para avalar sus prácticas frente a 
sus pares y frente a los otros. De esta manera se muestra cómo la calidad 
educativa “(…) es un juicio construido por sujetos, en realidades históricas y 
susceptibles de ser controvertido. Por lo tanto, las posturas relativas a esta noción 
o categoría no son ingenuas, sino que encarnan posiciones políticas que se 
asumen desde ciertas concepciones y relaciones de poder (…)” (49). Esta 
situación define las formas que adquiere el componente dialógico y pone de 
manifiesto las falencias de la política educativa. 
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Se entiende como componente dialógico la relación que existe entre los actores 
del discurso y los códigos empleados para ello, que derivan en la configuración 
del pensamiento, así como los diferentes elementos que encierra el proceso de 
reproducción cultural (Bernstein, 1981) y como componente no dialógico la 
relación impuesta por medio del decreto, la ordenanza, la ley, que regula las 
actividades pedagógicas en pro de la calidad educativa. Esta distinción deriva en 
una contraposición práctica del concepto dentro del grupo docente. 
Existe una relación dialógica entre los docentes, y entre éstos y los integrantes de 
la comunidad educativa bajo diferentes matices, sean de tipo laboral en el 
quehacer pedagógico, familiar, o comunitario; se identifican diversos niveles en el 
uso de códigos verbales según el grupo que dialoga (elaborados entre docentes, 
y restringidos entre éstos y los padres de familia), lo que condiciona tanto las 
prácticas rutinarias como el sentido de la educación. En esta relación, la calidad 
educativa se define como el hacer continuo y permanente, así como los 
resultados del acompañamiento docente – estudiante, docente – padre de familia, 
visto, generalmente, al finalizar cada periodo de trabajo en el aula.  
Por otra parte, la relación no – dialógica se establece entre los docentes y los 
representantes de la Secretaría de Educación Municipal (SEM), entre las 
directivas de la SEM y de la Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC) y, 
en menor medida, entre padres y sus hijos; esta última atenuada por aspectos de 
tipo familiar y personal. El diálogo generado no estimula la crítica ni la discusión 
sobre los procesos de mejoramiento continuo, sino que se limita a la 
correspondencia entre proyectos a evaluar y cronogramas a cumplir. En este 
sentido, la relación dialógica entre las directivas institucionales adquiere un 
carácter burocrático en cuanto el acto comunicativo está mediado por el 
cumplimiento de las disposiciones en presupuesto, cobertura, planta física y 
cantidad de docentes, emanadas desde el Ministerio de Educación, relegando el 
diálogo abierto en torno a la calidad educativa al plano operacional y de gestión 
de cada escuela: 
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Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración y sus 
parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia. Los que se dedican a la gestión 
están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, 
concretos y medibles. Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben 
producir Desempeño Escolar al costo más bajo. Y éste como el mejor de sus propósitos, 
ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus preocupaciones se 
centran exclusivamente en el plano administrativo (…) Sin embargo, “comprender la vida 
de la escuela un propósito bien diferente y bastante más complejo e incierto que pretender 
especificar los factores organizativos que determinan su funcionamiento eficaz. (Villamil, 
2004: 58) 
Este panorama muestra la complejidad tras la vinculación del concepto a 
contextos reales y las diferencias que definen la construcción de un imaginario 
colectivo respecto a la calidad educativa en espacios escolares diversos y 
dinámicos, que suelen reñir con la adopción del concepto por parte de otros 
estamentos oficiales que los regulan. Sin embargo, existe un hilo conductor en 
todas las voces que asumen la calidad como un estado superior a alcanzar: la 
formación de valores está estrechamente ligada al cambio comportamental de las 
personas; su mejoramiento conlleva al mejoramiento individual y social. Los 
valores son asumidos como el componente esencial dentro del proceso 
educativo, que permiten estimular el aprendizaje desde ambientes idóneos para 
que el sujeto se forme y pueda responder de una forma racional y colaborativa a 
los retos que la sociedad le demande. 
Los valores son el pilar de la formación. Esta es la idea central dentro del discurso 
de la Calidad educativa en todas las instituciones públicas que asumen la 
educación: formar en valores. Los valores, que son innatos a la vida humana en 
comunidad y aprehendidos desde la relación familia – sujeto – sociedad en 
distintos periodos de la vida, deben ser estimulados y reforzados por los docentes 
en su quehacer cotidiano para alcanzar niveles óptimos de civismo y de cultura 
cívica que redunden en el mejoramiento de la Calidad educativa. Para los 
docentes, los valores regulan tanto la estabilidad del ambiente de trabajo, como la 
estabilidad propia de cada estudiante y son el principal objetivo de la educación: 
formar en valores es construir Calidad educativa. Por este motivo, es de gran 
importancia para la estructura curricular dentro de las instituciones educativas que 
este concepto sea enseñado como asignatura y sea integrado a los planes de 
estudio de la formación académica.  
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1.4.1 La formación en valores como componente esencial de la Calidad 
educativa en el contexto de La Calera 
 
Una de las conexiones latentes identificada en la entrevista semiestructurada al 
grupo docente de La Calera hace referencia a la concepción de la Calidad como 
el resultado de una formación ética, responsable y comprometida hacia los 
estudiantes, que es susceptible de ser enseñada para mejorar los niveles de vida 
individual y sentar las bases de una transformación comunitaria en beneficio de 
los valores humanos. No obstante, la concepción ética del trabajo recae sobre la 
actitud del docente y sus manifestaciones dentro del aula, limitando el concepto 
de ética a “lo que se demuestra y se puede enseñar”. Esta mirada, si bien es 
compartida como el “ideal” de formación a implantar, riñe con la concepción 
técnico – institucional del trabajo docente en cuanto no existe una apropiación del 
término ante las instituciones reguladoras de la educación en el municipio, salvo 
la acuñación discursiva presente en los proyectos educativos. Sin embargo, se 
reconoce la importancia de incentivar la ética a partir de los proyectos 
transversales que complementan la educación tradicional y le permiten al 
estudiante compartir otras experiencias y explorar otras habilidades que le 
ayudan a su formación personal. En palabras de Miriam Chavarro13: 
Claro que sí. Desde los cinco proyectos transversales que exige el gobierno y alrededor 
de esos están otros como resolución de conflictos porque vemos que los problemas de los 
jóvenes de hoy son más difíciles que hace 30 años. Entonces tiene que estar involucrado 
la familia, la alcaldía, los sicólogos. Por ejemplo, acá sicólogos no hay, y así es difícil que 
de verdad se consiga una calidad educativa. Entonces esos niños llegan aquí y a veces 
los motivamos. Debe haber entonces cantidad de proyectos para esos casos, pero por la 
falta de tiempo, de recursos y de espacios no se hacen o no se llevan a buen término. 
 
Desde este punto de vista se identifica cómo los docentes asumen la calidad 
unida al trabajo cooperativo y a la proyección social de los estudiantes desde 
distintas ramas del saber, a través de la vinculación de proyectos transversales 
(educación sexual, medio ambiente y PRAE, uso del tiempo libre) en su vida y su 
comunidad. Además, se concibe que la ética sea la preparación personal para 
afrontar una vida sana, en paz y que con criterios homogéneos de este tipo, la 
                                                           
13
 Entrevista oral realizada el 14 de febrero de 2013 a Miriam Chavarro, docente Especialista en Orientación 
Educativa y Desarrollo, trabaja en la IED La Calera en el área de Ciencias Sociales. Tiene 32 años de 
experiencia en el campo educativo.  
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calidad educativa de los frutos esperados. Desde este punto de vista, humanista, 
en el cual se vinculan deseos comunes y trabajo escolar, se adoptan las 
disposiciones curriculares para el buen desempeño durante el espacio de 
formación escolar. Sin embargo, es reconocible las limitantes a dicha proyección 
de la educación, que condiciona la forma como se concibe la Calidad desde el 
cuerpo docente: la calidad educativa es el resultado del oficio, pero está 
condicionada a factores de tipo administrativo, legal e institucional. Así, se 
establece la construcción del imaginario colectivo dentro del grupo docente en el 
municipio. Entonces, ¿Convergen los idearios sobre el concepto de calidad 
educativa con la práctica pedagógica de los docentes del municipio de La Calera? 
Si se tienen en cuenta los aspectos relevantes de las entrevistas realizadas a la 
muestra de docentes del municipio, claramente se identifica una posición 
hegemónica sobre la validación de su práctica pedagógica como herramienta que 
estimula la calidad educativa. Y en parte es cierto, pues son los docentes quienes 
se encargan de establecer las bases de la educación en la población escolar. De 
igual manera, en la postura asumida por los delegados de la SEM se utiliza el 
concepto para referir sus prácticas burocráticas en beneficio de la calidad a partir 
de la delegación de sus funciones administrativas en los jefes de núcleo14, 
rectores y coordinadores de cada institución. En este punto convergen ambas 
voces: se trabaja en pro de la calidad de la educación en el municipio, y todos los 
recursos están destinados para dicho fin. Sin embargo, el acceso al servicio 
educativo desde el sector privado está en aumento15 a la vez que disminuye la 
                                                           
14
 Los directores de núcleo fueron una figura administrativa autorizada por la Ley 115 de febrero 8 de 1994 
(artículos: 127, 162, 171) y la Ley 715 de diciembre 21 de 2001 (artículo 39) en las cuales se otorgan 
facultades a una persona para intervenir en la fiscalización de los procesos administrativos de cada 
institución educativa de carácter público, y como tramitador de las necesidades de éstas a las SEM y las 
alcaldías respectivas. A partir de 2011, esta figura administrativa entró en decadencia al permitir mayores 
libertades a las instituciones públicas; al demostrar los vetos que se creaban entre los jefes de núcleo y los 
docentes por la homogenización que se quería impartir en las órdenes sobre el funcionamiento 
institucional, sin tener en cuenta las necesidades de cada población; y al demostrar la obligatoriedad entre 
el Estado y sus entidades frente a la educación y la normatividad hacia la labor realizada por los jefes de 
núcleo, según dicta la Sentencia de la Corte C-679/11 del 14 de septiembre de 2011. 
15
 Se cuenta con cuatro (4) instituciones de carácter público en educación básica y media, y una (1) 
institución que brinda la educación técnica, frente a nueve (9) instituciones de carácter privado ubicadas 
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matrícula de estudiantes en los colegios oficiales. Esta situación ha delimitado el 
imaginario colectivo frente a la calidad del servicio educativo impartido en las 
instituciones públicas. En palabras de Mireya Rodríguez16: 
Hablar de calidad educativa en el municipio es complejo, en la medida que se establece 
un trabajo coherente con el perfil profesional de cada uno, intentando involucrar las 
necesidades que se perciben comunes en los estudiantes. Sin embargo, el hecho de no 
contar muchas veces ni con los recursos (agua, luz, alimentación…) hace que los padres 
retiren a sus hijos de la institución, o no los matriculen, o simplemente no los acompañen. 
Además está la concepción de la gratuidad entendida como asistencialismo. Entonces yo 
como padre no me preocupo por lo que pase en el colegio, porque como es gratis; pero 
retiro a mi hijo y lo pongo en un colegio privado, porque como allá si hay que pagar, 
entonces allá si me puedo quejar, allá si exigen y allá si se forman porque tienen con qué. 
Así piensan más de un padre de familia que tenemos acá; y frente a estos comentarios, 
todo el discurso sobre Calidad educativa en estos contextos, por más que tú trabajes a 
conciencia, se va al piso. 
En esta apreciación se puede identificar cómo se matiza la idea expresada al 
inicio de este apartado, puesto que se “desvanece” la idea de una calidad 
educativa, resultado de la relación teoría – práctica pedagógica que se aborda en 
las voces de los docentes. Además, dentro de la voz de Rodríguez se identifica 
una denuncia constante ante la misma vinculación del concepto con el contexto 
pues se contrasta la situación del profesional que se interesa por asumir una 
actitud reflexiva en su trabajo, con su realidad inmediata, que determina su 
permanencia o no en una institución, así como la viabilidad del proceso formativo 
llevado con los estudiantes siempre y cuando se cumpla con los requerimientos 
consignados en el Decreto 3020 del 10 de diciembre de 2002 (MEN, 2002). 
Un segundo aspecto que limita la concreción de los aspectos relevantes sobre 
calidad educativa en el municipio hace referencia a la forma como aún se 
establecen los currículos de distintas áreas en los colegios públicos, donde se 
enfatiza en la construcción de conocimientos disciplinares sobre el desarrollo de 
habilidades para el desenvolvimiento del estudiantado en espacios externos a la 
                                                                                                                                                                               
tanto en el sector urbano, como en las veredas del municipio y dos (2) instituciones privadas que ofrecen 
cursos técnicos. 
 
16
 Entrevista oral realizada el 14 de febrero de 2013 a Mireya Rodríguez Aguilar, docente de la IED La Aurora 
en el área de Educación religiosa, ética y valores. Es especialista en Lúdica y recreación para el desarrollo 
social y cultural (2001) y es especialista en telemática e informática (2006). Es licenciada en Pedagogía 
Reeducativa. Tiene 17 años de experiencia profesional. 
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academia. Una primera revisión hace que el lector asuma que los docentes tienen 
“culpabilidad” frente al tema puesto que son los encargados de planear y diseñar; 
y por ende, son ellos quienes no son capaces de llevar a la práctica el “deber ser” 
de la educación, según lo estipulado en los lineamientos curriculares. Sin 
embargo, la discusión central desborda esta mirada, reconociendo que esta 
situación se presenta por la misma disparidad entre las secretarías de educación 
y los proyectos llevados a cabo en cada institución; es decir, en la falta de unidad 
para el trabajo interinstitucional, que recae en el error del desconocimiento mutuo. 
 
Se crea entonces el efecto de “cadena de arrastre” en el cual una acción que 
parte del MEN, en forma de ley, decreto o circular informativa, es asumida como 
un objetivo a realizar, una orden a obedecer, un proyecto a cumplir en ciertos 
momentos. Esta promulgación es entendida por la SEC y difundida a cada uno de 
los municipios que integran al departamento y sus correspondientes SEM; estos a 
su vez ajustan recursos (aunque escasamente económicos) y hace presencia en 
las instituciones a través de las secretarías y del director de núcleo para exponer 
cuáles son los parámetros a cumplir, según la coyuntura propuesta. En 
contraposición, , lo cual genera que los docentes “expongan” lo que entendieron o 
trabajen de acuerdo con sus propias interpretaciones; y muchas veces, buenas 
políticas caen en el olvido, son malinterpretadas o se cumplen erróneamente. 
Además, en La Calera la evaluación de los procesos que hace la SEM no tiene en 
cuenta el acompañamiento preventivo en las instituciones, salvo la rendición de 
cuentas que debe hacer cada funcionario al finalizar cada año ante el director de 
núcleo y éste ante la SEM (y así sucesivamente). Entonces, las prácticas 
burocráticas expuestas determinan el carácter de conclusividad del concepto de 
“calidad educativa”. 
Las prácticas burocráticas, entendidas como toda práctica que se hace en el 
interior de una institución pública o privada para su funcionamiento administrativo, 
en búsqueda de la maximización de ganancias con un mínimo de gastos, se 
convierten en el signo que determina el proceso de consolidación de la “calidad 
educativa”, y a su vez, condicionan el aspecto de conclusividad del mismo. 
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CAPÍTULO II: UNA TRIADA QUE SE 
CONJUGA: CALIDAD EDUCATIVA, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRÁCTICAS 
BUROCRÁTICAS 
 
Las Pruebas de Estado son documentos oficiales con los cuales se busca 
determinar los saberes aprendidos por los estudiantes al finalizar el ciclo escolar, 
pero estas pruebas no son las únicas que se usan para caracterizar la calidad 
educativa. En América Latina, las pruebas del Programme for International 
Student Assessment (PISA), apoyadas por el Programa de Promoción de la 
Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), son un referente para 
la discusión sobre la Calidad de la Educación de cada país.  
Con una lógica propia, reflejada en el tipo y la estructura de las preguntas y del 
examen en general, así como la población muestral escogida en cada prueba, 
PISA permite a los países participantes observar tendencias frente a los 
resultados educativos y las habilidades potenciadas en los estudiantes, y 
permiten hacer juicios sobre la situación educativa de cada Nación. La aplicación 
de las pruebas PISA y sus resultados incentivan cambios en las formas de 
evaluar al interior de cada país. En palabras de Pedro Ravela: 
los resultados de PISA deberían ser empleados, en primer lugar, para llevar adelante una 
discusión pública sobre la situación de nuestros sistemas educativos que sea seria y 
abierta, y que no esté dominada por la lógica mediática y por los intereses políticos de 
corto plazo. El debate debería estar enfocado en el análisis en profundidad del enfoque de 
PISA sobre qué y cómo deberían aprender los estudiantes en la educación obligatoria. 
¿Estamos conformes con el enfoque eminentemente memorístico y enciclopedista que 
sigue predominando dentro de las aulas, más allá de las reformas curriculares 
 constructivistas? ¿O queremos una formación más vinculada con los p
real en la sociedad y más motivadora para los jóvenes tal como propone PISA? 
de texto en web) (Ravela, 2011: 14).
Se colige el objetivo que enmarca la prueba PISA: la comparación para el 
mejoramiento de los estándares educativ
encima de los resultados numéricos; es decir, utilizar la evaluación internacional 
como medida de similitudes 
sobrepasando la mirada inicial del lugar en el cual se encuent
respecto al otro.  
GRÁFICA 1: Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en la escala de lectura
Fuente: OECD, PISA (2010) Volumen I, Tabla I.2.1., p.194, OECD, PISA (2008) Figura 6.1., p.296 
StatLink (http://dx.doi.org/10.1787/142
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país de Centroamérica (el único que participa), seguido por los países del cono 
sur y con mayor volumen Perú y Colombia.  
Es importante clarificar que PISA no solo evalúa algunas habilidades de las 
personas, sino que evalúa programas, instituciones educativas, sistemas 
educativos. Suele interpretarse que las evaluaciones en educación cumplen o no 
una función del impacto; en este sentido, si los resultados de una evaluación 
influyen en la vida, entonces la evaluación es de alto impacto; sin embargo, todo 
acto evaluativo, aunque sea de bajo impacto, puede tener implicaciones 
importantes en el escenario de lo político. 
De otro lado, existe la evaluación externa del Trends in International Mathematics 
and Science Study (TIMSS) y el Estudio Internacional del Progreso en 
Competencia Lectora (PIRLS), liderados por la Asociación Internacional para la 
Evaluación de Logros Educativos (IEA), que evalúan el “rendimiento académico” y 
de habilidades matemáticas y del lenguaje a los estudiantes de básica primaria. 
También recoge información sobre las políticas educativas de los países 
participantes para conocer los contextos en los cuales se desarrolla la 
competencia lectora de los alumnos (ICFES, 2012: 5). PIRLS provee información 
acerca de las tendencias de cómo leen los estudiantes de cuarto grado alrededor 
del mundo. También suministra datos sobre los cambios a lo largo de una década 
en la que los niños se han confrontado con una multitud de formas para emplear 
su tiempo libre, además de la lectura.  
 
PIRLS define la competencia lectora como la capacidad de comprender y usar 
aquellas formas del lenguaje escrito requeridas por la sociedad o valoradas por la 
persona, y centra su atención en tres aspectos de esta competencia: Los 
propósitos de la lectura, los procesos de comprensión y los comportamientos y 
actitudes frente a la lectura. Por su parte, TIMSS analiza la familiaridad de los 
estudiantes con las competencias matemáticas y sus expectativas. Para ello 
utiliza fichas de análisis además de la prueba (gráfica 2) con las cuales analizan 
algunos valores externos a la prueba central, que inciden en los resultados de los 
estudiantes y en su percepción sobre la matemática: el entorno familiar, el 
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entorno escolar, la aprehensión de los contenidos disciplinares, la disposición 
hacia la clase y los temas vistos en ella, entre otros aspectos.  
 
 
GRÁFICA 2: TIMSS and PIRLS 2011 Progress Report. 
Fuente: International Study Center of Boston College 
http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/General_Assembly/52nd_GA/GA52_TIMSS_PIRLS_2011.
pdf 
 
Sin embargo, un elemento diferenciador de las pruebas PISA respecto a las de 
TIMSS, fuera de su contenido y su origen (esto es, Estados Unidos), radica en la 
forma como se presentan los resultados: mientras PISA busca estimular la 
capacidad de análisis y evaluación en cada país y región, las pruebas TIMSS y 
PIRLS lo hacen para establecer sus análisis comparativos y los cambios entre los 
países participantes. Ejemplo de ello se cita a continuación: 
 
Generally, the TIMSS 2011 participants with the highest achievement overall also had the 
highest achievement in the content domains. However, many countries performed 
relatively higher in one or two of the content domains compared to their overall 
performance; and relatively lower in one or two others. For example, among the top-
performing countries, Singapore performed relatively better in number than in mathematics 
overall, and relatively less well in geometric shapes and measures and data display, while 
Korea performed equally well in all three domains. Hong Kong SAR and Chinese Taipei 
also performed relatively better in number than in mathematics overall, but Hong Kong 
performed relatively better in geometric shapes and measures and less well in data display 
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while Chinese Taipei did relatively better in data display and less well in geometric shapes 
and measures (Mullis, 2011: 141)17. 
 
Así, queda expuesto cómo se utilizan los resultados obtenidos, en este caso, para 
comparar el estado de acercamiento al conocimiento en matemáticas en países 
asiáticos y cuál es la situación de cada uno, con respecto al anterior. Queda 
demostrado a partir de este ejemplo, cómo TIMSS utiliza los resultados para 
estandarizar los niveles de apropiación y comparar los resultados entre varios 
países con el fin de categorizarlos y así evaluar sus resultados y competencias en 
las áreas de matemáticas y geometría. De esta forma se presenta la información 
y se complementa con las cifras en las cuales se muestra dentro del listado de 
países participantes, la posición que ocupan China Taipei, Hong Kong, Corea y 
Singapur en el ranking internacional de la prueba. 
 
Por último, existe el análisis del Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (SERCE), del LLECE (Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación 
de la Calidad de la Educación), de UNESCO. En este estudio participaron 16 
países y un Estado Subnacional (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y el Estado de Nuevo León). A partir de esta codificación de 
los datos obtenidos y la rigurosidad demostrada en el informe técnico presentado 
por LLECE y la OREALC – UNESCO18 se llegó a la conclusión, después de 
realizar una serie de tablas comparativas entre varios aspectos de la educación, 
considerados factores asociados (clima escolar, gestión del director, percepción 
                                                           
17
 En general, los participantes en TIMSS 2011 con los más altos rendimientos también tuvieron los mayores 
logros en dominios de contenido. Sin embargo, algunos países tuvieron uno o dos dominios de contenido 
relativamente más altos en comparación con su rendimiento global; y otros relativamente más bajo en uno 
o dos. Por ejemplo, entre los países con mejores resultados, Singapur mostró [niveles] relativamente más 
numerosos en las matemáticas en general, y relativamente menos en las formas y medidas y visualización 
de datos geométricos, mientras que Corea mostró [niveles] igualmente bien en los tres ámbitos. Hong Kong 
y China Taipei también mostraron [niveles] relativamente mayores en número en las matemáticas en 
general, pero Hong Kong mostró [niveles] relativamente mejores en las formas y medidas geométricas y 
menores en la visualización de datos, mientras que China Taipei tuvo [niveles] relativamente mejores en 
visualización de datos y menores en formas geométricas y medidas. La traducción es propia. Además se 
anexó la palabra [niveles] para darle coherencia textual en español. 
 
18
 Siglas de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC). 
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del estudiantado, años de asistencia, repetición de un grado, entre otros) que los  
factores escolares que mayor incidencia tienen en la explicación del logro son los 
procesos al interior de las escuelas: 
 
El clima escolar y la gestión del director son elementos esenciales para explicar una 
mejora en el aprendizaje, seguidos por la satisfacción y el desempeño de los docentes. 
Por lo tanto, la calidad del trabajo diario de los docentes y los directivos en las escuelas es 
el ámbito más relevante para explicar el aprendizaje, ya que la educación es un proceso 
de interacción humana, cuyo objetivo es el aprendizaje. Finalmente, los insumos son 
importantes, pero no suficientes para explicar el logro (…) Esto sugiere que los recursos 
tienen un grado menor de importancia que los procesos, dado que se requiere de un uso 
adecuado de los recursos para producir aprendizajes (Treviño, 2010: 112). 
 
Se realizaron varios análisis frente al “rendimiento escolar” de los estudiantes de 
tercer y sexto grado de primaria en cada país, en las asignaturas de matemáticas 
y lenguaje, según el contexto rural y urbano, como consta en el siguiente gráfico: 
 
 
GRÁFICA 3: Porcentaje de estudiantes de 6° grado de primaria en escuelas rurales y urbanas por 
nivel de desempeño en ciencias. 
Fuente: SERCE – UNESCO: 2008, 145. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf 
 
Los colores opacos representan el porcentaje de estudiantes que, por país, 
responden asertivamente a las preguntas de la prueba; los niveles intermedios, la 
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cantidad de estudiantes que se encuentran cerca a la media de la prueba; y los 
niveles más claros, los valores mínimos, esto es, la cantidad de estudiantes del 
sector urbano y el rural que se encuentran por debajo del promedio. En este 
sentido, se muestra cómo Cuba presenta los valores más altos mientras que en 
República Dominicana y Perú se muestra la cantidad de porcentaje más bajos. 
Colombia, Uruguay, Argentina, Panamá y el Estado de Nuevo León muestran 
valores similares cercanos a la media de la prueba; por lo tanto, las gráficas de 
estos países con respecto a Cuba, permiten identificar la variación en el 
aprendizaje y el nivel de habilidades en la lectura y la aptitud matemática: los 
niveles más bajos en Cuba, son los niveles intermedios en los restantes. Por 
último, es destacable la situación en El Salvador, país en el cual se muestra que 
la cercanía con los valores de los otros países (excepto Cuba) se da 
exclusivamente en el sector urbano, mientras que el rural está cerca a los 
resultados de Panamá y Paraguay. Lo relevante en estos datos es la tendencia a 
identificar los valores más bajos sobre el 50% y los medios entre el 50 % y el 75 
%. Es muy poca la franja de países que alcanzan valores altos, y este porcentaje 
no supera en 5% del total, exceptuando Cuba, donde alcanzan valores del 25 % y 
donde los resultados de las pruebas son similares en los tres niveles. 
 
Con mayores o menores brechas, se aprecia una desventaja consistente de los 
estudiantes en escuelas rurales en el interior de cada país. Se observa que, 
superar las desigualdades de desempeño entre estudiantes de ámbitos urbanos y 
rurales representa un desafío para la política educativa en América Latina y el 
Caribe. El tipo de análisis, regional y comparativo, que hace SERCE, al vincular 
más variables que rodean al contexto escolar, posibilitan una caracterización más 
completa del fenómeno educativo en América Latina y, con ello, del concepto de 
calidad educativa, superior al análisis hecho por PISA y TIMSS. La tabla III, 
elaborada por el ICFES en el 2007, nos permite determinar las diferencias. 
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COMPARACIÓN ENTRE TIMSS, PISA Y SERCE 
ASPECTO TIMSS PISA SERCE 
Enfoque de la 
Evaluación 
Evalúa y compara lo que los 
estudiantes saben. 
Evalúa y compara lo que los 
estudiantes pueden hacer con lo que 
saben. 
Evalúa y compara los rendimientos 
alcanzados por los estudiantes 
latinoamericanos. 
Para qué se hace 
la 
Evaluación 
Valorar la relación entre el currículo 
prescrito, el currículo aplicado y el 
currículo logrado, en términos de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Determinar en qué medida los 
estudiantes de 15 años, 
independientemente del grado que 
estén cursando, han adquirido los 
conocimientos y competencias 
esenciales para afrontar los retos de 
la vida adulta. 
Valorar los aprendizajes de los 
estudiantes latinoamericanos en el nivel 
de primaria. 
Áreas evaluadas Matemáticas y ciencias Lectura, 
matemáticas y ciencias. 
En cada aplicación se pone el 
énfasis en una de las áreas. 
Lectura, escritura, matemáticas y 
ciencias. 
A quiénes evalúa Estudiantes de cuarto y octavo grados. Estudiantes de 15 años de edad. Estudiantes de tercero y sexto grados. 
Frecuencia de la 
Evaluación 
Cada cuatro años, a partir de 
1995. 
Cada tres años, a partir de 
2000. 
Ha realizado dos aplicaciones: una en 
1998 y otra en 2006. Busca 
consolidarse como evaluación 
quinquenal. 
Información 
sobre el 
sistema educativo 
Análisis de los currículos de 
matemática y ciencias de los países 
participantes: alcances, contenidos, 
organización, seguimiento y 
evaluación de su aplicación. 
No se hacen análisis curriculares. 
 
Se establecen, con la asesoría de 
expertos, elementos que permitan 
establecer si los estudiantes pueden 
aplicar lo que han aprendido y hasta 
qué punto pueden extrapolar sus 
conocimientos en diferentes 
contextos. 
Características de los sistemas 
educativos de los países participantes 
en cuanto a: organización, cobertura, 
tasas de conclusión, condiciones de las 
escuelas. 
 
Análisis de los currículos de los países 
de América Latina y el Caribe 
participantes para identificar los 
dominios conceptuales y los procesos 
cognitivos comunes. 
Información 
sobre 
los estudiantes 
Condiciones del hogar, actitudes y 
valores hacia la matemática y la 
ciencias. 
 
Condiciones del hogar, percepciones 
sobre el colegio y las áreas 
evaluadas, expectativas, uso del 
tiempo escolar y extraescolar. 
Condiciones de su entorno familiar y 
sociocultural, dinámica e interacción en 
el aula, satisfacción con la escuela, 
compañeros y docentes. 
Información Edad, nivel de formación, cómo Se indaga a los rectores acerca de Edad, formación profesional, 
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Tabla III: Comparación entre TIMSS, PISA y SERCE. Fuente: Resultados ICFES SABER 2007 
http://www.icfes.gov.co/resultados/component/docman/doc_view/19-comparacion-timss-pisa-y-serce-resultados-2007?Itemid=
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 Esta parte es propia. 
sobre 
los docentes 
realizan las actividades de enseñanza, 
uso de libros de texto y otros recursos, 
tópicos curriculares desarrollados, 
tiempo dedicado a la enseñanza, 
manejo de las tareas y evaluaciones, 
satisfacción con su trabajo, entre 
otros. 
su percepción sobre la preparación 
de los docentes de su 
establecimiento educativo. 
condiciones laborales, experiencia como 
docente, satisfacción con la escuela, 
prácticas pedagógicas, gestión del 
tiempo, disponibilidad de recursos 
educativos, expectativas con sus 
estudiantes, implementación del 
currículo, estrategias de evaluación. 
Información 
sobre 
los 
establecimientos 
educativos 
Organización y objetivos, roles del 
rector, recursos disponibles para 
apoyar los procesos de enseñanza de 
la matemática y de las ciencias, 
características de los docentes, tiempo 
de enseñanza, ambiente escolar, y 
compromiso de los padres de familia. 
Organización, recursos, percepción 
sobre la calidad de los docentes, 
compromiso de los padres de familia. 
Características del establecimiento 
educativo (condiciones de 
infraestructura y dotación), 
características personales de los 
rectores, formación y experiencia 
profesional, modelo de gestión utilizado 
en la dirección, expectativas, 
satisfacción con la escuela y sus 
miembros. 
Resultados que 
Produce 
Promedios y niveles de desempeño de 
los estudiantes de los grados cuarto y 
octavo en matemática y ciencias [y 
promedios de escalas nacionales]19. 
Promedios y niveles de desempeño 
de los estudiantes en lectura, 
matemática y ciencias. 
 
Promedios y niveles de desempeño de 
los estudiantes en lectura, matemática y 
ciencias. 
Entidades 
responsables del 
estudio 
Es liderado por la  IEA (Asociación 
Internacional para la Evaluación del 
Logro Educativo), con el apoyo del 
Boston College (diseño e 
implementación del estudio), Statistics 
Canadá (muestreo), y ETS 
(Educational Testing Service) que se 
encarga del manejo psicométrico. 
Es liderado por la OCDE 
(Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo). 
 
Es liderado por el LLECE – Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación, adscrito a la 
Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe (OREALC – 
UNESCO), con sede en Santiago de 
Chile. 
Participantes en 
el 
Estudio 
Países de los cinco continentes que se 
vinculan al estudio, así como 
entidades subnacionales (provincias, 
estados, distritos o ciudades) 
Países miembros de la OCDE, más 
naciones que se vinculan a este 
estudio. 
Países de América Latina y el Caribe 
que se vinculan a este estudio. 
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2.1 La calidad educativa vista desde los valores técnicos y las pruebas de 
Estado 2008 – 2012 
2.1.1 Aproximaciones al panorama educativo colombiano 
 
Una vez establecida la importancia que tienen las pruebas externas para la 
educación y su incidencia en la construcción del imaginario sobre calidad 
educativa, es necesario ubicarlas en el plano nacional para conocer sus 
interpretaciones sobre la educación en el contexto nacional20. Partiendo de esta 
idea, se exponen a continuación las referencias que hacen PISA, TIMSS y 
SERCE para Colombia. 
 
PISA 
 
Colombia fue uno entre los países que mejoraron el desempeño de los 
estudiantes en las áreas de ciencias, junto con Chile y Brasil, para el caso de 
América Latina. Sin embargo, estos resultados no hacen alusión al nivel de 
desarrollo social de sus habitantes; es decir, países con niveles similares de 
beneficios económicos y de desarrollo, pueden producir resultados diferentes en 
las pruebas; por ejemplo, se muestran mejores resultados de la prueba en Chile y 
Uruguay, con 30,6% y 41,9% de alumnos ubicados por debajo del nivel 2. En 
Brasil la proporción es similar a la de Colombia (49,6%); en tanto que en 
Argentina, Perú y Panamá los porcentajes correspondientes son 51,6%, 64,8% y 
65,3% (ICFES, 2010: 16). Además los índices mostrados en la escala lectora, 
escala de matemáticas y escala de ciencias, son significativamente bajos según 
el promedio de la OCDE; esto quiere decir que, si bien hay cambios significativos 
en el esquema educativo colombiano, son mínimas las variaciones en los 
resultados obtenidos de la prueba: Colombia es superado por Trinidad y Tobago, 
México, Chile y Uruguay; el país se encuentra en una medida de calidad o 
                                                           
20
 Según Juan Manuel Esquivel en la elaboración y definición de pruebas nacionales se presenta una 
disyuntiva a desarrollar: a). Se elaboran pruebas que permitan comparar el logro de grupos de estudiantes 
frente a otros, para distinguir a los más aptos de los menos aptos en la resolución de pruebas o; b) para 
descubrir que aspectos, conocimientos u objetivos específicos logran los estudiantes con el fin de 
identificar, según criterios seleccionados, si los individuos dominan un cierto campo de contenidos y/o 
destrezas. (Esquivel, 2001: 20). 
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equidad más baja que el promedio de la OCDE (FUENTE: Cuadro I y II. OCDE, 
2011).  
Sin embargo, Colombia se ubica en el sexto (6) puesto en la escala de países 
asociados (sólo superado por Brasil, en el caso de los países asociados de 
América Latina) en relación con el desempeño de los sistemas escolares; según 
el informe de resultados de PISA 2009, elaborado por el ICFES, se señala que: 
Los resultados de Colombia en lectura muestran una realidad preocupante, a pesar de los 
avances observados desde 2006. Casi la mitad de los estudiantes no alcanza el nivel 2, lo 
que significa que no tienen las habilidades básicas de lectura que les permiten participar 
de manera productiva en la sociedad moderna. Como consecuencia, estos jóvenes 
podrían no ingresar a la educación superior y enfrentar dificultades para seguir 
aprendiendo a lo largo de sus vidas, lo que reduciría sustancialmente sus posibilidades de 
progreso individual, social y económico. 
Por otra parte, menos del 1% de los alumnos logra desempeños sobresalientes en las tres 
áreas evaluadas, lo que también muestra una seria desventaja del país en cuanto a su 
capacidad de realizar innovaciones y de competir en igualdad de condiciones con otras 
regiones. 
Si bien se observan diferencias entre los resultados de hombres y mujeres en todos los 
países participantes, en Colombia las niñas tienen una mayor desventaja frente a los 
niños en ciencias y matemáticas. Finalmente, es necesario resaltar que los esfuerzos de 
la política educativa en torno al mejoramiento de la calidad se ven reflejados en avances 
importantes en los resultados de los estudiantes colombianos en PISA. Entre 2006 y 2009 
se presentaron incrementos significativos en los puntajes promedio en las tres áreas. Esto 
muestra que las acciones adelantadas están logrando impactos positivos y que es 
necesario seguir trabajando de manera constante y articulada para continuar fortaleciendo 
los aprendizajes de nuestros estudiantes (ICFES, 2010: 42). 
En el caso colombiano, los resultados de la prueba PISA han sido de bajo 
impacto en la medida en que la comunidad educativa aún no se los ha apropiado 
para interiorizarlos dentro de sus discursos pedagógicos; en consecuencia, es 
poco el debate alrededor de las alternativas para re-pensar la educación. Es 
necesario que los resultados obtenidos no solamente sean los de un individuo, 
sino también los de una región o Estado. La evaluación es un acontecimiento 
social, derivada de una situación social determinada: no se evalúa en el aire, sino 
dentro y desde un contexto definido, respetando las voces que se suman (entre 
ellas, los resultados de PISA) y reconociendo el proceso sobre los resultados. 
Esta concepción sobre la evaluación social (Jurado et. al., 2009) comparte con las 
pruebas PISA su carácter de proceso (la comparación y la periodicidad de los 
aplicativos). Sin embargo, la evaluación social, a diferencia de la prueba PISA, no 
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solamente mide para corregir: pone en el mismo plano discursivo las mediaciones 
intersubjetivas de las conciencias dentro de la función educativa de las 
instituciones, sobrepasando la versión clasificatoria y comparativa de las pruebas 
internacionales.  
TIMSS 
La participación de Colombia en TIMSS 2007, según la información suministrada 
en el resumen ejecutivo entregado por el ICFES en Julio de 2010, se hizo a partir 
de una muestra representativa conformada por 4.801 estudiantes de cuarto grado 
de 142 establecimientos educativos y 4.873 alumnos de octavo pertenecientes a 
148 planteles. La muestra nacional fue diseñada de tal manera que permite 
comparar información por sector (oficial – privado), zona (urbana – rural) y género 
(ICFES, 2010: 5). Similar a lo ocurrido con el promedio de la OCDE, en las 
pruebas TIMSS 2007, Colombia aparece por debajo del promedio. Además, una 
buena parte de los países no presentaron grandes diferencias por género. Sin 
embargo, Colombia fue el país donde se registraron las brechas más altas entre 
niños y niñas, a favor de los primeros. Los promedios de los niños de cuarto y 
octavo fueron de 364 y 396, mientras que los de las niñas fueron, 
respectivamente, 347 y 364 (13).  
 
PIRLS 
 
Teniendo presente que el Progress in International Reading LIteracy Study 
(PIRLS) ofrece a los países participantes una herramienta para identificar el 
panorama en el cual se encuentran los estudiantes en competencias lectoras, con 
respecto a otras naciones, para el caso de Colombia solamente el 1% de los 
estudiantes que participaron en PIRLS 2011 alcanzaron el nivel avanzado en 
competencia lectora; el 9% obtuvo un puntaje clasificado en nivel alto, el 28% en 
nivel medio y el 34% se ubicó en el nivel bajo. El 28% restante no alcanzó los 
niveles mínimos de competencia lectora (obtuvieron resultados por debajo de 400 
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puntos), lo cual significa que no han tenido un aprendizaje sostenido y con 
consistencia del proceso de lectura (ICFES, 2012: 19). 
 
Estos resultados se deben a varios factores, entre ellos al escaso apoyo a la 
educación en el entorno familiar, el nivel educativo de los padres, las expectativas 
de éstos frente al futuro profesional de su (s) hijo (s) e hija (s), el trabajo de 
alfabetización en el hogar y antes de empezar la educación básica, la ubicación 
de la institución educativa, los recursos educativos, las condiciones de trabajo de 
los docentes, el grado de motivación académica dentro de cada institución y hacia 
el cumplimiento de logros, el aprovechamiento del tiempo libre, el orden y la 
seguridad hacia el estudiante al interior de cada institución, la experiencia y 
experticia de los y las docentes, el tiempo de permanencia y de enseñanza en la 
institución, la cooperación entre los docentes para mejorar la enseñanza, 
compromiso de los estudiantes hacia su aprendizaje, entre otros factores 
asociados, que determinan tanto los resultados de las pruebas, como la 
concepción sobre calidad educativa21. Por ello: 
 
Aunque los logros observados en el progreso medido en competencia lectora entre las 
aplicaciones 2001 y 2011 son significativos, ya que el país ha logrado la disminución 
sustancial de las brechas de género y el aumento del puntaje promedio global obtenido, la 
importante proporción de estudiantes que no alcanzan los niveles mínimos de 
competencia lectora definidos para PIRLS (y TIMSS22) evidencian la necesidad de 
continuar trabajando en el desarrollo de las capacidades lectoras como herramienta para 
comprender y utilizar las formas del lenguaje escrito exigidas por la sociedad (67). 
 
SERCE 
 
Para el caso de Colombia, SERCE ubica el rendimiento de los estudiantes en las 
pruebas de matemáticas y ciencias de la naturaleza en un nivel medio, en el cual 
                                                           
21
 De cada uno de estos factores se encuentran gráficas comparativas en el informe ejecutivo elaborado por 
el ICFES en 2012. Es sobresaliente en ellos que todos los resultados en Colombia son inferiores a los 
resultados internacionales, tanto aquellos que tienen una concepción positiva hacia el mejoramiento de la 
educación, como aquellos que demuestran algunos problemas de seguridad que afectan el bienestar de los 
estudiantes que hicieron la prueba PIRLS 2011. Para el caso de América latina participaron los países de 
Honduras (sexto grado), España (Cuarto y sexto grado) y Colombia (Cuarto y sexto grado) ubicándose el 
segundo, por encima de la media, y nuestra nación, por debajo de los estándares medios a nivel mundial. 
 
22
 El paréntesis es mío. 
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no existen diferencias significativas con el promedio, asegurando el cuarto puesto 
del país en el porcentaje de estudiantes de tercer y sexto grado de primaria 
(recordemos que Colombia tiene la educación primaria hasta quinto), en el 
desempeño en matemáticas y en lectura. Sin embargo, en esta última área, el 
SERCE clasifica a Colombia dentro del grupo de países de desempeño superior 
al promedio de participantes y se considera que, junto con Uruguay, el 
rendimiento en lectura es superior al esperable (LLECE, 2008: 138). 
 
Esta situación afianza uno de los valores educativos a mejorar para la 
cualificación de la educación y guarda estrecha relación con los resultados y con 
el objetivo del MEN: impulsar la lectura y las habilidades lectoras es un requisito 
fundamental para mejorar los niveles de calidad educativa. Solamente cuando se 
articula el saber pedagógico en el aula con conocimiento disciplinar a partir del 
afianzamiento y construcción de la lectura grupal y personal, se está avanzando 
en el mejoramiento de los procesos cognitivos del estudiante y su preparación 
frente a una prueba escrita que le exige saber comprender textos e imágenes.  
 
La correlación entre la enseñanza de matemáticas y lenguaje como soporte del 
discurso escolar sobre calidad educativa, constituye la unidad metodológica sobre 
la cual se sientan las bases para la transformación educativa y, aunque 
condicionada por el tiempo y el contexto propio, es el eslabón que une el cambio 
pedagógico y conceptual en el docente, con el cambio armónico e intelectual en 
el estudiante. Por este motivo el enriquecimiento de la lectura y el análisis sobre 
los textos escolares define otro de los parámetros de la calidad educativa: la 
elaboración de textos y su incidencia en las políticas públicas. 
 
Aunque no es la pretensión en este trabajo enfatizar en la relación entre texto y 
políticas educativas, es necesario reconocer la incidencia que tiene fundamentar 
el ser de la educación a partir del texto escolar como el instrumento de adopción 
de una cultura del examen y la prueba. La relación entre métodos y materiales 
para la enseñanza de la lectura y la escritura se ha definido por la transformación 
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del mismo concepto de escuela: clásica, activa, expansiva (Herrera Restrepo, 
2011: 153), razón por la cual es relevante asumir una cultura textual, que es, en 
última instancia, el sentido de la prueba escrita para identificar los niveles de 
acercamiento del estudiante al texto, a la idea representada en el lenguaje 
escrito. Así, Colombia ha avanzado al estar sobre el promedio de los países de 
América latina, en lectura: 
 
 
Tabla IV: Porcentaje promedio de respuestas correctas en los géneros discursivos – Grado sexto. 
Fuente: (Atorresi, 2012: 127) 
 
En la tabla anterior se tienen en cuenta cinco (5) categorías de análisis que 
permiten ahondar sobre la forma como se percibe el manejo de los géneros 
discursivos en estudiantes de grado sexto en América Latina. Cada una de las 
categorías se subdivide en los puntos de análisis evaluados destacándose la 
elaboración e interpretación de cuentos (73,85%) y el seguimiento de 
instrucciones (65,21%), en contraste con los niveles bajos en la narración de 
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fábula (46,59%) y la descripción de crónica (46,72%). Los resultados promedio 
por cada categoría, contrastados con el caso particular de Colombia se presentan 
a continuación: 
 
GÉNERO 
DISCURSIVO NARRACIÓN DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN ARGUMENTACIÓN INSTRUCCIÓN 
REGIÓN 
América 
Latina 59,08% 51,49% 51,51% 48,47% 65,21% 
Colombia 62,71% 52,62% 52,58% 49,65% 65,72% 
 
Tabla V: Comparación entre valores alcanzados en SERCE 
 
Colombia se encuentra por encima de los valores promedios de América Latina; 
sin embargo, su diferencia porcentual muestra cercanía con los valores de la 
región por lo cual se puede deducir que los resultados en grado sexto en el 
manejo de los géneros discursivos no supera el nivel intermedio. Esta información 
complementa la gráfica de países comparados y abre la ventana hacia el análisis 
sobre los resultados nacionales que se hacen sobre la evaluación de los 
aprendizajes, tema que será expuesto a continuación. 
2.1.2 La prueba de Estado SABER 11° 
 
El examen de Estado SABER 11°, es la herramienta de referencia creada por las 
entidades históricamente encargadas de la calidad de la educación en Colombia, 
para comprender el avance en los procesos académicos de los estudiantes de 
educación básica y aquellos que terminan su ciclo escolar. Además, sus 
resultados permiten identificar patrones de similitud entre instituciones, 
municipios, departamentos y regiones, con el propósito de consolidar la 
información pertinente, a fin de evaluar el estado de los procesos educativos 
destinados al mejoramiento de la calidad del servicio. Por tanto, el examen de 
Estado, reestructurado en la segunda mitad de los años 1990, se concibió como: 
(a) una evaluación individual para efectos de admisión a la educación superior y 
el otorgamiento de beneficios; (b) un instrumento de información sobre la calidad 
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educativa, amparado en la Ley 1324 de 2009, el Decreto 869 de 2010, y la 
Resolución 000569 del 18 de octubre de 2011; y (c) como una modificación de los 
principios evaluativos, pasando de la resolución de preguntas de carácter 
conceptual, hacia la resolución de preguntas de carácter interpretativo a partir del 
énfasis de la lectura y la comprensión de texto. Esto permite analizar tanto los 
modos de lectura de los estudiantes y las tendencias en errores como las 
deficiencias y los aciertos en la enseñanza durante los años de bachillerato. Para 
hacer la evaluación, el ICFES tiene constituida la prueba saber de la siguiente 
manera: 
 
 
GRÁFICA 4: Estructura de la prueba SABER 11 
FUENTE: http://www.icfes.gov.co/examenes/saber-11o/que-se-evalua 
 
La diferenciación entre el núcleo común, donde se ubican aquellas preguntas 
sobre las disciplinas fundamentales en los currículos, y el componente flexible, 
que le da al estudiante la opción de escoger sobre los aspectos para profundizar, 
hace parte de la metodología empleada por el Estado para determinar, desde las 
competencias, la forma como el estudiante se sitúa frente a contenidos 
académicos, problemas contextualizados y elementos propositivos, a partir de la 
lectura y la comprensión del texto escrito. Así, la participación en la prueba es un 
deber de toda institución educativa y un derecho que tienen los estudiantes al 
terminar su (s) ciclo (s) escolar (es).  
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En este aspecto radica la especificidad de la prueba: identificar la  capacidad de 
respuesta frente a las premisas dadas, desde la relación competencia – lectura – 
elección de opción (en la estructura del test). Según Oscar Acuña Barragán 
(2006):  
Se propone la concepción de competencia como la confluencia de una serie de 
habilidades (acciones intelectivas interiorizadas) derivadas y relacionadas con las áreas y 
disciplinas escolares (sistemas de saberes), para dar cuenta de una exigencia hecha en 
una tarea concreta. Por lo tanto, dichas habilidades dependen tanto de la tarea del 
conocimiento, como de la naturaleza y nivel de dificultad de las acciones y saberes que se 
exigen poner en juego (Barragán, 2006: 7).  
 
Se indaga en torno a las habilidades fundamentales de los jóvenes que cursan el 
grado undécimo o que ya lo han finalizado. Las habilidades desarrolladas por el 
estudiante durante su escolaridad básica convergen en saber leer textos 
impresos de carácter académico, destacando la necesidad de interpretar posibles 
situaciones problema para su correcta resolución, teniendo presente el tipo de 
competencia que se le evalúa y el componente específico del área de 
conocimiento23. Las competencias son evaluadas a través de los desempeños 
que tiene el participante de la prueba, categorizado en tres (3) niveles: Bajo (I), 
Medio (II) y Alto (III). Asimismo, el puntaje obtenido para cada área se clasifica de 
forma cuantitativa en tres rangos, teniendo una escala valorativa entre cero (0) a 
cien (100) puntos: Bajo (0 a 30,00), Medio (30,01 a 70,00), Alto (70,01 a 100). 
Además, los componentes que se evalúan en cada prueba se expresan en una 
escala de cero (0) a diez (10) y se categorizan según el desempeño obtenido por 
el evaluado en Significativamente Alto (SA), Alto (A), Medio (M), Bajo (B) o 
Significativamente Bajo (SB). El siguiente cuadro expone cuáles son los 
componentes evaluados para cada área del conocimiento: 
 
                                                           
23
 Las competencias son los procesos cognitivos que el estudiante debe realizar para resolver una pregunta, 
y los componentes son las categorías conceptuales o los tópicos propios del área o la disciplina. Las 
competencias evaluadas por área son:  
• Áreas de Lenguaje, Ciencias sociales, Filosofía: Competencia interpretativa, argumentativa y 
propositiva. 
• Áreas de Biología, Química y Física: Identificación, Indagación y Explicación. 
• Área de Matemáticas: Comunicación, Razonamiento y Solución de problemas. (SED BOGOTÁ, 2010). 
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Tabla VI: Componentes evaluados por áreas del conocimiento. Fuente: (SED BOGOTÁ, 2010). 
En la tabla se pueden identificar cada componente evaluado y la trascendencia 
que tiene dentro de la prueba. De esta manera, se estandariza cuáles son los 
aprendizajes académicos que debe adquirir el sujeto dentro de su periodo escolar 
y cómo debe dar cuenta de ellos. Por último, está la prueba interdisciplinaria y la 
prueba de inglés que se califican de cero (0) a cien (100) puntos siguiendo la 
escala del puntaje por área para el caso de la interdisciplinar, y los niveles inferior 
(A – ), Usuario básico (A1 – A2), Usuario independiente (B1 – B+) en la prueba de 
inglés. 
Así, la prueba SABER 11° se presenta como la herramienta metodológica que 
promulga el Estado para identificar los avances en el campo educativo y los 
acercamientos al tema de la calidad. Por supuesto, estos análisis se han 
alimentado cada año de nuevas tendencias en la forma de evaluar, en los 
componentes, en las categorías de análisis y en la disposición de comprender la 
complejidad del pensamiento humano en torno a la prueba. Sin embargo, las 
evaluaciones parecen haber sido funcionales a la autodefinición de “la escuela 
mala” y “la escuela buena”, quizás, hasta lo hayan alimentado. Acaso hayan 
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confirmado a la sociedad que ya no tendrá una escuela de excelencia como la 
que tuvo (Bonilla – Tiana, 2003: 18 – 19). Esta situación contrasta con el carácter  
mismo de la prueba, pues plantea la controversia entre el ser de la evaluación y 
su impacto social. En palabras de Pedro Ravela y otros autores: 
Si la evaluación es una responsabilidad de todos, y por ello social, habría que analizar 
cuál ha sido el verdadero efecto que ha tenido la implementación de evaluación externa 
en todos los actores involucrados, o si por el contrario la evaluación se ha convertido en 
un proceso totalmente ajeno a las entidades educativas, que sólo cumplen la tarea de 
evaluar, pero que posterior a ello no hay un trabajo de reflexión interno en el aula y la 
evaluación se convierte finalmente en una clasificación de buenos y malos, de los mejores 
y los peores, que permiten y fortalecen el renqueo para comparación y clasificación de los 
estudiantes y las instituciones (Ravela, 2008: 126 - 127). 
 
Frente a esto, se expone la naturaleza cuantitativa del proceso evaluativo que 
presenta SABER 11 a cada entidad territorial y a cada participante de la prueba 
pero que es aislado del proceso educativo que ha vivido durante su formación y 
trasegar escolar. De igual modo, reconocen Ravela y otros, cómo la sociedad ha 
integrado la función contable del examen dentro del discurso de la calidad y, en 
cierta medida, como único referente que medios, instituciones y familias conocen 
y le otorgan credibilidad. De esta manera, los resultados de una evaluación 
quedan limitados a un título de noticia, a un encabezado editorial o, en el mejor 
de los casos, a un referente para la planeación de actividades académicas en 
años posteriores; la evaluación del proceso de aprendizaje se resume al dato 
arrojado, no hay justificación de las respuestas ni la posibilidad de revisarlas o de 
analizarlas (125); solamente mirar el puesto que se ocupa como individuo y como 
institución en el ranking nacional, lo que determina si se responde o no a las 
condiciones de calidad exigidas por el Estado en las normas que haya 
establecido (Ravela, 2008), (Esquivel, 2001).  
2.1.3 Las instituciones educativas públicas en el municipio de La Calera bajo la lupa de 
las pruebas SABER 11° 
 
Para efectos de esta investigación, se consideran los resultados de las pruebas 
SABER 11° de las instituciones oficiales ubicadas en el municipio de La Calera, 
en el lapso de 2008 al 2012. La importancia de estos años radica en que:  
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• Entre el 2001 y el 2004 se consolidó la unificación de escuelas y centros 
educativos departamentales, y se tuvo en los colegios de La Aurora y 
Mundo Nuevo las primeras promociones de estudiantes. 
 
• A partir de 2008 se inicia el proyecto de calidad educativa impulsado por la 
empresa privada en el municipio de La Calera, a partir de “proyectos de 
aula auxiliares”24 en las instituciones y las “capacitaciones” a docentes. 
 
• Varios de los resultados de las instituciones oficiales aparecen 
consignados en la página del ICFES, posterior al 2008. 
La siguiente gráfica muestra el consolidado de los resultados de las pruebas 
SABER 11° para entidades públicas, teniendo en cuenta la clasificación 
establecida por el ICFES: en nivel muy superior (hasta 100), superior (hasta 80), 
alto (hasta 60), medio (hasta 40), bajo (hasta 20). 
                                                           
24
 Al respecto se cuenta dentro del municipio con la dotación otorgada por la empresa CEMEX S.A. en la IED 
Rural Integrada Mundo Nuevo de computadores y redes eléctricas, del programa “Computadores para 
educar” en las entidades oficiales, el programa Semillero Científico impulsado por la Empresa de Energía de 
Bogotá para la promoción de la enseñanza lúdica de la química y la física, la vinculación del SENA con dos 
(2) programas técnicos y el asesoramiento organizativo de la Fundación Nutresa S.A en la IED La Aurora, 
hasta el año 2013. Cada uno de éstos amerita un análisis de la percepción de los estudiantes, padres de 
familia y docentes sobre el trabajo realizado hasta el momento 
 GRÁFICA 5: Resultados pruebas de Estado. Fuente: ICFES, 2013
Se puede identificar la tendencia hacia la desigualdad de los resultados obtenidos 
en las pruebas SABER 11° desde el 2008 hasta el 2010 y la posibilidad de una 
similitud de resultados posterior al
formas de evaluación, de planeación y de acercamiento a las políticas de 
educativa a nivel municipal. Asimismo se o
dentro de las instituciones oficiales, ligado al conce
disponibilidad de recursos y las estrategias particulares de fomento institucional 
de la evaluación de procesos educativos y de resultados académicos. 
Ejemplo de esto es el nivel alto alcanzado por el Colegio Departamental La 
Calera durante tres años y el nivel superior en 2009. Esta institución se encuentra 
ubicada en la cabecera munic
estudiantes, una mayor planta docente y espacios físicos, una mejor conectividad 
al servicio de Internet y biblioteca escolar y municipal accesible a los estudiantes. 
Además, el promedio social de las familias de los estudiantes es estrato 3 y existe 
una tendencia hacia el desempeño laboral en la capital, razón por la cual el 
acceso a la información, a la disposición de recursos educativos y al capital 
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simbólico es distinto al resto de estudiantes de otras instituciones. En 
contraposición, los tres primeros años de la IED Rural Integrado Mundo Nuevo, 
que es la institución más alejada del municipio, muestran una tendencia hacia el 
nivel bajo, solamente incrementada en el 2011.  
Esta situación, se explica según los factores asociados que inciden en sus 
resultados: son doce (12) instituciones agrupadas en una mayor, la cantidad de 
población flotante que llega y se retira del servicio educativo influye 
significativamente; los docentes deben desplazarse entre 1:30 y 2:00 horas de 
viaje diariamente desde la cabecera municipal hacia la institución, lo que incide 
en el rendimiento laboral respecto al de los otros docentes del municipio; además 
las posibilidades de formación y actualización es menor en cuanto a que su 
tiempo es más reducido; es poca la capacidad de los estudiantes para el acceso 
a la información y la conectividad25; su Proyecto Educativo Institucional (PEI) aún 
no está definido ni consolidado, por el cambio de directivas. Se identifica el 
incremento en los resultados de la IED La Aurora debido al cambio en el modelo 
de evaluación estándar bimestral establecido desde el 201026; a la consolidación 
del PEI y sus aportes en el Sistema de Información y Gestión de la Calidad 
educativa (SIGCE); a la cercanía con la capital; a la preparación docente y a la 
cercanía entre la comunidad y la institución. 
Así, la consolidación de la Calidad educativa en el municipio y los resultados de la 
prueba ICFES SABER 11°, están ligados, en su naturaleza misma, a las 
particularidades mismas dentro del municipio; y éstas son superiores a las 
                                                           
25
 Solamente hasta el 2013 se dotó de un aula multimedial para la institución, la cual está en proceso de 
conocimiento y aprovechamiento inicial. 
 
26
 Como una tendencia nacional hacia el incremento de los resultados de las pruebas ICFES y, como 
estrategia adoptada por el consejo directivo de la institución, a partir de abril de 2011 se realiza al finalizar 
cada periodo académico las pruebas bimestrales, siendo pruebas escritas con características de pruebas 
tipo ICFES: preguntas con un enunciado y opciones de respuesta tipo I y tipo IV, acordes al grado de 
escolaridad donde se ubican. Esta situación demuestra que se ha constituido una cultura del examen y una 
entronización del modelo de pregunta, que refleja los avances en el resultado de la prueba ICFES SABER 
11°; al mismo tiempo que se promociona, desde las aulas, la desvinculación conceptual entre las áreas y la 
falta de integración al momento de desarrollar las pruebas, cometiendo dentro de la institución las mismas 
falencias que se presenta a nivel nacional con la prueba ICFES. 
 acciones destinadas desde la SEM 
de las instituciones oficiales. Por esto se presentan diferencias marcadas entre 
las instituciones públicas y sus resultados. Las siguientes 
el rendimiento promedio de las instituciones públicas de educación básica y 
media en las pruebas de núcleo común e interdisciplinar SABER 11° 2008 
2012: 
GRÁFICA 6: Promedios de resultados de núcleo común
Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/
 
Se observa la diferencia entre el “rendimiento” de los estudiantes de colegios 
oficiales en cada una de las áreas que conforman el núcleo común. Se destaca el 
notable incremento en el área de matemáticas, superior a lo esperable con 
respecto a las otras asignaturas, alcanzando niveles cercanos al 70% de 
promedio; en contraposición, en el 
expectativas: no alcanzan resultados por encima
se consigue en las otras áreas. Además, se muestra que desde el año 2010 hay 
similitudes entre los resultados de cada área, tan
decrecimiento, exceptuando matemáticas y filosofía.
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 GRÁFICA 7: Promedios de resultados 
Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/
 
Se destaca aquí que ambas pruebas (medio ambiente 
estado en un rango cercano al promedio teórico, alcanzando su máximo puntaje 
en el 2010. Estos resultados confirman la tendencia marcada en las instituciones 
oficiales, al encontrarse en un nivel medio en la escala de medición n
allí que los resultados en las instituciones no sobrepasen el nivel alto (salvo el 
caso del año 2009 para el Colegio Departamental La Calera). Así, ambas gráficas 
entran en relación y permiten ver un panorama general del “rendimiento 
estudiantil” según las pruebas SABER 11° 2008 
enfoque de la prueba desde la lectura
estudiante, utilizando para ello la 
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2.2 Más allá de la mirada técnica sobre la “calidad educativa” 
 
Una vez identificado el panorama educativo en el municipio de La Calera a partir 
de los resultados técnicos de la prueba SABER 11° en un periodo de cinco (5) 
años, es necesario identificar los factores asociados dentro de cada institución, 
que conllevan a la variación entre el “rendimiento académico” y la construcción 
particular del concepto de calidad educativa: esto incide en la práctica 
pedagógica, en la construcción de significados y en la consolidación de 
programas de aula que tienden al desarrollo de los currículos. 
 
Se entienden aquí como factores asociados, todos aquellos aspectos que inciden 
en el “rendimiento escolar”, laboral y pedagógico de los integrantes de la 
comunidad educativa, determinados por características físicas, 
medioambientales, geográficas y pedagógicas. El principal objetivo del estudio de 
factores asociados es recopilar información sobre los aspectos que determinan 
los resultados de los estudiantes en las pruebas. Lo anterior se logra mediante un 
conjunto de cuestionarios dirigidos a los estudiantes, padres de familia, docentes 
y directivos de los establecimientos educativos. Su contribución más importante 
es enriquecer el análisis de los resultados de los estudiantes en las pruebas con 
las descripciones de las familias y la organización de los sistemas educativos 
(ICFES, 2013). Por este motivo se identifican dos tipos de factores asociados que 
entran continuamente en interacción con el medio escolar y definen tanto el 
funcionamiento como la constitución del sentido del proceso del aprendizaje 
escolar: los factores asociados en las escuelas y los factores asociados 
personales. Para efectos de esta investigación, se toman como referente las 
variables tenidas en cuenta por el SERCE en cuanto son aplicables al contexto 
específico de nuestras instituciones, objetos de estudio. Según el documento 
informativo publicado por UNESCO: 
Un hallazgo inicial del estudio de factores asociados es que dentro de las escuelas existen 
grandes desigualdades de aprendizaje. Esto quiere decir que en una misma escuela hay 
estudiantes cuyo rendimiento académico es muy elevado, mientras que otros estudiantes 
tienen logros muy bajos (…) Dentro de las variables escolares, los resultados del estudio 
muestran que el clima escolar, el acceso a servicios, la disponibilidad de computadores, la 
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gestión directiva y la infraestructura escolar son los factores educativos más gravitantes 
en el aprendizaje (…) Las características de los estudiantes deben guardar una estrecha 
relación con el aprendizaje. El estudio encontró que la repetición de grado, el nivel 
socioeconómico y cultural, el sexo, el trabajo remunerado infantil, la asistencia a 
preescolar y pertenecer a un grupo indígena son elementos que marcan el rendimiento 
académico de los estudiantes (LLECE - UNESCO, 2010: 5). 
Así, se tienen en cuenta varios aspectos que determinan los factores asociados y 
el desarrollo mismo de los procesos educativos. Como espacio geográfico 
históricamente constituido, el municipio se rige por los principios del plan de 
desarrollo departamental y local, que presentan la educación dentro del engranaje 
de los puntos de afianzamiento de las políticas públicas, aunque el análisis de los 
factores asociados identificados por UNESCO dentro del contexto urbano – rural 
pasa desapercibido. 
 
De igual manera, los factores pedagógicos son fundamentales para el desarrollo 
de los proyectos de calidad educativa en cuanto permiten establecer el cambio 
real en la conciencia del estudiante sobre su mundo a partir del reconocimiento 
de sus habilidades y el desarrollo de sus capacidades investigativas, creativas y 
comunicativas. Dichos factores permiten que exista un valor pedagógico en las 
acciones que rodean la cotidianidad escolar (Cuevas, 2004: 7) y  potenciar las 
capacidades emocionales del estudiante que le permiten acercarse al 
conocimiento escolar y socio – cultural de una forma más asertiva e interesante 
para su proyecto de vida, como también, permiten al docente intercambiar puntos 
de vista, comprender otras dinámicas de trabajo y reconocer otros contextos de 
aprendizaje que le pueden aportar a su labor formativa. 
 
La función del profesor y la actitud hacia su labor influye en el “rendimiento 
escolar” de sus estudiantes, en su aprendizaje y su comportamiento. De esta 
manera, los planes, proyectos, cronogramas, métodos e insumos, solo llegan a 
materializarse con el accionar propio del docente y de su grupo de trabajo. 
Cualquier tipo de propuesta metodológica y pedagógica está destinada al fracaso 
si se programa sin consultar al docente y sin integrarlo a su desarrollo (Montero 
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et, al, 2007: 218). Por tanto, es necesario que el docente sea idóneo en su 
profesión y coherente con sus propuestas éticas, pedagógicas y formativas. 
2.2.1 Factores asociados al concepto de calidad educativa en el municipio de La 
Calera 
 
Los factores asociados dentro de la concepción y estandarización de la Calidad 
educativa se clasifican en cuatro (4) grupos27: Geográficos, que hace referencia a 
aquellos que tienen una naturaleza espacial dentro del municipio; Administrativos, 
cuyo enfoque es la disposición de recursos económicos y la organización 
institucional; Sociales, caracterizados por la incidencia de los diferentes actores 
dentro de la comunidad; y Pedagógico – Formativos, que hacen alusión a la 
acción docente dentro de las escuelas. Sin embargo, esta clasificación no es 
cerrada, puesto que algunos factores asociados tienen su origen y explicación en 
dos o más aspectos clasificatorios seleccionados. Este esquema conceptual se 
realiza con el propósito de identificar las posibles falencias y oportunidades que 
inciden en los procesos de Calidad educativa al interior de las escuelas y colegios 
públicos del municipio. El siguiente cuadro muestra la clasificación mencionada: 
GRUPOS DE 
CLASIFICACIÓN FACTOR ASOCIADO 
Características 
Geográficas 
Ubicación docente – colegio. 
Cercanía La Calera – Bogotá. 
Unión de estratos y actividades económicas (urbano 
– rural). 
Distancia entre sedes educativas/instituciones. 
Características 
Administrativas 
Sistema de calificación – evaluación. 
Niveles y valores clasificatorios de resultados.  
Asignación de recursos económicos. 
Políticas propias de la SEM 
Reconocimiento de programas externos a la 
educación. 
                                                           
27
 Esta clasificación se hizo teniendo en cuenta los puntos en común que varios docentes reconocían en 
cada una de sus instituciones, las similitudes entre los PEIs y las encuestas de satisfacción de la IED La 
Aurora, colegio piloto dentro del proyecto de Calidad Educativa, apoyado por la Fundación NUTRESA 2010 
– 2013. Además se tuvo presente la clasificación de factores asociados hecha por el SERCE (LLECE – 
UNESCO, 2010: 82). 
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Incentivos a la labor docente. 
Trabajo docente interinstitucional. 
Estructura de equipos de Calidad educativa. 
Ejecución de planes de contingencia. 
Apoyo económico a la discapacidad estudiantil 
Programas de seguridad alimentaria. 
Suplemento de la empresa privada a la labor pública. 
Pago y estancia de la seguridad privada. 
Características Socio – 
culturales. 
Niveles educativos de familiares cercanos. 
Distanciamiento de los padres del proceso educativo 
en estudiantes. 
Índices de violencia y drogadicción diferenciados 
entre colegios públicos urbanos y rurales. 
Distancias entre edad del equipo docente municipal. 
Características 
Pedagógico – formativas. 
Preparación académica docente. 
Situación del grupo docente (Desinterés). 
Fractura del equipo de Calidad educativa.  
Trabajo constante dentro de la primaria. 
Continuidades en procesos académicos 
Valoración de pruebas ICFES. 
Auto reconocimiento de los estudiantes. 
Liderazgo pedagógico de la gestión 
 
Tabla VII: Factores asociados en el municipio de La Calera. 
Características Geográficas: Hacen referencia al grupo de factores asociados 
que inciden en los niveles de Calidad educativa dentro del municipio, derivados 
del uso del espacio geográfico. Dentro de ellas se cuentan cuatro (4) factores 
asociados. El primero de ellos, la ubicación de los docentes respecto a sus 
lugares de trabajo, determina varios componentes dentro de la práctica 
pedagógica misma. En la Calera se distinguen dos (2) tipos de población docente: 
la primera, residente en la cabecera municipal o en las veredas aledañas a las 
instituciones, y las segundas, se desplazan desde Bogotá diariamente. Esta 
situación determina los tipos de permanencia dentro de la institución y la 
disposición para el trabajo extra – jornada; es decir, el desempeño del docente y 
su identificación con los proyectos académicos y extra – académicos está 
mediado por el factor tiempo – distancia. 
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Por este motivo, son pocos los docentes que promueven salidas pedagógicas, 
recorridos urbanos, encuentros de padres en jornada contraria y asesoría 
estudiantil posterior a la hora de finalización de las clases regulares. Además, la 
disposición espacial de las instituciones afecta la movilidad y permanencia para 
los docentes que habitan en la ciudad. Tómese el ejemplo de la Institución 
Educativa Departamental Rural Integrada Mundo Nuevo, quienes inician jornada 
escolar a las 8:00 am y la finalizan a las 2:00 pm. Esto estaría acorde con las 
demás instituciones oficiales pero su distancia desde la cabecera municipal es de 
dos (2) horas de recorrido aproximadamente. Así, estudiantes y docentes que 
pertenecen a esta institución deben viajar desde las seis (6) de la mañana y 
retornar a las cuatro (4) de la tarde a la cabecera municipal y si consideramos que 
algunos docentes y estudiantes viven en Bogotá, se aumenta el tiempo de viaje y 
reduce considerablemente el tiempo destinado a fortalecer proyectos de 
mejoramiento educativo, de fortalecimiento académico en universidades y de 
encuentros docentes entre instituciones. 
Dicha situación logra solventarse cuando los docentes cambian sus lugares de 
residencia buscando la cercanía a la institución. Al vivir dentro de la vereda o 
dentro del pueblo se reconocen mayores aspectos externos (labores agrícolas, 
manejo de suelo, trabajos varios, tendencias de consumo) que, interrelacionados, 
modifican el comportamiento de los estudiantes, identificando otras realidades 
que son ignoradas por los docentes que viven en la capital. Esta situación incide 
en que los planes de estudio diseñados para cada año no se ajusten a los 
intereses de las comunidades y limita la preparación académica de los docentes a 
la asistencia de talleres de actualización que se programan desde la SEC, pero 
que los profesores perciben como innecesarias. 
El segundo y el tercer factores asociados son condicionantes visibles de los 
procesos de la calidad educativa. La cercanía del municipio con la ciudad 
determina tanto el tipo de población flotante como los recursos destinados, la 
agilidad en algunos procesos directivos, el tipo de población docente y los 
canales de información utilizados. El impacto que genera la ciudad en el 
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municipio define los parámetros laborales de sus habitantes y los imaginarios de 
profesionalización que se manejan al interior de las instituciones educativas. No 
obstante, se debe aclarar que la influencia de la ciudad no es homogénea dentro 
de los colegios y los imaginarios proyectados sobre la educación básica y media, 
tampoco. El caso de la Institución Educativa Departamental La Aurora es ejemplo 
de ello en relación con las otras instituciones y, de forma particular, con la IED La 
Calera, ubicada dentro de la cabecera municipal. Esta institución recibe población 
de algunas veredas cercanas y, sobre todo, a los estudiantes que viven en los 
barrios de la cabecera y de los cerros nororientales de la capital (Barrio San Luis). 
Su acceso a servicios informáticos, recursos pedagógicos, internet, bibliotecas y 
museos es mayor, y el imaginario colectivo sobre la preparación en el campo 
profesional o laboral está influenciado por la vida en la capital. Por su parte, la 
IED La Aurora presta el servicio educativo a la población rural de las veredas de 
Márquez, San Cayetano, El Triunfo, La Aurora y La Aurora Alta, y a la población 
urbana de El Mirador, La Cabaña y El Codito, barrios de estrato 1 y 2, de 
naturaleza ilegal, que han adquirido ciertos derechos y reconocimientos al estar 
en proceso de legalización, ubicados al nororiente de la capital y definidos por los 
procesos de “loteo” de tierras, invasión de propiedades y autoconstrucción. Esta 
situación genera en La Aurora un marcado contraste entre la población rural y la 
población urbana de tipo marginal y los imaginarios colectivos acerca de la 
preparación académica y formativa están determinados por las actividades 
rurales, la construcción, los servicios varios y la prestación de acompañamiento 
en los clubes ubicados en el norte de la capital. De igual manera, sus egresados 
se dividen en dos grupos: aquellos que adquieren una formación académica 
dentro del colegio y aquellos que se logran vincular al SENA. Solamente cinco (5) 
estudiantes entre sesenta y tres (63) egresados entre 2011 y 2012 acceden y 
permanecen en la universidad. Por último, y consecuencia de la mejoría en los 
niveles académicos demostrados en los últimos años y de los planes de 
mejoramiento de la Calidad educativa impulsados, el 8 % de los estudiantes 
matriculados en el 2013 viven en la cabecera municipal.  
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La IED El Salitre, que también es de carácter rural, se encuentra en similares 
condiciones a la IED La Calera, pero es mayor el número de estudiantes 
provenientes del sector rural frente al urbano. Su énfasis es la formación 
académica vinculada a la preparación en informática y, por encontrarse cerca a la 
vía principal que comunica la capital con el municipio, el acceso a servicios 
educativos complementarios es mayor. Por último, la IED Rural Integrada Mundo 
Nuevo, al ser la más distante de la capital, no tiene una incidencia directa de ella, 
por lo cual la preparación laboral de sus egresados propende por las labores del 
campo. Sus niveles calificativos en las pruebas SABER suelen ser bajos y, 
adicionalmente, se pretende asumir una educación para personas mayores, a fin 
de que terminen sus estudios secundarios y puedan mejorar sus oportunidades 
laborales dentro y fuera del municipio. 
Es destacable que si bien La Calera y sus veredas se encuentran en una posición 
geográfica cercana a Bogotá, ello no implica que la asignación de recursos 
presupuestales sean más accesibles o que tengan mayores ventajas con 
respecto a otros municipios. En las instituciones rurales sólo se cuenta con un 
servicio de internet poco constante desde 2013; con regularidad se hacen 
arreglos que ocasionan cortes de luz y agua, no se reembolsan los capitales 
esperados para el buen funcionamiento del plantel según el CONPES, las 
baterías sanitarias, número de salones, recursos audiovisuales y aulas 
especializadas son las mismas desde 1987, aunque el número de estudiantes ha 
aumentado ostensiblemente, y el nombramiento provisional o permanente de 
docentes para suplir las necesidades educativas debido al incremento en las 
matrículas es tardío o nulo en algunas de ellas. Todos estos factores inciden en la 
parálisis de proyectos de mejoramiento de la Calidad educativa, así como en los 
imaginarios colectivos que sobre ella se hacen docentes, estudiantes, padres de 
familia y administrativos. 
El cuarto factor asociado: distancia entre sedes educativas/instituciones, 
determina, en menor medida que los anteriores, los proyectos de calidad 
educativa, pero incide considerablemente en la asignación de recursos, en la 
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comunicación permanente y en la puesta en ejecución de proyectos comunes a 
toda la población educativa, haciendo parcial la aplicabilidad de las estrategias de 
los planes de mejoramiento de calidad educativa. Posterior a la unificación 
institucional según los artículos 4 y 9 de la ley 715 de 2001, varios colegios 
centrales son los encargados de la administración de sus sedes “periféricas”. Esta 
situación hace que varias sedes se encuentren en el plano rural a más de 12,5 
km una respecto de la otra. Así, algunas actividades académicas y 
extraacadémicas de gran impacto en la formación del estudiante son 
desconocidas por los mismos docentes de otras sedes de la institución por su 
lejanía, situación que no permite la participación idónea del estudiantado. De igual 
manera, los proyectos de educación complementaria que brindan otras entidades 
oficiales o privadas suelen estar condicionados por el número de estudiantes de 
una sede específica, así como la asignación del número de docentes y de 
presupuesto para cada una de ellas, generando fracturas e inconformidades en la 
población estudiantil, haciendo que los proyectos de mejoramiento de la calidad 
educativa no sean aplicados sobre la base de la igualdad de derechos para todos. 
La separación geográfica entre instituciones educativas oficiales hace que los 
encuentros docentes para establecer criterios de unificación de contenidos 
académicos, herramientas de aprendizaje, planes y proyectos de aula, estrategias 
de mejoramiento y refuerzo, sean desconocidos. El hecho de tener una estructura 
geomorfológica de cordillera en la cual se encuentran las instituciones educativas 
y sus sedes, hace difícil el transporte de estudiantes y docentes al momento de 
promover actividades que involucren a varios colegios. Por tanto, la mayoría de 
actividades terminan realizándose en la cabecera municipal y, debido al 
transporte y a la falta de recursos para el mismo, aún no se ha consolidado una 
estructura de trabajo común entre las instituciones oficiales; son pocos los 
encuentros académicos y formativos entre docentes y entre estudiantes que 
posibiliten el intercambio de opiniones y la toma de decisiones para unificar 
criterios de calidad. 
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Características Administrativas: Hacen referencia a todos aquellos factores 
asociados que, unidos a temas de la gerencia de recursos y presupuestos, tanto 
en cada institución educativa oficial como en la SEM, determinan los avances o 
retrocesos en la consolidación de políticas locales de calidad educativa, comunes 
y coherentes con las necesidades municipales. Dentro de ella se encuentran 
trece (13) factores asociados. El primero hace mención a los modos de entender 
la función de la calificación y la evaluación en cada una de las instituciones 
educativas y enmarca tanto la libertad de elección del modelo de evaluación 
institucional que tienen los colegios, como las incoherencias entre unos y otros: el 
valor que se le otorga a la calificación dentro del proceso de evaluación 
académica y comportamental de un estudiante y la incidencia de los promedios 
numéricos ponderados al momento de comparar los niveles educativos entre 
instituciones. 
Para el primer caso, las calificaciones han sido establecidas en escala numérica 
para los colegios oficiales y deben registrarse tanto en las planillas como en el 
sistema SIGES, general en el departamento. Lo interesante de esta definición es 
entender que la nota asume un papel trascendental para definir el progreso de un 
estudiante e, inclusive, su promoción en un grado u otro, e incluso, dentro del 
plantel. La calificación se convierte en el eje que define los procesos evaluativos 
en las instituciones. Dentro de cada rango establecido por las instituciones, existe 
la categorización de niveles bajos, medios y altos. Un estudiante con niveles 
bajos es un estudiante al cual debe seguírsele un conducto regular; esto es, 
llamado a padres, entrega de boletines, atención en psicología (cuando exista el 
servicio), firma de actas de compromiso académico, matrícula condicional y 
expulsión de la institución. Cabe anotar, que este es uno de los factores que más 
incide en la permanencia de los alumnos en los planteles y que la última etapa es 
raramente cumplida, porque varios padres prefieren retirar a sus hijos y 
matricularlos en otra institución. A su vez, uno de los documentos indispensables 
para la matrícula que se pretende exigir en los colegios para el ingreso a la 
educación, es el certificado o boletín de calificaciones del lugar anterior al cual 
haya pertenecido el estudiante. Las calificaciones asumen un carácter de 
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superioridad en la evaluación del desempeño y define el imaginario de los 
docentes frente a sus estudiantes. 
A su vez, desde hace cinco (5) años se viene implantando en los colegios 
oficiales la necesidad de evaluar a los docentes tanto por parte de las 
coordinaciones y rectoría, como por parte de los y las estudiantes. Este es un 
ejercicio práctico y razonable pero su naturaleza se basa en los mismos 
preceptos calificativos, en especial para aquellos nombrados después del 2002, 
según el decreto 1278, quienes definen su ascenso, sus mejorías salariales y su 
permanencia dentro del gremio, según las calificaciones obtenidas al finalizar su 
año laboral. 
Las preguntas que se aplican a la evaluación que los estudiantes hacen de sus 
docentes se clasifican en dos (2) grupos que describen las competencias que 
tienen desde el campo laboral y el campo comportamental. Las primeras, 
llamadas competencias funcionales, evalúan la pertinencia de las acciones 
pedagógicas en tres (3) áreas de gestión: la académica, tiene en cuenta 
competencias  en la planeación y organización académica, el dominio curricular, 
la pedagogía y la didáctica, y las formas de evaluación del aprendizaje; la 
administrativa, evalúa el uso de recursos y herramientas por parte del docente en 
sus actividades, así como el seguimiento a los procesos académicos y formativos 
de los educandos; y la comunitaria, evalúa las formas de comunicación que 
establece el docente con todos los miembros de la comunidad y su interacción. 
Las segundas, llamadas competencias comportamentales, evalúan el liderazgo 
y las formas de trabajo en equipo del docente, así como su compromiso social. 
Ambas competencias se califican entre un rango de 1,00 y 9,99. Estos datos son 
el resultado de la labor anual que hacen los docentes según el criterio de sus 
estudiantes. Por lo tanto, su análisis debe estar enfocado hacia el tipo de 
preguntas que se hacen y la forma cómo la interpretan los jóvenes según su 
rango de edad, su cercanía con el docente y sus afinidades frente a las 
asignaturas y el trabajo de aula. 
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 Las preguntas han sido establecidas desde el MEN en sus modelos de 
encuestas para la evaluación de los docentes nombrados según el decreto 1278 
de 2002 y, el resultado de las mismas, determina tanto el “rendimiento  
profesional” como la posibilidad de avanzar dentro de los rangos del escalafón. 
Así, la evaluación, que es un proceso permanente y pluridimensional (sea quien 
sea el evaluado) se resume en los resultados de la calificación estandarizada. 
Además, al no contar con un esquema integral que reúna las visiones y versiones 
sobre la evaluación de las instituciones oficiales y de la SEM, se deja al libre 
albedrío de cada docente, de cada grupo y de cada colegio su interpretación. 
Entonces, lo que es importante  para unos, no lo es para otros, lo que un docente 
identifica como potencial en un estudiante y dentro de sí, para otro es una 
falencia y viceversa, generando malestar dentro del cuerpo de profesores del 
municipio y desconfianza sobre los resultados, dentro del grupo de alumnos. 
Por tanto, los niveles y valores clasificatorios de resultados, que es el siguiente 
factor asociado, son factores condicionantes al interior de cada institución. Es 
inexistente un esquema general para la evaluación de los avances dentro del 
municipio. La SEM cuenta exclusivamente con los datos que arroja el ICFES en 
sus pruebas SABER por institución y, de este modo, no se destinan los recursos 
necesarios para mejorar los niveles de calidad educativa en cada colegio, sino 
que se destinan para satisfacer las deudas adquiridas con anterioridad y que se 
reflejan en escasas intervenciones en los colegios y en apoyos superfluos al 
proceso formativo (celebración del día del niño, saltarines, juegos, refrigerios 
temporales)28. 
La siguiente gráfica explica el desempeño institucional, según los datos 
suministrados por el ICFES respecto al resultado de las pruebas SABER 11°: 
                                                           
28
 Cabe anotar aquí que el único apoyo al servicio educativo, homogéneo para las instituciones, es el pago 
del servicio de transporte, brindado por particulares: vecinos de las instituciones, padres de familia, otros. 
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GRÁFICA 8: Escala de resultados colegios del municipio de La Calera. 
En esta gráfica se observa el nivel alcanzado en la educación académica en los 
centros educativos ubicados dentro del municipio de La Calera, a partir de los 
resultados de las pruebas SABER. Si bien se hace alusión a los colegios privados 
y se identifica la superioridad en los resultados frente a los colegios públicos, no 
es del interés en esta investigación realizar una explicación detallada, puesto que 
los contextos son tan diversos como problemáticos29. Simplemente destacaremos 
aquí que la separación entre públicos y privados está seriamente condicionada al 
factor socio – económico dentro de las instituciones y a las prácticas culturales, 
esto es, los capitales simbólicos, debido a la diferencia entre comunidades 
educativas y estratos sociales (cfr. Bourdieu, 1998). Interesa, para efectos de esta 
investigación, identificar la tendencia en los colegios públicos hacia el 
decrecimiento en el total de los resultados como consecuencia de los factores 
asociados que inciden en el conjunto de resultados de entidades oficiales, 
expuestos al inicio de este aparte. 
                                                           
29
 Al respecto, Pedro Ravela afirma que:  “(…) La ausencia de caracterización sociocultural de las 
poblaciones a las que “enseñan” los distintos sectores del sistema educativo impide extraer conclusiones 
válidas acerca de la eficiencia de dicha enseñanza (…) Del mismo modo, normalmente se reportan mejores 
resultados en la educación privada en relación a la educación pública, pero no se analiza el tipo de selección 
social que uno u otro sector hacen del alumnado que atienden (…)” (Ravela P. , 2001: 20) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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El factor socio – económico mencionado hace parte del cuarto y quinto factores 
asociados que contribuyen en los procesos de calidad educativa en el municipio. 
La asignación de recursos económicos es un valor fundamental para la 
consecución del mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, el ejercicio 
práctico no está sólo en asignar recursos sino en conocer el destino de los 
mismos y enfocarlos hacia el apoyo a la labor docente, el incentivo a la 
continuidad académica de los estudiantes (como se hace ocasionalmente), a la 
creación de grupos de docentes de carácter interinstitucional, a la adecuación de 
los inmuebles para la cantidad de población que los utiliza, al reconocimiento de 
la labor académica en representación del municipio, superior a los recursos 
destinados para ello en el FOES (SEC. DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL, LA CALERA, 2013)30, a las facultades gerenciales de la SEM cuando 
sea pertinente en pro del beneficio de docentes y estudiantes, y a la proyección 
de un modelo de calidad educativa coherente con las instituciones oficiales. 
Estos destinatarios harían parte de una política de calidad educativa impulsada 
directamente por la SEM, en la cual los objetivos diseñados entre las 
instituciones, los proyectos enfocados, las metas diseñadas y el presupuesto 
invertido estarían relacionados bajo un esquema común. Es plantear el ejercicio 
de pensar desde el colectivo de administrativos y docentes el papel y el devenir 
de la educación municipal. 
Con el reconocimiento de programas externos al servicio educativo formal, se 
tiene el quinto factor asociado en el proceso de consolidación de la calidad 
educativa. Estos programas son comprendidos como un anexo a los programas 
académicos dentro de las instituciones públicas y, de naturaleza pública, privada 
o mixta, buscan fortalecer otros campos del saber y potenciar habilidades en los 
estudiantes bajo otras dinámicas de trabajo extra clase. Dentro de ellos se cuenta  
la vinculación del SENA con cuatro (4) líneas de formación técnica, el programa 
“Semilleros” otorgado por la Empresa de Energía de Bogotá (EEBB), el apoyo en 
formación ambiental, liderado por la empresa CEMEX, las aulas de Educación 
                                                           
30
 FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOES).  
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para adultos, el proyecto de gerencia de la calidad educativa coordinado por la 
Fundación Nutresa y el apoyo de fundaciones menores, dedicadas al trabajo con 
población discapacitada.  
Su estrategia de trabajo consiste en intervenir en las poblaciones destinadas, bien 
sea por condiciones físicas (cercanía – lejanía con la ciudad, servicios públicos, 
número de aulas, entre otras), tecnológicas (disponibilidad de recursos 
informáticos y públicos), o sociales (cantidad de estudiantes inscritos), para 
desarrollar agendas de trabajo diferentes a los programas académicos que 
ofertan los colegios. Aunque traen oportunidades notables para algunos sectores 
de las poblaciones, debido a la falta de políticas de calidad, estos esfuerzos 
suelen sobrecargar de funciones a las instituciones y las personas involucradas, 
generando apatía y rechazo, en vez de continuidad y armonía entre el trabajo 
académico formal y el aprendizaje informal. Asimismo, su aplicabilidad conlleva a 
la desunión entre los colegios y la SEM, e incluso a reemplazar las obligaciones 
de éstas frente a las comunidades educativas (excepto el SENA), porque aportan 
materiales de construcción, de trabajo, de equipamiento que no son supervisadas 
por la SEM.  
Además, el problema de entender la labor de estas entidades como necesarias, 
está en que la finalidad de los colegios es su adecuación hacia lo que estas 
entidades exigen y no hacia sus necesidades básicas; esto quiere decir que en La 
Calera, los colegios oficiales terminan acomodando sus planes de estudio, sus 
horas clase, sus espacios de trabajo y sus materiales didácticos hacia los 
intereses del SENA y otras: existe Calidad si las otras entidades acreditan la 
función del colegio; y las proyecciones educativas deben estar orientadas a 
satisfacer las necesidades de dichas instituciones externas sobre la premisa de 
que una buena acreditación externa es síntoma de un buen funcionamiento 
institucional. 
Los factores asociados sexto, séptimo y octavo, hacen referencia exclusivamente 
al campo docente. Los incentivos a la labor docente en el municipio son paliativos 
a los problemas de formación y estabilidad laboral. Al no existir una política de 
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calidad unificada, no se reconoce la labor que hacen dentro y fuera de las aulas ni 
su participación a nivel regional, departamental y nacional. Algunos de estos 
incentivos son otorgados por la SEC, pero pasan desapercibidos por la SEM. 
Desde este enfoque discursivo, el apoyo docente radica en el pago de 
“capacitaciones” que escasamente se acercan a vislumbrar las necesidades 
reales de la población y al nulo reconocimiento de las labores investigativas al 
interior de las aulas de clase, puesto que, de otra manera, estaría contemplado el 
gasto hacia el apoyo al docente en los informes del FOES 2012 – 2013.  
Los anteriores factores asociados, contemplados hasta el momento, hacen que la 
labor docente se encuentre definida por los parámetros mínimos a adquirir y no 
por los máximos a potenciar dentro del grupo de educadores, razón por la cual se 
ven truncados los esfuerzos por unificar criterios a favor del reconocimiento de la 
calidad educativa como un principio a debatir, fortalecer y potenciar. Por tanto, la 
idea de generar mesas de trabajo docente, de carácter interinstitucional, que 
reúnan delegaciones de los colegios oficiales y posiblemente colegios no 
oficiales, cae en el olvido; y con ello, la oportunidad de compartir experiencias en 
el campo de la innovación, la gerencia, el trabajo con poblaciones discapacitadas 
o de inclusión y de estructuración de equipos de calidad coherentes, que 
proyecten cambios en la educación municipal más allá de la mirada 
administrativa.  
La ejecución de planes de contingencia es otro de los factores asociados 
destacados dentro del proceso de identificación de los planes de calidad 
educativa. Hace alusión a la instancia del presupuesto destinada a corregir, suplir 
o mejorar las condiciones físicas de un plantel educativo, que estén causando 
perjuicios a la comunidad por causas externas e internas a su funcionamiento 
(derrumbes, inundaciones, taponamiento de ductos, suspensión de servicios 
básicos, entre otros), pago del servicio de transporte ordinario y extraordinario, y 
apoyo temporal a labores formativas y familiares (psicología). Su buen uso limita 
los conflictos que pueden generarse al interior de cada colegio. Para ello, la labor 
del jefe de núcleo y del secretario de educación es fundamental para destinar los 
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recursos humanos necesarios y la infraestructura correspondiente para suplir la 
situación problema. Sólo la administración de estos recursos, en tiempos 
específicos y con la oportuna atención que se requiere, permite mitigar los daños 
y corresponder a las necesidades de las poblaciones vulnerables.  
Hay que permitirle a los delegados de las comunidades participar en la toma de 
decisiones sobre la administración de los recursos destinados a los planes de 
contingencia y brindar soluciones prácticas y certeras, evitando aumentar los 
problemas sanitarios y de infraestructura, como ocurre en los colegios rurales, en 
los cuales los ductos de desechos están muy deteriorados, las baterías sanitarias 
son insuficientes para la cantidad de personas que necesitan el servicio, los 
cortes de luz y agua son constantes, el acercamiento del secretario (a) de 
educación o sus delegados para tratar estos temas es mínimo, y cada situación 
de riesgo, que podría prevenirse con una intervención oportuna, se convierte en 
peligros potenciales para la comunidad.  
Por su parte, el apoyo económico a la discapacidad en la población estudiantil es 
otro de los factores que deriva en los resultados de las pruebas SABER y en la 
construcción de la calidad educativa en las instituciones. Si bien es un factor que 
tiene, en su naturaleza misma, un componente social y pedagógico determinante, 
la administración de recursos económicos, de ejecución de programas de 
educación incluyente evaluados periódicamente por la SEM y de insumos para 
atender a este tipo de poblaciones también inciden en el mejoramiento de la 
prestación del servicio educativo. Es labor de la SEM apoyar los programas 
propios e interinstitucionales que permitan acercar a padres de familia y 
estudiantes con diferentes grados de discapacidad y de inclusión a las aulas 
especializadas y, posteriormente, a las aulas normales. Para las administraciones 
municipales es un problema en dos dimensiones: en la primera, se requiere de 
personal idóneo y capacitado para atender a este tipo de poblaciones 
complementario al cuerpo docente oficial; en la segunda, se necesita identificar 
cuáles son las obligaciones educativas que entre padres, docentes y funcionarios 
se van a adoptar en estos casos, con normatividades claras y evaluaciones 
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permanentes. Es un problema de gerencia bajo parámetros éticos y objetivos: 
qué tipo de educación está dispuesta a brindar el municipio a los estudiantes con 
problemas de discapacidad y de inclusión. Por su parte, el apoyo económico, 
legal y permanente a los programas de seguridad alimentaria al interior de las 
instituciones públicas, también condiciona los idearios de la prestación del 
servicio y, con ello, los imaginarios colectivos sobre la calidad educativa que se 
imparte. 
En este punto es necesario vincular el hilo conductor sobre los factores de calidad 
educativa a una problemática central, presente en los discursos de docentes y 
administrativos de cada colegio oficial del municipio: el distanciamiento entre las 
funciones de la SEM, con sus correspondientes aplicaciones concretas, y las 
realidades al interior de cada plantel. Esta situación, derivada de la falta de 
diálogo entre las delegaciones de cada institución, hace que el desconocimiento 
se generalice y se limiten los avances en el campo educativo: los representantes 
de la SEM poco reconocen los avances y falencias al interior de cada plantel, y 
los docentes, directivas y estudiantes poco conocen los objetivos que cada 
administración se plantea en el campo educativo. Y es en este panorama donde 
intervienen las empresas privadas, las cuales llegan a reemplazar algunas 
funciones puntuales de la administración municipal. Este es el caso de las 
empresas CEMEX y la EEEB quienes intervienen en los colegios, ofreciendo 
programas educativos a grupos determinados de estudiantes, dotan los 
laboratorios de algunos materiales, insumos y herramientas, enseñan a construir 
las granjas sostenibles y hacen donaciones en materiales fungibles para 
actividades regulares en el aula, con el visto bueno tanto de las instituciones 
como de la SEM. 
El resultado de esta situación no es otro que la fractura en los procesos dialógicos 
y  la falta de cohesión entre acciones que conducen al mejoramiento común de la 
calidad educativa, generando versiones parciales, trabajos inacabados, proyectos 
inconclusos y deterioro de las relaciones inter–administrativas para la 
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consecución de los planes y objetivos del municipio en educación, porque su 
participación es esporádica o limitada a los meses que dura la contratación. 
Características Socio – culturales: Hacen referencia a los factores asociados 
que se desligan del componente social que rodea las relaciones familiares y de 
vecindad con la institución, y que determinan los imaginarios colectivos sobre el 
nivel educativo que se imparte en las escuelas, así como los principios y valores 
que se construyen en la población escolar. Dentro de este grupo se identifican 
cuatro (4) factores asociados representados por la comunidad de padres de 
familia, docentes y estudiantes. 
El nivel educativo de los integrantes que conforman el grupo familiar, vecinos, y 
amistades, conforman el primer factor asociado a tener en cuenta31. Un factor 
determinante en el estado cognitivo del estudiante y, más aún, en sus formas y 
conductas en comunidad es el nivel educativo de las personas que le rodean, sin 
importar el esquema familiar en el cual conviva. 
Asimismo, las familias se caracterizan en dos grupos principales e históricamente 
constituidos, lo cual determina tanto imaginarios colectivos como los códigos 
discursivos (BERNSTEIN, 1981) que se reconocen cotidianamente en las 
conversaciones entre los habitantes del pueblo y en la construcción de un pasado 
histórico común, determinado por el asentamiento y propiedad de las familias 
sobresalientes a partir del uso de la tierra y su apropiación en vastos predios para 
su residencia, lo cual incide en la configuración de la sociedad y se destacan en 
ella los apellidos Tovar, Avellaneda, Alméciga, Acosta y Venegas. De manera 
pintoresca se cita a continuación un ejemplo tomado de la recopilación histórica 
que ha hecho Andrés Olivos Lombana: 
                                                           
31
 Dentro de La Calera sobresalen tres (3) tipos de conformación familiar: la primera, conformada por la 
unión nuclear común, donde se destacan padre, madre y hermanos (45%); la segunda, familias 
conformadas por la ausencia parcial de alguno de sus integrantes (11%) y que, a su vez, conforman otras 
familias dentro de territorios circunvecinos (8%); y tercero, familias donde la ausencia de uno de sus 
integrantes (o ambos) es permanente, ya sea por situaciones de desplazamiento, muerte o abandono 
(36%). Estos datos fueron suministrados por el estudio económico y socio – cultural de la población de las 
veredas La Aurora, La Aurora Alta, Marquez, San Cayetano, El triunfo, San José, La Treinta y tres, 
Manzanares y El Hato, en el año 2011, que reposan en la IED La Aurora y en la alcaldía de La Calera 
(FUENTE: Proyecto de certificación de la calidad educativa. IED La Aurora – Fundación NUTRESA S.A.). 
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La jay – dice don Carlos – eran personajes como la señora de Julio Tovar. Aquí por el lado 
de Santa Elena y Buenos Aires, también había ricos, acomodados, pero ya eran de menor 
categoría; y esas señoras bajaban el domingo en unas bestias enormes y montaban en 
galápago (…) usando un sombrero tipo español , o inglés; con vestido largo y una cosa 
que se amarraban en el pelo y por delante que se llamaba rebozo; vestido largo, negro y 
botines; eran personas que no miraban a los pobres del pueblo; eran ellas las que 
mandaban y casi le echaban el caballo a la gente por delante. Eran los de la jay o de la 
cream (Olivos Lombana, 2010: 55). 
 
En esta estructura familiar, el peso de la educación que imparten las personas 
mayores es trascendental en la configuración de los imaginarios sociales y 
educativos de los estudiantes y, por ende, en sus manifestaciones dentro y fuera 
de las aulas, del sentido que adquieren de la educación y de su “rendimiento 
académico”. Además, es la unidad, presente dentro del grupo de personas que 
conforman la familia, lo que define los comportamientos y los modos sociales de 
la niñez y la infancia. Núcleos familiares donde los padres poseen un nivel 
educativo de pregrado y posgrado o de padres que tienen hasta un grado básico 
de secundaria o de primaria, pero con una proyección de unidad en conjunto y de 
bienestar de todos los integrantes, enfocan la percepción de los hijos hacia el 
estudio y su promoción para la vida. Núcleos familiares disgregados, que poco se 
interesan por el presente de sus hijos y que poca valoración tienen del futuro de 
los mismos, hacen que los niños y jóvenes encuentren en la comunidad escolar y 
sus integrantes, los momentos y las personas para suplir dichas falencias que 
presentan en sus hogares. Cuando esto no ocurre y, ni los códigos discursivos ni 
los códigos sociales son integrados, o no se adecúan a las necesidades afectivas 
de los estudiantes, se presentan los casos de deserción, que igualmente inciden 
en el imaginario común del “rendimiento escolar” y, con ello, de la calidad del 
servicio educativo. El siguiente es el reporte de reprobación para 2012 de la IED 
La Aurora y la IED El Salitre: 
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Institución 
Cantidad de 
estudiantes 
en básica 
primaria 
Reprobación 
en básica 
primaria 
Cantidad de 
estudiantes 
en 
secundaria 
Reprobación 
en secundaria 
Porcentaje de 
reprobación 
total 
El Salitre 257 26 186 36 13,99% 
La Aurora 373 24 259 59 13,13% 
TOTALES 630 50 445 94 13,39% 
 
Tabla VIII: Comparación de rango de reprobaciones IED Salitre – IED La Aurora 2012 
 
Esta situación condiciona el valor de la educación impartida tanto en el hogar 
como en las instituciones y define el segundo factor asociado: el distanciamiento 
de los padres del proceso educativo de sus hijos. La falta de apropiación en 
personas adultas del proceso formativo de sus hijos, derivada de la iniciación 
temprana en el rol de padres, la falta de experticia para comprender los códigos 
discursivos de sus menores, la pretensión de la ayuda externa para solucionar 
problemas de comportamiento así como la situación de inestabilidad laboral, son 
elementos que en conjunto limitan el acercamiento y acompañamiento de los 
padres en los colegios e incrementa los índices de violencia intrafamiliar. Durante 
el año 2012, los directores docentes de la IED La Aurora reportaron a la 
comisaría de familia dos (2) casos de maltrato familiar por parte del padre, seis 
(6) por parte de la madre, tres (3) por parte de hermanos, y uno (1) por parte de 
otros. Dentro de ello se contempla como maltrato de tipo verbal el 6%; y físico el 
restante 6%.32 Así, una sensación de abandono es fácilmente percibida por los 
estudiantes y los docentes. Los jóvenes no se motivan hacia el aprendizaje 
porque no ven modelos ni pautas a seguir; es decir, no hallan el sentido de su 
quehacer ni de su formación; y los docentes no encuentran mecanismos para 
motivar a los padres a que se interesen por sus hijos, salvo una orden de 
comisaría de familia que les obliga a presentarse o la amenaza de una posible 
expulsión del plantel. De los casos mencionados anteriormente, solamente dos 
(2) fueron atendidos por la personería de La Calera, como consta en el acta 0016 
del 25 de Mayo de 2012, que reposa en los archivos de la institución. Así, la 
                                                           
32
 Estos datos fueron consultados en el estudio socio – económico y cultural de la IED La Aurora en el 2012, 
como parte del proyecto de certificación de la calidad educativa, impulsado por la empresa NUTRESA S.A. 
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educación, que es un derecho constitucional y una opción de vida, sea cual sea el 
modelo pedagógico escogido, se percibe como un acto obligado tanto por padres, 
docentes y estudiantes y, bajo esta premisa, son pocos los avances en la 
construcción de un ideario común de calidad educativa.  
 
El último factor asociado dentro de este grupo es la diversidad en edades y la 
formación disciplinar del grupo docente; hay una heterogeneidad en la forma de 
trabajar, prevaleciendo la individualidad y el desdén por el trabajo en equipo. En 
consecuencia, está ausente la adopción de esquemas pedagógicos comunes 
para abordar temas como la evaluación, el seguimiento disciplinar, los niveles de 
repitencia y la permanencia de los estudiantes durante su ciclo escolar en básica 
primaria y bachillerato.  
Características pedagógico – formativas: hacen referencia a los factores 
asociados derivados de la labor docente dentro y fuera de las aulas de clase. La 
formación académica de los docentes es el primer elemento que constituye el 
funcionamiento de su institución con niveles óptimos de calidad tanto a nivel 
académico, como a nivel humano. En la muestra poblacional seleccionada del 
grupo docente se encuentran dos docentes con estudio de maestría, dos 
docentes normalistas, un docente y sacerdote del municipio, tres docentes con 
estudios de especialista y diez docentes con título de licenciados en diferentes 
áreas del saber33. Esta heterogeneidad dentro de la profesión es uno de los 
recursos con los que se cuenta para reestructurar un programa común, tendiente 
al mejoramiento de la calidad educativa para los colegios oficiales. Sin embargo, 
la situación de la profesión también es un factor asociado que incide en la falta de 
corresponsabilidad entre las acciones y los objetivos planteados. 
                                                           
33
 Son pocos los docentes que han nacido en La Calera; pero la constante es que provienen de varios 
sectores de Cundinamarca, destacándose la región de El Guavio, Almeidas, Ubaté y Magdalena Centro, en 
el sector departamental, y la ciudad capital. Asimismo, dentro del grupo muestral seleccionado la constante 
que se mantuvo en todos los participantes fue su procedencia académica: todos los entrevistados 
mencionan haber estudiado su carrera de pregrado en una universidad de forma presencial, destacándose 
la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Distrital y, en menor 
proporción, la Pontificia Universidad Javeriana. Solamente 3 docentes aseveran haber estudiado otra 
carrera distinta y que homologaron hacia la pedagogía. 
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La falta de unidad dentro del gremio, el escaso apoyo de las autoridades 
municipales, la incapacidad de la SEC para satisfacer las necesidades educativas 
de los profesores, el detrimento del salario con respecto a otras profesiones y 
oficios, las problemáticas para ascender en los niveles del escalafón y los 
factores internos en su lugar de trabajo, entre los que se destaca el desinterés de 
padres de familia y de los estudiantes para comprometerse con el proyecto 
educativo institucional, hace que los proyectos de calidad educativa que se 
puedan proyectar no se den.  
Para solventar estas dificultades, las instituciones educativas públicas han 
delegado funciones administrativas y organizativas en la figura de los “Equipos de 
calidad educativa”, siendo la IED La Aurora el colegio escogido por la SEC desde 
el año 2010 para capacitarse, junto a otros catorce (14) colegios del 
departamento, en el modelo administrativo de la calidad de la educación en 
Colombia, impulsado por la Fundación Nutresa S.A., denominado “Líderes del 
siglo XXI”, convirtiendo a las instituciones educativas en los Stakeholders de la 
empresa34. El proyecto cuenta con talleres de formación mensuales y auditorías 
según la fase en la cual se encuentre la institución. La primera fase corresponde 
a la etapa de indagación y problematización; la segunda, a la etapa de 
documentación; la tercera, a la etapa de caracterización institucional, y la cuarta, 
a la etapa de evaluación y mejoramiento. Cada una de las fases es supervisada 
por un funcionario de la fundación quien es el responsable de señalar las 
falencias y mostrar las incongruencias del trabajo al equipo de calidad para su 
corrección. Según lo publicado en la Revista Al Tablero, donde se cita el proyecto 
Líderes Educativos Siglo XXI: 
Para asegurar y garantizar la calidad y la pertinencia de la formación laboral, el Ministerio 
de Educación Nacional definirá la reglamentación para la acreditación y dará lineamientos 
a las Secretarías de Educación sobre los procesos y los organismos acreditadores, que 
                                                           
34
 Se toma como referencia artículo publicado por la IESE Business School de la Universidad de Navarra 
(2009), en cual se identifica el concepto como aquellos grupos sociales que pueden verse afectados de 
forma positiva o no, por la injerencia de otros, de empresas, de compañías, en su proceso de expansión y 
desarrollo como entidad. Su definición es compleja y su funcionalidad determina el bienestar y las acciones 
de ambos grupos. 
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bien pueden ser empresas35, gremios, universidades, centros de desarrollo tecnológico u 
otros. 
Podrán acreditarse aquellas instituciones que quieran y demuestren su capacidad para 
hacerlo. En este sentido sólo se acreditarán las instituciones con programas de formación 
en competencias laborales específicas que demuestren tener un proyecto educativo 
institucional con enfoque de formación en competencias laborales, un vínculo estrecho 
con el sector productivo (…) Las instituciones educativas (…) pueden diseñar planes de 
mejoramiento que evidencien la cercanía con el sector productivo y el SENA (…) que les 
permitan a los estudiantes explorar intereses profesionales y productivos y ejercitar las 
competencias laborales (MEN, 2003: 5). 
Este tipo de programas se implementa en Colombia desde 1994 en el 
departamento de Antioquia y es avalado por el MEN para integrarse a las 
políticas educativas de Cundinamarca en el 2010, con el fin de estimular el 
trabajo en equipo, la organización y gerencia de las instituciones educativas 
oficiales, y el interés por cualificar a los estudiantes en programas técnicos y 
productivos. Desde su planeación hasta su ejecución se observa una falta de 
interés en el trabajo comunitario y, aún menos, en el proceso evaluativo 
recíproco, pues no se involucra algún delgado de la SEM ni de la SEC. Los 
colegios inscritos dentro del proyecto hacen parte de la base de datos de la 
fundación a nivel nacional quien estimula la participación a partir del Premio 
Nutresa a la Calidad de la Gestión Escolar, como referente del trabajo que han 
desarrollado, desde la empresa privada, para llevar el conocimiento administrativo 
a las aulas escolares. Como compañía, la Fundación Nutresa se identifica con las 
necesidades educativas del país y los intereses de las políticas públicas, por lo 
cual diseña el programa para capacitar a docentes en el debido proceso de 
adecuación de las dinámicas educativas en beneficio de la calidad y la gestión, y 
a su vez, responden al cumplimiento de las Responsabilidades Sociales 
Empresariales (Aguirre, 2012: 33) y a la reducción en el pago de parafiscales. 
La labor del docente es fundamental puesto que recae sobre él tanto la 
apropiación del proyecto en la comunidad como la crítica ante el mismo planteada 
en sus discursos, sus actitudes y su capacidad de adopción de la idea de calidad; 
en otras palabras, el proyecto guarda en sí mismo la idea de ordenamiento de los 
procesos institucionales, pero limita la visión a un esquema gerencial, situación 
                                                           
35
 La negrilla es mía. 
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que es sometida a la discusión del cuerpo docente. Por eso, el proyecto de 
calidad “Líderes Educativos Siglo XXI” tiene en su misma estructura la 
potencialidad de transformar el orden administrativo en beneficio del 
funcionamiento institucional. El proyecto permite identificar las fallas de orden, 
pero no ve las fallas de la formación de los seres humanos, que es, en última 
instancia el quehacer la escuela y, por ello, la vinculación de los docentes es 
menor, a la vez que se presentan fracturas dentro de los responsables de los 
grupos de calidad educativa y la comunidad docente en general. 
Sin embargo, un aspecto favorable que se cuenta como factor asociado dentro de 
la labor realizada por los docentes del municipio y que incide en el mejoramiento 
de las pautas de comportamiento de los niños y niñas, e inclusive, en el resultado 
de la pruebas SABER, es el correspondiente al trabajo constante dentro de la 
primaria. Al tener una base sólida de docentes mujeres dentro del municipio que 
atienden a la población de básica primaria, se adquieren compromisos entre ellas 
y los padres, y se generan procesos de acompañamiento continuo en el 
desarrollo académico y formativo de los niños; no obstante, la dignificación del 
trabajo docente en la básica primaria dentro del municipio, así como los procesos 
de formación integral de los estudiantes, suele verse amenazado por la ejecución 
tácita del artículo 11 del decreto 3020 de 2002 (MEN, 2002) que obliga a cumplir 
con un número estándar de alumnos por cada profesor. Por lo tanto, algunas 
docentes son reubicadas en lugares distantes, y otras deben atender a niños y 
niñas de grado primero a quinto en una misma aula, al mismo tiempo, como 
docentes unitarios. 
Un quinto factor asociado que incide en el mejoramiento de la calidad educativa y 
en su valoración, hace referencia a la continuidad en los procesos académicos 
diseñados para cada año y su seguimiento, a partir de la preparación y ejecución 
de las pruebas bimestrales de estudio. La capacidad de desarrollar el currículo 
proyectado para el año lectivo hace que el avance académico demostrado en los 
resultados de las pruebas SABER (ver gráfica 5) sea ascendente y, si bien el 
cambio en los resultados no es el único factor que permitiría medir un proceso de 
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mejoramiento de la calidad educativa, si es un índice que permite identificar 
mejoramiento en el trabajo docente y en el “rendimiento escolar” por parte de los 
estudiantes. Además, la valoración integral de los resultados de dicha prueba 
dentro de cada institución y por parte de la SEM, es un ejercicio que se debe 
implantar para comprender el cambio en los modos de evaluar y en las acciones 
pedagógicas que permitan incrementar los resultados, a la vez que vinculen a 
más niños y jóvenes al sistema educativo, otorgándoles tanto los beneficios 
legales, como los aportes éticos para su formación. 
Por último se encuentran los factores asociados que determina la aplicación y 
mejoramiento de la calidad educativa dentro del municipio y que, a su vez, 
permite evaluar dichos procesos: el reconocimiento y auto reconocimiento de los 
estudiantes como personas y actores sociales dentro de una comunidad; y el 
liderazgo pedagógico de la gestión. Solamente en el momento en el que el 
estudiante (y en particular, el estudiante de grados superiores) reconoce que su 
función social debe ser el estudio y la preparación académica, artística y ética; 
que los padres le otorguen a la preparación de su hijo e hija la importancia y el 
acompañamiento que ésta requiere; que los docentes valoren sus capacidades y 
reconozcan sus falencias para establecer relaciones sociales a partir de las 
dinámicas de enseñanza – aprendizaje; y que la administración municipal se 
interese por acompañar y potenciar los procesos educativos al interior de cada 
institución escolar, se construyen las bases necesarias para establecer modelos 
de calidad educativa aplicables a cada contexto particular.  
En cuanto al liderazgo pedagógico de la gestión se debe destacar el valor que 
implica asumirse como líderes de la gestión educativa en cuanto son los docentes 
y directivos, los encargados de la organización, planeación y ejecución de las 
labores técnicas y procedimentales que permite la innovación en la enseñanza, 
dentro y fuera de las aulas. Asimismo, la gestión directiva que debe hacerse 
dentro de los grupos de liderazgo debe motivar a los docentes hacia el 
mejoramiento de sus prácticas pedagógicas  para enfocar los esfuerzos 
individuales hacia el trabajo colaborativo y la resolución de los planes de gestión 
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que las instituciones se propongan. Dicha mirada vincula a los directivos docentes 
quienes son los encargados de velar por la transformación de las prácticas 
pedagógicas en sus escuelas sirviendo de apoyo a las labores cotidianas, 
fortaleciendo nuevas metodologías y promocionando mejores propuestas 
académicas para obtener mejores resultados (Rodríguez–Molina, 2011) . La 
incidencia de los líderes pedagógicos tiene impacto dentro de sus comunidades si 
la persona comprende su papel activo dentro de su comunidad. Solamente se 
consiguen mejores resultados cuando la comunidad docente, encabeza de su 
líder pedagógico se piensa a sí misma como una comunidad cambiante, diversa y 
dinámica que a la par con servicio educativo que presta, comprende la 
importancia de sus acciones como colectivo dentro de la comunidad en la que se 
encuentra, por encima de los limitantes naturales, instrumentales, económicos o 
legales. 
2.3 Las prácticas burocráticas y las prácticas pedagógicas 
 
Las prácticas burocráticas hacen referencia a las prácticas que se realizan para 
organizar el trabajo en una comunidad, a partir de la estructuración y delegación 
de funciones tendientes a la buena administración de los recursos humanos, 
ambientales, financieros y legales. La burocracia es en el mundo globalizado, 
según Guy Peters, un fenómeno inherente al ámbito administrativo, resultado de 
la tecnificación de los procesos gubernamentales que adquiere gran importancia 
en el diseño de las políticas y en consecuencia en la estructura de las 
sociedades. La burocracia pública es la responsable de la administración pública: 
“(…) La expansión de la burocracia pública es un subproducto del crecimiento 
general del sector público o como una de las causas de dicho crecimiento (…)” 
(Peters, 1999: 88). Según el trabajo de Peters, en Colombia el crecimiento del 
gasto público no es equilibrado con los ingresos al gasto público; hay menos 
“recursos libremente flotantes” que pueden gravarse con facilidad, pero se gasta 
igual que en los países que tienen varios recursos gravables. Esto quiere decir 
que el Estado está creciendo con lentitud, lo cual conlleva que:  
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 a medida que se gasta más y más dinero en propósitos sociales, queda menos aún para 
mantener la viabilidad económica de las sociedades. El sector público aumentará en 
relación con la productividad de toda la economía, pero en última instancia el sistema 
socio – económico está condenado a derrumbarse bajo el peso de sus propias 
contradicciones (99). 
 
Es importante destacar que es función de la burocracia estatal y de sus entidades 
de control y de ejecución de proyectos (secretarías) establecer secuencias para la 
administración de recursos y de políticas sociales (para el caso de esta 
investigación, políticas educativas). Por eso el diseño, planeación y estrategias 
debe considerar la tecnificación de la educación y debe ser responsabilidad 
exclusiva de los organismos de control y de regulación, no de las instituciones 
locales y, para el caso de La Calera, las instituciones educativas públicas como 
instituciones políticas donde se forman los sujetos36. A éstas les corresponde la 
labor de adecuar los planes de las empresas privadas y otros actores a las 
realidades de su entorno y de su comunidad, no a solucionar las deficiencias que 
administrativamente se presenten desde organismos superiores. En esta medida 
es factible que mejore globalmente la calidad del establecimiento público 
educativo y la satisfacción de las personas con esa institución. 
 
Los docentes son el reflejo de la burocracia al ser funcionarios públicos que se 
encargan de aplicar los proyectos educativos dentro y fuera de las aulas, son 
igualmente agentes de cambio de las estructuras administrativas. Una 
consecuencia de la burocracia en los contextos escolares está en considerar al 
docente como un burócrata de la educación en contextos reducidos, al otorgarle 
facultades gerenciales dentro de su comunidad. 
 
Cuando el funcionario público (para efectos de esta investigación, los docentes, 
los rectores, los secretarios de educación e inclusive el mismo alcalde) se 
                                                           
36
 Una institución política es un conjunto de reglas y rutinas interconectadas que definen las acciones 
correctas en términos de relaciones entre roles y situaciones:”(…) Básicamente una institución sería un 
conjunto de reglas y valores, normativos y no cognitivos respecto de la manera en que influyen sobre los 
miembros institucionales, como también el conjunto de las rutinas que se desarrollan para poner en 
ejecución e imponer esos valores (…)”. (Peters, 2002: 3). Así, se considera que una buena institución es la 
que es capaz de inculcar sus valores en el comportamiento de sus miembros. 
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preocupan más por protegerse y proteger su estabilidad en un cargo oficial que 
por incentivar programas de cambio en las instituciones y su función social, lo que 
se logra es una disfunción de intereses, más que una buena operación (Peters, 
1999: 359), porque el funcionario público se define tras un muro de reglas, 
reglamentos y demoras para protegerse de las críticas a su labor. Además, hay 
que mirar la naturaleza de los proyectos que se califican como “transformadores” 
de la educación pues en sí mismo puede llegar a ser nocivo para las instituciones 
públicas en la medida que su mismo diseño e intencionalidad, pueden atentar 
contra las dinámicas burocráticas de las instituciones públicas y repercutir en el 
malestar de la población. 
 
La solución de estas situaciones debe ser el objetivo de todo orden burocrático. Al 
organizar y definir las pautas de trabajo, disminuir las trabas en los ejercicios 
administrativos, mejorar los recursos financieros e incentivar el desarrollo de 
proyectos acordes con los contextos, se están mejorando los procesos de calidad 
al interior de las instituciones y reduciendo el gasto público a futuro. Para esto, los 
organismos burocráticos mayores (ministerios y gobernaciones) son los 
encargados de reestructurar los procesos administrativos que los organismos 
burocráticos menores (alcaldías, secretaría, instituciones públicas) deben 
adelantar en sus espacios de convivencia.  
 
Detengámonos ahora en las percepciones que tienen algunos docentes de La 
Calera sobre las prácticas burocráticas y su reconocimiento como funcionario 
público. Para Wilson Díaz37, docente de la IED El Salitre, las prácticas 
burocráticas “(…) Son las normas que se hacen con respecto a mejorar 
experiencias, hacia la parte educativa; mejorar en cuanto a los procesos en todas 
sus versiones, académica, educativa, financiera; que todo funcione en un solo 
círculo y que sea armonioso (…)” (Díaz, 2013). Este aspecto muestra cómo la 
                                                           
37
 Entrevista oral realizada el 14 de febrero de 2013 a Wilson Díaz, normalista Superior e Ingeniero de 
Sistemas. Labora en la IED El Salitre en el área de Informática y tecnología. Cuenta con 20 años de 
experiencia en docencia. 
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visión sobre la burocracia, entendida como la consecuencia de ordenar un 
sistema, es palpable dentro de la práctica docente. Ahora, frente a la relación que 
existe entre estas dos, Hernando Salcedo (2013) asevera que: 
 
La relación que existe de las dos es, sencillamente, de ordenanza. Digamos que se 
ordena y se cree que esa calidad en la educación se da porque lo que se ordena se cree 
que es lo mejor. Entonces la relación está entre el dar y el hacer: lo que ellos nos dicen 
que hagamos y nosotros lo hacemos en relación o enfocado a la calidad educativa. Sería 
bueno mirar los resultados para ver si eso está bien o está mal. 
 
Así, la mirada sobre calidad educativa se define por la relación entre prácticas 
burocráticas y las prácticas pedagógicas, a partir de la imitación de modos de 
actuar y de estructurar el manejo de grupos. Según la docente Gladis Venegas38: 
 
Por estar buscando imitar otros modelos no hemos podido lograr e identificarnos con una 
calidad educativa y buscar lo que realmente necesitamos. Imitamos lo que nos conviene 
en el momento, pero no buscamos a fondo lo que realmente necesitamos y debemos 
hacer para tener una calidad en la educación; y para nuestros administrativos y nuestros 
gobernantes la calidad es símbolo de plata, entonces a ellos no les conviene mucho; 
entonces por eso no se da en estos espacios; pero que se imitan, se imitan muchas cosas 
(Venegas A, 2013). 
 
Las prácticas burocráticas se convierten en el resultado de la acción imitativa de 
pautas, de normas y de esquemas organizativos que se aplican a la educación 
como mecanismo para enfatizar la necesidad de administrar los procesos para la 
consecución de metas de calidad. Sin embargo, dicha percepción contrasta con la 
imagen que se tiene de la burocracia cuando se le compara con la realidad 
política de la nación. En palabras de  Ginna Vargas39: 
 
Debido a que la educación pública tiene muchas necesidades, le toca ir a uno donde el 
político de turno a hacer la gestión para su comunidad, para que ayuden. Es necesario 
hacer “lobby” para que le pongan cuidado. Además en casi todas las reuniones se 
hablaba de eso. Y en cuanto a la relación con la calidad, un ejemplo fueron las 
conferencias en Gama; parecía que muchas de esas cosas de calidad era llenar papeleo y 
todo eso. En Gachetá había mucho auge de la documentación y sus parámetros, pero en 
la cuestión académica sobre qué es la calidad todavía no hemos llegado; y acá en La 
                                                           
38
 Entrevista oral realizada el 14 de febrero de 2013 a Gladis Venegas Escobar quien es especialista en 
desarrollo humano; labora en la IED La Aurora en la básica primaria. Tiene 32 años de experiencia en la 
docencia. 
 
39
 Entrevista oral realizada el 14 de febrero de 2013 a Ginna Vargas, docente de la IED El Salitre en  el grado 
tercero de básica primaria. Es docente en educación infantil y lleva cinco (5) años de experiencia docente 
en Cundinamarca. 
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Calera es una tendencia dentro de la SEM y los colegios, pero no se le ha dado la 
seriedad que se necesita (Vargas, 2013). 
 
La cuestión es comprender las interpretaciones que sobre el sentido de la 
burocracia se identifican en las dinámicas organizativas dentro de las 
instituciones oficiales. Así, se diferencia el análisis en tres (3) niveles de 
comprensión: relaciones burocráticas de orden mayor; relaciones burocráticas de 
orden medio; y relaciones burocráticas de orden menor. En cada uno de ellos, el 
papel que asumen los actores sociales es fundamental en la organización de los 
procesos burocráticos que determinan las acciones educativas y, en última 
instancia, el significado de la calidad educativa. 
Prácticas burocráticas de orden mayor 
Son las prácticas que se generan en las instituciones de orden administrativo que 
controlan el servicio educativo: El MEN, la SEC; o las que representan las 
mayores figuras de autoridad en los colegios y alcaldías. Su énfasis está en la 
construcción y administración de los componentes que regulan la educación; esto 
es, consolidación de decretos, publicación de ordenanzas, firma de resoluciones,  
nombramiento de cargos al interior de sus instituciones, manejo del presupuesto, 
diseño del esquema evaluativo de funciones y trabajadores, auditorías internas de 
procesos, consolidación y rendición pública de resultados. 
Se catalogan como las prácticas burocráticas de orden mayor porque a partir de 
ellas se construye todo el andamiaje funcional para la prestación del servicio 
educativo y vincula tantas instituciones como proyectos interinstitucionales se 
quieran desarrollar. Aunque se responde a intereses generales y de corte 
nacional, las prácticas burocráticas de este tipo definen el sentido de la educación 
a partir del contexto internacional y la posición de la nación frente a la 
consolidación de los Objetivos del Milenio.  
Prácticas burocráticas de orden medio 
Este tipo de prácticas burocráticas se desarrolla en las instituciones encargadas 
de la educación o entre los niveles medios que hacen fluir la información entre la 
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institución: la SEM y sus divisiones; los directores de núcleo y los coordinadores y 
secretarías escolares. Su función principal está en hacer funcional el esquema 
organizativo y dinamizar las relaciones burocráticas entre instituciones. Son los 
encargados de la parte operacional del sistema educativo a nivel municipal y 
local. 
Dentro de las características de estas prácticas se cuenta la ejecución de los 
proyectos a las instituciones menores, la formalización de la contratación con 
otras entidades, la planeación de las labores académicas y administrativas para el 
año, el registro documental y videográfico de las actividades destinadas al campo 
educativo, la recolección de quejas y sugerencias, la planeación y distribución de 
labores a los miembros de las comunidades educativas, el trato con los clientes o 
proveedores del servicio educativo institucional y complementarios. El problema 
que se presenta en este segundo tipo de prácticas burocráticas radica en la falta 
de transparencia en las contrataciones con otras entidades, en la contratación de 
funcionarios poco capacitados para ejercer sus funciones y en las pocas 
relaciones interpersonales con las comunidades educativas y sus necesidades 
reales. 
Prácticas burocráticas de orden menor 
Sin ser menos importante que las dos anteriores, este tipo de prácticas 
burocráticas se caracterizan por la aplicación de las labores fundamentales de un 
sistema educativo; esto es, la ejecución de los planes de estudio, la elaboración 
de currículos y la consolidación de los procesos de aprendizaje. Dentro del ámbito 
nacional y departamental, este tipo de prácticas harían alusión al trabajo de  
consultorías, tesorerías, entre otros; en el ámbito municipal, a la labor de 
subsecretarías, psicologías, mensajerías, de forma directa a las personas que 
solicitan apoyo en el servicio educativo; y en el plano escolar, a la función de los 
docentes dentro y fuera del aula, durante las jornadas escolares. 
Los problemas derivados de estas prácticas burocráticas se centran en la 
ejecución cotidiana y rutinaria de las labores específicas, así como en la poca 
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evaluación periódica de los avances y retrocesos en los procesos con la 
comunidad, primando los aspectos técnicos sobre el aspecto humano que 
conllevan las prácticas de aula. Es esta situación lo que genera la apatía y el 
anquilosamiento dentro de la cotidianidad, la falta de preparación y de motivación 
en la labor pedagógica, la continua repitencia de contenidos y didácticas, el 
inconformismo hacia la escritura o, mejor aún, hacia “el llenado” y “el copiado” de 
formatos de seguimiento, y el recelo a la evaluación de la labor pedagógica 
dentro y fuera de las aulas. Estas diferencias en el tipo de prácticas burocráticas 
permiten establecer la diversidad en los tipos de análisis que rodean los procesos 
de calidad educativa. Para efectos de esta investigación, la mirada se centra en el 
campo de la planeación y ejecución del Plan de Desarrollo Educativo para 
Cundinamarca. El siguiente gráfico resume lo aquí expuesto: 
Gráfica 9: Tipos de prácticas burocráticas en la educación colombiana 
PRÁCTICAS 
BUROCRÁTICAS DE 
ORDEN MAYOR:
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educativo a nivel 
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PRÁCTICAS BUROCRÁTICAS 
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organizativo y unen 
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De esta manera se puede identificar cómo el constructo de órdenes y organismos 
destinados a pensar y establecer las bases para transformar la educación hacia la 
consecución de metas de calidad, se interrelacionan y se retroalimentan desde un 
orden previamente establecido. Sin embargo, dentro de la unión de cada uno de 
estos aspectos no se contempla la necesidad de evaluar los alcances de las 
funciones en cada comunidad que se aplica. Por tanto, las relaciones burocráticas 
quedan expuestas al error, la falacia y el desconcierto, porque no existe la real 
certeza que se cumpla la planeación diseñada con idoneidad, que los recursos 
lleguen efectivamente a las poblaciones que los necesitan, que haya la cantidad 
suficientes de trabajadores para que se preste un mejor servicio y, aún más, no 
se reconocen las voces de los actores reales, estos son, docentes y estudiantes, 
quienes en últimas pueden dar cuenta o no del impacto de las prácticas 
burocráticas de orden mayor y con ello, del impacto real o ficticio de la aplicación 
de políticas públicas en contextos locales. A continuación se expone un análisis 
de la aplicación de dichos proyectos burocráticos en el campo de la educación, 
sus aciertos y falencias en el contexto real de La Calera. 
2.4 La calidad educativa en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca. Un 
análisis al periodo entre 2008 – 2016 
 
El mejoramiento de la educación se contempla como un componente central para 
la consecución del primer objetivo de la política “Cundinamarca calidad de vida”,  
dentro de la unidad educación – salud – hábitat que responde al desarrollo 
integral del ser humano (SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 2012: 4). Se hace 
mención del concepto “calidad” 93 veces; “competencia”, 32; “educación”, 173; 
“pedagogía”, 15 y “competitividad”, 9. Estos datos permiten identificar la idea 
central del documento:  
 
El objetivo del desarrollo integral del ser humano reúne tres pilares: más y mejor educación, 
departamento saludable y desarrollo integral del ser humano, así como un factor clave: 
equidad para crecer con hábitat e ingresos. Articula su acción de manera transectorial 
para brindar una atención integral garantizando las categorías de derechos de existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección en las etapas del ciclo vital: primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores. De esta forma se prioriza al ser humano 
sobre los sectores, es decir, los fines sobre los medios (22). 
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En el Plan de Desarrollo 2004 – 2008 “Cundinamarca, es tiempo de crecer” 
solamente se hace mención del valor de la educación una sola vez, en el artículo 
5 de la ordenanza 03 de Junio de 2004 (GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, 
2004). En ella, la educación hace parte de uno de los componentes necesarios 
para el desarrollo económico y social de la región, a partir de principios de la 
eficacia y la eficiencia. Las nociones “calidad” y “calidad educativa” no están 
presentes pero, a diferencia del plan actual, se insiste en la necesidad de mejorar 
la transparencia administrativa para el óptimo manejo de los recursos financieros 
de carácter público, privado e internacional: el enfoque burocrático está presente 
dentro del discurso de la organización financiera como objetivo para el desarrollo 
del departamento. A su vez, la educación es un asunto secundario, ligado al 
fomento de la ciencia y la tecnología (23).  
Por su parte, el Plan de Desarrollo 2008 – 2012, “Cundinamarca, Corazón de 
Colombia”, se enfoca hacia el mejoramiento de la educación en todos los niveles 
de la niñez, la juventud y la profesionalización, desde el uso de las TIC para 
garantizar el derecho a la información, a la utilidad del servicio educativo, el 
conocimiento, los negocios y la eficiencia gubernamental; existen 73 referencias 
al respecto, dentro del documento. A diferencia del anterior, en este plan de 
desarrollo se contempla la necesidad de abordar el tema de la calidad del servicio 
educativo como un derecho de la población infantil y adolescente: se hacen 83 
referencias dentro del documento, sobre este tema: 
El reto del actual Gobierno es lograr una educación pertinente y de alta calidad que 
garantice el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, orientada hacia la 
formación en valores, el emprendimiento y el cambio cultural; en consecuencia se debe 
lograr la articulación desde el nivel inicial hasta la educación superior, se desarrollarán 
acciones para comprometer al sector privado y de la sociedad en general, con base en el 
principio de la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas (…) Una de las 
estrategias fundamentales será el acompañamiento a las instituciones educativas en la 
actualización permanente de los proyectos educativos institucionales (PEI) y en la 
formulación y ejecución de los planes de mejoramiento institucional (PMI), teniendo como 
base el seguimiento y  la evaluación permanente de todos los procesos.  Se cualificarán 
los currículos de educación media enfocados al fortalecimiento de la educación media 
técnica, y ajustados a las condiciones económicas y productivas de las regiones, en 
alianza con los empresarios por la educación. (GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, 
2008: 26 – 28). 
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Es notable el énfasis del plan frente al desarrollo técnico y económico a partir de 
la “(…) recuperación de la gobernabilidad y legitimidad del Estado en el 
Departamento, que se expresa en la consolidación de la seguridad y la 
democracia (…)” (GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, 2008: 7), 
respondiendo a las necesidades de las administraciones gubernamentales, dentro 
de la política de “seguridad democrática”, implementadas desde el 2002.  
Así, se presentan elementos asociativos y disociativos en las políticas públicas 
departamentales en un periodo de once (11) años: una mirada de la educación, 
atravesada por un discurso técnico, donde se expone la necesidad de incentivar 
el desarrollo pedagógico dentro y fuera de las aulas a partir del uso de 
herramientas informáticas, que supla las carencias económicas de los habitantes 
y estimular el desarrollo de la región. Es la educación, el pilar para la 
transformación de las actividades económicas de los jóvenes a partir de la 
vinculación del trabajo desde la escuela y en los imaginarios colectivos de éstos. 
En este aspecto, el componente financiero que se asume garante de la educación 
adquiere la relevancia que le compete en la formación académica y humana 
porque inserta el deseo del trabajo para solventar las necesidades y los intereses 
de los estudiantes, las familias y los colectivos de docentes. Para ello, el manejo 
de los recursos ha de ser un elemento constitututivo del reordenamiento de los 
principios educativos: se debe pensar en utilizar los recursos educativos de la 
forma más idónea y con el personal capacitado para ello. La labor docente debe 
estar mediada por este condicionamiento, así como la formación en valores, la 
potenciación de habilidades, la inclusión de estudiantes con necesidades 
especiales y el manejo de las TIC. Al respecto cita el artículo 08 del plan de 
desarrollo 2012 – 2016, en torno a las funciones de la educación y su mejoría 
para el departamento:  
velar por la pertinencia de la educación mediante el diseño de currículos 
contextualizados y, en algunos casos, especializados de acuerdo con las potencialidades 
de desarrollo productivos de las Eco Regiones (…) Promover, incentivar y apoyar la 
investigación, la innovación, la ciencia y tecnología para aportar al desarrollo de 
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habilidades, capacidades y competencias, que impacten en el desarrollo, competitividad y 
productividad en las personas y sus territorios, como también fortalecer el bilingüismo.   
Ofrecer educación a jóvenes y adultos que les permita su inserción en la vida social y 
productiva, con la oferta de programas de formación pertinentes y orientados a erradicar el 
analfabetismo (…) (23). 
 
Para conseguir estos propósitos, el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 comprende la 
educación como el motor para el desarrollo social; por tal motivo, el diseño del 
programa abarca el componente estratégico, en el cual se incentiva la protección 
a los niños en condición de vulnerabilidad, en la reducción de embarazos en 
adolescentes, el apoyo a la mujer gestante, la restricción en el porte de armas y la 
consolidación de una cultura de la paz; el componente organizacional, que 
fortalece los planes de acción comunitarios, el reconocimiento de la diferencia, el 
uso adecuado de las instituciones de control y vigilancia, y el acompañamiento de 
entidades gubernamentales que protegen la niñez; y el componente participativo, 
donde la participación transectorial (secretarías, administraciones, escuelas, 
puestos de salud, secretaría de vivienda, participación de empresarios, 
administración deportiva y otras) permitan el desarrollo integral de los 
ciudadanos. 
La función de la escuela radica en ser el espacio de ejecución de las acciones 
que permitan llevar a cabo los objetivos planteados. Debe ser el organismo 
encargado de reunir, en primera instancia, a la población infantil, objeto de 
análisis y de mejoramiento, puesto que el empleo de los espacios y el manejo de 
la población infantil es el primer elemento para acercar a los otros actores 
sociales al cumplimiento del plan. Además, quien logra mantener orden y dar 
cumplimiento a las políticas, consigue utilizar los “espacios políticos intersticiales” 
(Saenz, et al, 1997: 406) para controlar los designios poblacionales y darle 
continuidad a sus procesos administrativos y gubernamentales. Es, en este punto, 
donde las prácticas burocráticas, en cada uno de los órdenes explicados 
anteriormente, adquieren relevancia en cuanto determinan el grado de 
apropiación de las normas, de los proyectos, de las palabras; y a su vez definen 
las acciones en forma individual y colectiva. Estas últimas son el resultado de un 
esquema de funcionamiento que opera según las lógicas de la tecnificación de la 
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educación y que modelan las formas de ser y de vivir en comunidad de los 
docentes, estudiantes y padres de familia. 
2.5 El Plan de Desarrollo y las prácticas burocráticas en el municipio de 
La Calera  
 
Es importante acercar al plano municipal las prácticas burocráticas derivadas del 
plan de desarrollo departamental. Siguiendo la clasificación hecha anteriormente, 
es importante reconocer el papel de la función de la administración pública y su 
incidencia en los contextos locales; esto es, las consecuencias derivadas de la 
aplicación de prácticas burocráticas de orden mayor y su incidencia en las 
prácticas de orden menor. Teniendo en cuenta la percepción ciudadana se 
establecen los planes de trabajo a ejecutar en el departamento y con ello las 
acciones tendientes a la administración de recursos. Según el informe entregado 
en el plan de desarrollo: 
 
En los sectores de salud y educación: No existe suficiente infraestructura para la 
prestación de los servicios y alguna de la que existe no es adecuada y no cumple con los 
estándares de servicio. En los sectores de deporte, cultura y recreación: no existe 
mantenimiento, de las casas de la cultura, teatros, museos, bibliotecas, parques y hay 
deficiente equipamiento para la práctica deportiva, falta infraestructura recreativa 
(SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 2012: 133). 
A partir de esta clasificación y, pretendiendo alcanzar niveles de desarrollo para la 
mayoría de los habitantes, se establecen los mínimos a conseguir en el campo 
educativo:  
Lograr el goce efectivo de los derechos de acceso y permanencia educativa a la población 
en situación de desplazamiento en igualdad de condiciones al que se ofrece al resto de la 
población en edad escolar del Departamento, a partir de su  vinculación al sector 
educativo  y registro del Sistema de Matricula (SIMAT) (136). 
 
Se establece así el principio de necesidad de las reformas educativas para la 
aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad educativa (SIGCE)40, apoyado en 
                                                           
40
 A partir de la puesta en común y validación de la información, el SIGCE facilita la Gestión de la calidad 
educativa tanto en los establecimientos educativos como en las Secretarías de Educación a través de la 
preparación (diseño) y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y del Plan de Apoyo al 
Mejoramiento respectivamente. De esta manera, facilita a la Secretaría de Educación acompañar a sus 
 los datos que se maneja en la base de datos del SIMAT. Esta es la primera 
acción referida a la organización de la educación nacional y de estructuración de 
la prestación del servicio unida 
en periodo de prueba;
registros más completos, exactos y relevantes
calidad educativa (MEN
del servicio educativo en
vertientes: La gestión de la evaluación educativa y el mejoramiento continuo de 
los establecimientos educativos. A continuación se muestran los esquemas 
desarrollados por el MEN.
Gráfica 10: Proceso de Gestión de la evaluación educativa en Colombia
 
                                                                                
establecimientos educativos a través de asistencia técnica con oportunidad, eficacia y eficiencia desde el 
Plan de Apoyo al Mejoramiento. 
Fuente:http://www.modernizacionsecretarias.gov.co/index.php/componentes/sistemas
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Cabe resaltar que las prácticas burocráticas responden a un carácter 
eminentemente técnico para la evaluación de la calidad educativa, establecido 
según las guías de trabajo empresariales para el mejoramiento de la calidad de 
los procesos al interior de las empresas. Ejemplo de ello es la guía 34 o “Guía 
para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento” 
(MEN, 2008). En ella se identifican las áreas de gestión sobre las cuales versan 
las reformas en los componentes, procesos y procedimientos que deben 
estimular los cambios operacionales para que la institución educativa funcione. 
Estas áreas se enfocan en la planeación, acción, verificación y actuación de los 
diferentes organismos que regulan el funcionamiento escolar: la gestión directiva, 
la gestión administrativa y financiera, la gestión académica y la gestión de la 
comunidad. 
Toman relevancia en el discurso operativo conceptos acotados del lenguaje 
económico aplicados al campo de la educación, para definir, justificar, sustentar y 
explorar la “modernización educativa”: metas de calidad, gestión del aula, 
planeación, entradas y proveedores, salidas y clientes, logros sectoriales, gestión 
al logro y satisfacción en la prestación del servicio, enmarcadas en la necesidad 
de la medición de resultados, la planeación estratégica anual y la dirección de los 
recursos. De esta manera, las palabras, cargadas de connotaciones 
administrativas, se insertan en las dinámicas cotidianas del aula, en las reuniones 
docentes, en las reuniones de consejos estudiantiles, directivos y de padres, 
esperando que, con su uso, se construyan procesos de calidad educativa.  
Este es el primer eslabón de ruptura entre la guía 34, sus planteamientos, y su 
aplicación coherente en los contextos particulares. Las dinámicas y los procesos 
evaluativos se restringen a la adecuación de formatos escritos y de evidencias 
registradas de los procesos cotidianos que son supervisados en procesos de 
auditorías internas y, en algunos casos, de auditorías hechas por los organismos 
de naturaleza privada que avalan o no la gestión administrativa. En ningún 
momento se tiene en cuenta la interacción de otras entidades públicas al 
momento de auditar los procesos. El valor que se adquiere con la individualidad 
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de los mismos no adquiere trascendencia porque no existe un apoyo real de las 
autoridades educativas. En las fases de auditorías institucionales son inexistentes 
las verificaciones de las entidades que regulan la educación y, por ende, se recae 
en el desconocimiento mencionado anteriormente. Así, los procesos de calidad se 
restringen a la adecuación de la documentación. 
Por lo anterior, es pertinente tener en cuenta que las potencialidades de las 
prácticas burocráticas están condicionadas por la funcionalidad y la 
administración de los recursos, así como a los intereses que median entre 
necesidades sociales y los intereses políticos. En esa relación son las prácticas 
burocráticas el punto de unión entre unos y otros. Tómese como ejemplo de 
interpretación la gráfica 11 en la cual se muestra la puesta en escena de un plan 
de desarrollo en educación, basado en el principio de regulación de la educación 
nacional impulsado en la guía 34, que responde al interés de preparación para el 
trabajo, a la capacitación técnica en edad escolar, al funcionamiento operativo de 
las instituciones escolares, a la vinculación de las tecnologías para afianzar los 
cambios en educación, y a la consolidación de las metas nacionales para el 
cumplimiento de los objetivos del milenio: 
 Gráfica 11: Proceso de Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos 
Colombia. Fuente: MEN, presentación SIGCE 2013
En esta gráfica se puede identifi
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función que, al respecto, deben asumir las instituciones escolares para cumplir 
con dicho objetivo; es decir, la articulación de los planes territoriales de formación 
docente en las dinámicas latentes, en las burocracias menores. 
 
Con este ejemplo se muestra cómo se asume la calidad educativa en el Plan de 
Desarrollo de Cundinamarca. Es a partir de la interacción entre el orden y la 
funcionalidad burocrática de las instituciones encargadas de dirigir los designios 
de la educación, y el orden estratégico destinado a la acción y al cumplimiento en 
la función burocrática en las instituciones educativas, que se circunscribe el 
concepto de calidad en educación, y todas las variantes expuestas en estos 
capítulos. El centro del problema radica en la funcionalidad del discurso: las 
prácticas burocráticas determinan las prácticas de calidad educativa; le dan 
soporte, estructura, organización y razón de ser. 
Así pues, es perentorio vincular al concepto de calidad otros elementos que 
justifiquen su naturaleza estructural: eficacia, eficiencia, efectividad. Para ello, los 
instrumentos de medición son los componentes que verifican, validan y 
consolidan esta noción de la administración educativa. Las pruebas SABER 
11clasifican, seleccionan y agrupan contenidos que, a partir de las habilidades de 
lectura y comprensión textual que tengan los estudiantes, puedan establecer 
comparaciones de “rendimiento escolar” al finalizar el año lectivo; esto traducido 
al puntaje general obtenido por cada individuo y como institución educativa. 
 De igual manera, su clasificación permitiría, desde l campo de lo pedagógico y lo 
ético en la profesión docente, identificar competencias y habilidades, estandarizar 
resultados año tras año, y permitir tener registros sobre la eficiencia y eficacia de 
la educación impartida en la nación, los departamentos, los municipios, las 
instituciones: la eficiencia se ha constituido desde el plan de desarrollo nacional, 
publicado en 1999, como “(…) la calidad alcanzada, medida por las pruebas de 
Saber, en relación con los recursos financieros invertidos, gasto por alumno (…)” 
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1999: 223). Se muestra cómo 
el componente que impera es el componente administrativo. Si se compara la 
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anterior definición con la idea central de la administración educativa en el plan 
2012 – 2016 se podrá constatar que los cambios en la raíz de la definición 
conceptual y del para qué de la calidad, son pocos.  
2.5.1 El Plan de desarrollo de Cundinamarca 2012 – 2016: Aportes y brechas a 
la calidad y al servicio educativo en La Calera 
 
El hecho de vincular a la educación dentro de uno de los componentes del 
desarrollo integral del ser humano, brinda la oportunidad de adecuar a las 
políticas públicas la identificación de otras necesidades y, aún más importante, de 
vincular otras poblaciones al servicio educativo, marginadas en los planes de 
desarrollo anteriores. Este es el caso de la niñez, la adolescencia, la vejez, la 
mujer líder y las víctimas del conflicto armado, sujetos de estudio y de 
intervención, para garantizarles el derecho a la educación, la salud, la vivienda y 
el esparcimiento. 
 
La identificación de los programas que apoyan cada directriz41 con un objetivo 
definido, metas de resultado, indicadores, enfoque poblacionales y responsables, 
muestran claramente la estructura organizativa que mantiene la cohesión entre 
los objetivos del plan y el cumplimiento del mismo; a su vez, la vinculación de 
estos programas brinda la posibilidad de insertar en el plano discursivo de las 
entidades municipales el esquema burocrático impulsado por la Gobernación de 
Cundinamarca para la atención a la población. Es así como el acto imitativo 
reaparece en forma de estructuración de las organizaciones educativas y, así 
como la gobernación tiene metas de cumplimiento, medibles, cuantificables, 
responsables, cada institución educativa también debe tenerlas, para ser 
reconocida como una institución que cumple con lo pactado, que responde a las 
                                                           
41
 Se contempla en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2012 – 2016, la ejecución de los siguientes 
programas: Inicio parejo de la vida (gestación–5 años), Alianza por la infancia (infancia 6 años – 11 años), 
Vive y crece adolescencia (12 años–17años), Jóvenes constructores de paz (18 años–28 años), Adultas y 
adultos con equidad (29 a 59 años), Vejez divino tesoro (60 años en adelante), Familias forjadoras de 
sociedad, Mujer líder y libre de violencia, Equipamiento social para el desarrollo integral y Víctimas del 
conflicto armado con garantía de derechos. 
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políticas públicas, que se merece el título de “colegio de calidad”: la educación es 
el espejo de la administración pública de un departamento y de un país. 
La organización estructural de un colegio con proyecto para ser avalado como 
institución de calidad, se piensa, desde estas tendencias educativas, como el 
resultado de una política definida por varios órdenes y entidades que le exigen 
adaptarse al nuevo esquema de trabajo que impulsan los gobiernos a nivel local y 
nacional, buscando el aval de varias entidades desde el campo de lo público e 
inclusive, de lo privado, en una especie de “acreditación sectorial” en la cual su 
función debe estar acorde con los intereses de la población; y esos intereses, a 
su vez, están condicionados por los intereses de la administración pública, que 
regula, incentiva y promueve el gasto controlado, el trabajo eficiente, la 
competencia en múltiples niveles, la preparación para el campo laboral. Son estas 
ideas las que definen la ruta del crecimiento personal y del desarrollo nacional. En 
este punto, la función de los docentes es fundamental como los sujetos que 
deben interiorizar estos intereses para ser promovidos en la población. Según 
Robert Cárdenas42, docente de la IED La Aurora: 
Hoy en día se habla, en todas las entidades y en especial en educación, de calidad, donde 
se mira qué es lo que los estudiantes pueden llegar a ser. Entonces las competencias lo 
que pretenden es que un estudiante llegue a ser competitivo en todos los aspectos, que 
su formación le dé para desempeñarse en todos los lugares ante un público, ante su 
trabajo, ante sus mismos compañeros, ante sus superiores; entonces yo pienso que la 
calidad sería esa (…) que los muchachos puedan desempeñarse, como personas en 
todos los entes (…) Ahora, hay que ver cómo el Estado entiende la calidad y, aún más, 
cuáles son las intenciones con esa calidad, porque uno habla, por ejemplo de la prueba 
ICFES como parámetro de calidad; entonces empieza con ello una competencia  desleal 
entre colegios tanto públicos como privados y se olvidan de otras cosas; y a nosotros 
como educadores el Estado nos dice que debemos ir encaminados hacia una educación 
formal, pero si nosotros miramos las pruebas del Estado, nos llevan a otro lugar, donde 
todos quieren apuntar a un buen ICFES porque así miden al colegio y a los alumnos, al 
municipio y al departamento. Entonces, hacia qué apuntamos, hacia allá, hacia el ICFES; 
e inclusive nosotros como profesores también nos olvidamos de otras cosas que pueden 
ser también productivas, por estar pensando en la medición del ICFES (Cardenas, 2013). 
En este registro oral se muestran tres aspectos relevantes con respecto al aporte 
de los Planes de Desarrollo en el municipio: a) una tendencia a definir la calidad 
educativa desde el trabajo de la gente, es decir, desde los resultados observados, 
                                                           
42
 Entrevista oral realizada el 14 de febrero de 2013 a Robert Cárdenas quien es normalista superior y 
Licenciado en Biología. Tiene 10 años de experiencia trabajando en las instituciones escolares de la Calera. 
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b) un énfasis en el reconocimiento de la prueba de Estado como herramienta que 
esquematiza la labor docente, y c) una pretensión de desestimar la función 
pedagógica frente a la evaluación que hace el Estado, utilizando para ello la 
prueba SABER. En las tres (3) se interpreta la postura que asume el docente 
sobre la función que le otorga el Plan de Desarrollo al interior del aula, al 
referenciar como objetivo principal de la escuela la medición y la demostración de 
resultados. Obviamente, también se reconocen los errores propios derivados de 
esta forma de actuar y de otorgarle primacía a la prueba en cuanto a la 
herramienta exclusiva para establecer el análisis sobre calidad educativa. Así se 
presenta la forma como el cuerpo docente interpreta el andamiaje institucional en 
función de la administración pública; sin embargo, se desconocen los otros 
proyectos y demás programas que impulsa el plan. Una vez más, el problema que 
se plantea es el mismo: el desconocimiento que tienen los actores educativos de 
la norma que los regula; por tanto, una versión parcial, deriva en aplicaciones 
parciales y en construcciones colectivas inconclusas sobre el significado de la 
calidad y lo que se espera conseguir del gobierno departamental entre 2012 a 
2016. 
La relación tripartita educación formal –relaciones administrativas– función 
pedagógica (esta última correspondiente a las obligaciones y a la preparación 
docente) que deriva en la funcionalidad de los programas que es el centro del 
Plan de Desarrollo en Educación para Cundinamarca, define la manera como se 
percibe la calidad educativa. Es sobre dicha relación que se consolidan los pilares 
de la definición sobre el acercar la calidad a las instituciones públicas. La 
educación es entonces el eje transversal en cada uno de los programas porque 
se considera que es el servicio que debe responder a las necesidades de los 
cundinamarqueses en todas sus etapas de vida, y debe garantizarles plenas 
facultades para su cumplimiento. No obstante, tener en cuenta los factores 
asociados, comunes en cada municipio y diferentes en cada población, pasan 
desapercibidos. Así, el orden burocrático hace que la acción gubernamental 
departamental genere la acción gubernamental municipal. 
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Esta, por su parte, planea acciones concretas de intervención en las instituciones 
educativas y las aulas, así como promueve el manejo de recursos para la 
consolidación de los planes municipales. De esta forma, la acción gubernamental 
municipal genera las acciones pedagógico – administrativas en los colegios 
oficiales. Este es el orden por el cual se distribuyen los recursos destinados a la 
educación y, por ende, es el camino que siguen los proyectos destinados a 
impactar los procesos de enseñanza – aprendizaje y de formación del individuo. 
Entonces, los designios de la calidad educativa se encuentran al vaivén de la 
administración de turno y del giro de las regalías pertinentes para la contratación, 
la distribución, la implementación y la evaluación de las acciones de intervención, 
que terminan enfocándose en actividades a corto plazo, disgregadas y 
descontextualizadas, porque no se contemplan dentro del presupuesto anual o no 
tienen el financiamiento adecuado para su durabilidad y permanencia. Esta es la 
dinámica en la cual se define la calidad educativa en el municipio y es el centro 
de la desconfianza y el desconocimiento entre actores e instituciones.  
Las dinámicas políticas internacionales hacen posible los cambios en los 
contextos locales y a su vez definen los parámetros en el desarrollo de la 
educación dentro de los municipios de Cundinamarca. La Calera, inmersa en este 
debate, es un ejemplo de cómo se estructuran las políticas públicas y cómo se 
llevan a la práctica en las instituciones oficiales, con sus aciertos y desaciertos, 
con sus posibilidades y limitantes, con sus potencialidades y sus falencias en 
cuanto a la administración de recursos y a la creación de canales comunicativos 
dentro de las instituciones y sus actores. Esta situación deriva en versiones 
parciales y fragmentadas del concepto de calidad educativa y, consecuencia de 
ello, en la desarticulación de las políticas públicas, su cumplimiento y 
permanencia.  
Con el ánimo de establecer puentes que vinculen varias instituciones y se 
necesiten solventar dichas disparidades, la contratación de empresas privadas se 
convierte en el mecanismo utilizado como enlace entre los intereses de un Estado 
regulador del servicio y las prácticas de cumplimiento del mismo. Sin embargo, la 
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falta de control y vigilancia, unida a la disgregación de las responsabilidades 
empresariales de los gobiernos, hacen que los procesos de mejora continua sean 
procesos inacabados en cuanto no se enfrentan los problemas centrales, 
esbozados en los factores asociados al proceso de consolidación de la calidad. 
Además, la actitud de desconocimiento de las labores de los otros, esto es, de la 
pertinencia de las labores de docentes, rectores, secretarios, alcaldes y 
gobernadores dentro del campo educativo, hace que las prácticas burocráticas 
pensadas para estructurar el manejo administrativo de las instituciones y del 
sistema educativo en general, en vez de mostrar claridad en los procesos y de 
estimular la evaluación como estrategia de mejoramiento, se conviertan en 
prácticas que entorpecen y sobrecargan un sistema de calidad en construcción, 
que reordenan los procesos educativos en cuanto a la aplicabilidad de la 
educación académica y técnica, que responde a la inmediatez de los problemas, 
más no a la consolidación de políticas a largo plazo y, con ello, al inconformismo 
de la población en general. 
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CAPÍTULO III: HACIA LA “HUMANIZACIÓN” 
DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
El tema de este capítulo, esbozado en el título, guarda en sí mismo una 
disparidad. ¿Por qué se reconoce la necesidad de “humanizar” la calidad 
educativa, si acaso ésta no es formulada y dirigida hacia los seres humanos? 
¿Tiene sentido hablar de “humanizar” el concepto mismo? Los proyectos sobre la 
calidad buscan ayudar a evaluar los procesos educativos con el único fin de 
mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de las comunidades escolares. 
Cada ley, decreto, acuerdo y norma señalados en este trabajo coinciden en ello.  
Al respecto, siguiendo apartes del método socrático como nacedero del 
pensamiento humano, y en forma de respuesta al apartado anterior, cabe el 
siguiente cuestionamiento: Si desde hace más de una década en Colombia se 
hace mención a la necesidad de prestar un servicio educativo de calidad para el 
desarrollo social, y todas las políticas públicas apuntan a ello, ¿por qué aún no se 
ha conseguido? Cuando se identifican estas inconformidades y, cuando se 
analiza el gasto público en educación en contraposición al avance de la misma en 
términos de mejores condiciones de vida alcanzadas, esto es, acceso y 
permanencia en la educación técnica y profesional, cantidad de trabajo brindado y 
condiciones laborales, distribución del salario por profesiones, entre otras, se 
reconoce que el país está distante de alcanzar los principales objetivos 
planteados con una educación de calidad. El resultado está, entonces, en la 
forma como se plantea la calidad educativa y su inserción en los designios de la 
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formación ciudadana y del desarrollo social: es un problema de humanización de 
las políticas.  
La humanización de la calidad educativa hace referencia a ubicar en el centro del 
debate educativo al ser humano, no solamente a la administración como garante 
exclusivo del buen funcionamiento social. Claro, los avances en este punto son 
indispensables para mantener el orden y la cohesión social así como los recursos 
financieros destinados al campo educativo, pero son los proyectos enfocados 
directamente sobre las comunidades los que generan los resultados esperados o 
no, más allá de la planeación y la ejecución de los rubros destinados para cada 
Secretaría de Educación Municipal (SEM). Debe existir una correlación entre la 
buena administración, esto es, poner en funcionamiento el andamiaje burocrático 
en pro de la estabilidad humana, fortaleciendo los mecanismos de control, con la 
participación ciudadana dentro del esquema de diseño de las políticas públicas en 
educación, al menos en los contextos regionales y locales donde se permita la 
crítica y el debate sobre las líneas temáticas que enmarcan la evolución del 
servicio educativo, con la necesidad de ubicar en el centro del debate el 
desarrollo humano. Esto no ha ocurrido, porque las políticas públicas que se 
diseñan para administrar la fuerza productiva, poner en funcionamiento la 
estructura burocrática y evaluar los resultados obtenidos en diferentes periodos 
de tiempo y bajo diferentes ópticas, no permiten el análisis de los grupos sociales 
a los cuales van dirigidos. Los programas compensatorios, destinados a tipos 
particulares de la población que presentan diversas problemáticas, se han 
convertido en la alternativa dominante para hablar sobre el mejoramiento de la 
educación.  
3.1 La circularidad discursiva y la circularidad práctica en la educación 
 
El principio de circularidad que se presenta en la historia de la educación y, con 
ella, en el tema de las legislaciones, muestra cómo se reelaboran los contenidos, 
los conceptos, las palabras y las normas bajo parámetros similares que suelen 
acomodarse a las necesidades sociales de cada tiempo. Se conoce como 
principio de circularidad a la relación histórica entre tendencias educativas que se 
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solapan y se reintegran en diferentes periodos, guardando entre sí una raíz 
común en la intencionalidad del lenguaje empleado y las implicaciones que 
conlleva en el mejoramiento de la prestación del servicio. De este proceso surgen 
los mecanismos pedagógicos para satisfacer las necesidades puntuales de las 
poblaciones educativas y el interés en fortalecer la actualización a empleados 
para solventar las necesidades educativas a partir de la técnica y la tecnificación 
de los procesos escolares. 
 
Además, el hecho de que exista una circularidad en el uso del lenguaje sobre el 
ser y el devenir de la educación marca una frontera: las intenciones discursivas 
están mediadas por los intereses de cada gobierno, y su tendencia igualmente 
corresponde a las expectativas nacionales sobre el uso de la educación. Las 
circularidades del lenguaje a la vez que muestran similitudes, marcan fronteras; y 
no hay algo más conflictivo que una frontera. (Ayala Diago, 2010: 349). 
 
En la obra de Castro (2003) se hace alusión a la situación del discurso educativo 
durante las décadas de 1940 a 1980 en Colombia. En ella se observa cómo se 
inserta en el común de las legislaciones de la época la necesidad de vincular la 
educación como instrumento para alfabetizar el campo y tecnificar la educación 
urbana, ésto con el fin de mejorar la preparación de la población en oficios 
ocupacionales, mano de obra, operarios y otros, buscando la rentabilidad a partir 
del cambio del currículo hacia la instrumentalización de la enseñanza, fundando 
para ello el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En este punto se encuentra 
la primera similitud con el discurso presente en las aulas escolares del municipio 
y, particularmente, en la integración de las entidades educativas que ofrecen 
servicios técnicos, tecnológicos y profesionales desde los últimos grados del 
bachillerato, guardando las proporciones de tiempo y las necesidades 
gubernamentales. Del mismo modo se plantea el primero de los límites de la 
circularidad: el propósito actual sobrepasa la preparación en oficios, hacia la 
preparación del bachillerato técnico, aunque guarda la misma idea: educar a 
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temprana edad a la niñez en un saber técnico y tecnológico es garante del 
progreso social, regional y municipal. 
 
La asimilación de la educación como un fenómeno que debe responder a las 
exigencias mundiales previsto desde la década de 1950 es el segundo 
componente que muestra la circularidad en el discurso sobre el quehacer 
educativo. Bajo el mismo pilar se arguyen los proyectos regionales, municipales y 
departamentales construidos en la actualidad; de ello hacen mención los Planes 
de Desarrollo citados en el capítulo anterior. Solamente complementaremos la 
idea con el siguiente ejemplo, extraído de uno de los proyectos de calidad 
educativa de uno de los colegios de La Calera, donde se responde al 
planteamiento requerido por la SEC en cuanto a las metas de calidad 
institucional: 
 
Política de Calidad: La I.E.D La Aurora esta comprometida  en brindar un 
servicio educativo de calidad y exigencia, para lograr desempeños académicos 
sobresalientes que le permita a los exalumnos continuar con sus estudios de 
educación superior o ingresar al mundo laboral, respondiendo con una cultura de 
servicio a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, optimizando 
los recursos existentes, dentro de un ambiente de sana convivencia que permitan 
la mejora continua de los procesos institucionales y la vinculación de las TIC para 
su desarrollo en un mundo global. 
Fuente: Proyecto de Calidad Educativa. IED La Aurora – La Calera 2013. 
Se observa la necesidad de vincular educación con desarrollo; es decir, la 
importancia de inscribir los proyectos educativos bajo la óptica de la organización 
técnica de la escuela. No obstante, la barrrera que se marca entre los principios 
rectores en el lapso 1940 – 1980, y los establecidos en las políticas de 2012 – 
2016 se hace efectiva cuando se vincula, en los segundos, la importancia de la 
formación en principios ciudadanos como la sana convivencia, tema inexistente 
en los primeros.  
Desde 1940 se enfatiza en la comprensión de la educación como una inversión 
social que debe ser garantizada por organismos estatales y privados en búsca de 
la eficiencia de recursos, la planeación y la consecución de resultados. Estas 
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ideas son la base de las políticas educativas que se inscriben, hoy día, en los 
Planes de Desarrollo. Con otras palabras, como calidad, efectividad, 
competencia, habilidades, entre otras, la circularidad discursiva vuelve a hacerse 
presente. La conclusión es esperada. Los códigos discursivos derivan en 
acciones conjuntas que satisfacen la necesidad de “tecnificar la educación”: la 
circularidad en los discursos genera circularidad en las acciones. 
Las acciones previstas para mejorar la prestación del servicio durante la mitad del 
S. XX y posteriores, son la base de la estructura funcional de la escuela; y los 
componentes que se crean después de 1950, y que aún coexisten en las 
escuelas, son los que caracterizan los procesos de organización y funcionalidad 
de las instituciones educativas. Vinculaciones con el SENA, capacitaciones a 
docentes para aprender a registrar las actividades, la elaboración de formatos y 
de test, las calificaciones estandarizadas según la experiencia educativa de cada 
institución y según la norma general emanada del MEN, el reconocimiento de la 
prueba de Estado como garante de la mejoría académica, el apoyo de 
profesionales dedicados al estudio del comportamiento para diagnosticar a los 
estudiantes, la división de la docencia de las otras profesiones según el grado del 
escalafón y el pago del salario, entre otros aspectos, expresa lo que fuera la 
tecnología educativa de los años 1960.  
Tomando como ejemplo la gráfica 12 que expone la organización de la educación 
popular en 1957 en Colombia43, se puede identificar cómo los mecanismos 
encargados de hacer funcionar la educación estaban soportados en la idea 
instruccional; es decir, cómo se estructuran las políticas públicas para responder 
a un problema nacional que, en este caso, correspondería a superar los 
problemas de violencia e infraestructura en el campo y las ciudades. De ello se 
derivan diferentes instituciones que en la nación eran las encargadas de tomar la 
vocería sobre esta forma de administrar el servicio educativo. Todo lo anterior 
                                                           
43
 Con la aprobación del Decreto – Ley 118, del 21 de junio de 1957 se conforma el Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Su función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue brindar formación 
profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la 
ganadería. 
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pensado para hacer modelos cuantificables y contables que dieran cuenta del 
avance de la educación en Colombia; es decir, para calificar, con palabras de 
esta época, la calidad del servicio prestado y su incidencia en el futuro de la 
nación.  
Si se realiza una comparación con la tabla VIII en la cual se expone la forma de 
evaluar el avance del proyecto “Calidad Educativa, Líderes Siglo XXI” 
implementado en la IED La Aurora, para el 2013, se muestra cómo se ha 
transformado el discurso y cómo se han incorporado otros aspectos, pero aún se 
mantiene la necesidad de vincular la educación técnica al bachillerato regular, 
privilegiar la calificación instruccional como estrategia para la evaluación del 
aprendizaje que brinda tanto los colegios como el SENA y la imperiosa necesidad 
de cuantificar los resultados en cada aspecto que vincula a la educación formal a 
partir de los indicadores de gestión. Con ello persiste el componente operacional 
contable como mecanismo de medición de la mejoría educativa y de la función 
burocrática de las escuelas. 
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Gráfica 12: Tercer componente de la modernización de la educación posterior a 195044 
 
Estos cambios en la forma como se estructura el horizonte de la educación 
respondieron a la coyuntura del periodo de La Violencia, a la necesidad de 
modernizar la Nación, de tener trabajadores capacitados para afrontar los retos 
de la transformación del país y a la importancia de retomar los principios católicos 
como base para sustentar un nuevo orden, donde la preparación para el trabajo 
permitiera solucionar las falencias de un sistema oligárquico que descuidaba la 
educación popular y no brindaba alternativas a las nuevas sociedades de 
colombianos. Bajo estos principios, el SENA se instaura como la institución oficial 
que debe encabezar la transformación educativa en la nación. En la actualidad, 
los hechos coyunturales hacen que la función del SENA sea aún reconocida y 
exaltada como la forma idónea para llevar el conocimiento técnico y la formación 
laboral a las aulas de clase, brindando a los sectores populares la oportunidad de 
vincularse a la educación para el trabajo. El siguiente cuadro expone la 
vinculación del la educación para el trabajo y la incidencia del SENA en ello: 
 
No  
FACTORES 
CLAVE DE ÉXITO CONCEPTUALIZACION INDICADOR DE GESTIÓN 
1 
Mejora continua 
de procesos 
interinstitucionales  
Mejorar los procesos 
administrativos, académicos 
y social – comunitario, para 
elevar los porcentajes de 
satisfacción de los clientes.   
 
 
# Procesos con más del 
65% de satisfacción 
# Total de procesos 
2 
Formación en 
valores y manejo 
de conflictos  
Solucionar en forma pacífica 
y dentro de una sana 
convivencia en alto 
porcentaje todos los 
conflictos que se presenten 
# Conflictos solucionados 
# Total de conflictos que se 
presentaron 
                                                           
44
 La información fue retomada de la obra Currículo y Modernización: Cuatro décadas de educación en 
Colombia, ya reseñada en la bibliografía. 
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en el ámbito escolar  
3 
Aprendizaje de 
competencias 
básicas y 
laborales  
Elevar el nivel académico a 
través de la exigencia en el 
aprendizaje de  las 
competencias  
 
 
# Estudiantes aprobados 
# Total de estudiantes 
4 
Continuar estudios 
superiores  
Seguimiento y ubicación a 
egresados  
# Estudiantes educación 
superior 
# Estudiantes que 
terminaron 11º 
5 
Educación técnica 
en sistemas, 
computación y 
contabilidad 
sistematizada  
Se empieza en el  2011 
convenio con el SENA con la 
media técnica en sistemas y 
computación con el grado 
10º; y en el 2012 de 
contabilidad sistematizada  
 
 
 
# Estudiantes grado 10º que 
aprueban 
# Total de estudiantes del 
grado 10º 
6 
Convenios o 
alianzas 
interinstitucionales  
Se tienen convenios con el 
SENA, Cemex, Fundación 
Nutresa, ETB y MEN.  
 
# Convenios firmados 
# Total de convenios 
propuestos 
7 
Tener proyecto de 
vida definido  
Desde 2010 en convenio con 
Bancolombia se viene 
implementando el proyecto 
de vida (PV) con estudiantes  
y, en el  2011 con Líderes 
siglo XXI se está 
implementando en toda la 
comunidad educativa. Sin 
embargo, al 2012 se cancela 
el convenio con Bancolombia 
y se continúa con la 
 
 
 
 
 
# Entes de la CE con PV 
# Total de entes 
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Fundación Nutresa.  
8 
Poseer 
competencias para 
ingresar a la 
educación superior 
- técnica o 
tecnológica  
Formación en el desarrollo 
de evaluaciones y pruebas 
tipo ICFES para adquirir 
habilidades en el manejo de 
las pruebas SABER. 
 
 
# Estudiantes que ocupan 
los primeros 200 puestos 
pruebas saber 11º 
# Total de estudiantes 
grado 11º 
 
TABLA IX: Definición de factores claves de éxito de la Calidad Educativa en la IED La Aurora. 
 
En el cuadro anterior se muestra cómo se hace operativa la evaluación de la 
gestión de la calidad a partir del uso de indicadores diseñados por cada equipo de 
calidad de los colegios para medir el avance de los procesos misionales, 
procedimentales y estructurales de la institución. 
 
A partir de estos ejemplos se identifica la correlación pasado – presente y se 
observa cómo se entrecruzan tendencias para solventar las necesidades 
educativas y las transformaciones inconclusas dentro del esquema organizativo 
de la educación nacional. Sin embargo, cabe mencionar que también existen 
límites marcados dentro de esta circularidad: el hecho de entender al estudiante 
como una persona que necesita formarse de manera integral y a quien debe 
reconocérsele su proyecto de vida, es un paso determinante en la identificación 
del quehacer de la educación del siglo XXI y, en este sentido, supera la visión 
puramente organizacional e instruccional de los años 1950 porque reconoce la 
humanidad del estudiante como componente que evalúa el impacto de los 
proyectos de calidad educativa, centrando el debate en las políticas públicas para 
la construcción de nuevos ciudadanos diversos.  
 
Esta es la diferencia fundamental que limita el carácter de circularidad práctica: el 
reconocimiento del otro como garante de los procesos escolares puestos en 
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práctica. En ello ha avanzado la política educativa y, a su vez, es el resultado de 
las reflexiones derivadas de la conformación del Movimiento Pedagógico de 1980 
que cuestionaba el aprendizaje instruccional. Por su parte, la resistencia docente 
a la automatización de la educación ha permanecido hasta hoy, aunque no con 
los mismos matices, como se señaló en los factores asociados expuestos en el 
capítulo anterior; pero se mantiene, ya no de forma abierta sino dentro de cada 
institución escolar, el poder de las prácticas burocráticas y su nexo con los planes 
de mejoramiento de la calidad. Así, el resultado de esta forma de entender el 
funcionamiento de la educación es la vinculación en los colegios de entidades 
públicas y privadas para solventar las necesidades educativas, a través de 
proyectos a un año, los fines de semana, en contra – jornadas escolares, talleres 
y capacitaciones a docentes por una o dos tardes, agobiando en reiteradas 
ocasiones al sistema de tareas repetitivas, descontextualizadas o injustificadas 
desde el plano pedagógico. 
3.2 Los proyectos educativos para el “buen servicio educativo” 
  
En este punto, es necesario plantear que la división del trabajo por proyectos 
educativos, en La Calera, se hace teniendo en cuenta dos aspectos: Las 
agencias gubernamentales orientan sus políticas a través de “macro – proyectos”, 
establecidos para causar impacto en las comunidades educativas de la región. 
Por su parte, los micro – proyectos, son aquellos que se desarrollan al interior de 
cada espacio escolar, de cada clase, de cada comunidad. Afirmando la postura 
gubernamental y administrativa, los macro – proyectos educativos que se 
amparan directamente en las leyes que los regulan son los que dan paso a los 
otros proyectos, siguiendo la ruta que estructura el sistema educativo nacional 
constatada, a manera de ejemplo, en los artículos 6 al 13 de la ley 1620 del 15 de 
marzo de 2013. Estos proyectos abarcan la totalidad de la población escolar y 
están encaminados directamente al fortalecimiento de las bases sociales y a la 
educación, sobre la necesidad de fortalecer los principios éticos en la infancia y la 
adolescencia, como estrategia para superar la violencia, la exclusión y la pobreza.  
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Según su evaluación, medición del impacto y cumplimiento de los objetivos de 
estos proyectos, se define el significado de la calidad educativa. Además, es a 
partir de la aplicación de los garantes del proyecto que se identifican los roles en 
la escuela así como las funciones de sus integrantes. En este punto, la labor 
docente es fundamental en cuanto hace posible o no la realización palpable, 
plural, visible y coherente de los objetivos diseñados en los macro – proyectos. 
De esta manera, en los micro – proyectos: 
 
se promueve intencionalmente el encuentro entre docentes y estudiantes en torno 
a intereses explícitos sobre determinado conocimiento. En esta dinámica de 
mutuas expectativas, del encuentro y des-encuentro de intereses, es donde se 
ubica la posibilidad de dar respuesta a la pregunta de cómo lograr una adecuada 
aprehensión de los nuevos saberes, de cómo construir colectivamente un 
conocimiento que sea socialmente útil y éticamente correcto. (VASILEFF, 1999).   
 
De esta manera se retoma la importancia de acercar a docentes y estudiantes a 
un mismo ideal de educación, en donde es a partir de la interacción entre ideas, 
pensamientos y emociones que se construye escuela y se fortalecen los vínculos 
sociales para mejorar las condiciones dentro de la comunidad educativa. Sin 
embargo, a la ejecución, planeación y resultados de los micro – proyectos no se 
les brinda el control requerido y, son éstos, en últimas, los que realmente podrán 
generar el impacto en la población porque motivan el cambio positivo en los 
estudiantes o el tedio hacia la permanencia en la escuela, porque que se le presta 
atención es al seguimiento, avances y resultados de los macro – proyectos, 
porque en ellos hay involucrados intereses particulares, recursos económicos, 
inmuebles e, incluso, intereses políticos. 
 
De igual modo, la falta de un reconocimiento de las labores de los docentes y del 
impacto y divulgación de las estrategias pedagógicas utilizadas en los micro – 
proyectos, derivan en la acumulación de actividades superpuestas a las cuales se 
le da el remoquete de “proyectos de aula”, cuando no tienen una estructura 
continua ni una coherencia con los intereses comunes de docentes y estudiantes. 
La situación en La Calera no es ajena a este debate, aunque los resultados 
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muestran la inclinación hacia las actividades superpuestas como primera opción. 
Al respecto opina el docente Juan Valbuena45: 
 
Yo opino que eso se hace. El hecho que usted haga un taller, es un proyecto que 
usted tiene. Un taller es un proyecto. Nosotros los maestros somos dados a eso, a 
escribir sobre eso. El hecho de preparar una clase es un micro – proyecto, muy 
sencillo, pero usted preparando unas clases hace muchísimas cosas. Ahora, en 
cuanto a los proyectos destinados a la calidad de la educación, todos los días lo 
hacemos, preparando a sus estudiantes día a día, con el saludo, con las obras, 
que el estudiante tenga unas direccionales sobre su comportamiento y su 
cotidianidad. Para mí, todo lo que el maestro hace son proyectos pequeños. 
Ahora, el deber es escribirlos para que, en un futuro  se lleve a algún lado para 
que sea avalado (…) Todos los proyectos que hacemos los docentes son 
enfocados hacia la formación del estudiante (…) Pero la limitación que le hemos 
puesto siempre es que al gobierno y a los entes gubernamentales no les interesa 
eso; al gobierno no les interesa absolutamente nada de estos proyectos, más si 
nos encasillan en que se deben cumplir (Valbuena, 2013). 
En las palabras expuestas, se retoma la figura de desdén hacia los macro – 
proyectos diseñados por el gobierno y, por tanto, se menciona la situación de 
incomodidad presente dentro del gremio por no dar tiempo de repensar la función 
de la escuela y la pertinencia de estos proyectos educativos. Además, se destaca 
en las palabras del entrevistado la necesidad de reconocer la figura del docente 
como motor de la escuela y la importancia de construir con los estudiantes en la 
cotidianidad tejido social, bajo los pretextos de los micro – proyectos. En este 
sentido, se plantea aquí una definición que, hasta el momento no se tenía 
presente: los proyectos escolares son el resultado de la interacción permanente y 
sus resultados se derivan de la armonía entre personas; por tal motivo, sus 
resultados se deben analizar subjetivamente y en periodos de tiempo superiores 
a un año lectivo. Por último, se identifica la necesidad imperante dentro del 
gremio docente por escribir, como método de reflexión y de auto – reconocimiento 
para establecer las bases del mejoramiento de las prácticas educativas dentro del 
municipio. 
 
                                                           
45
 Entrevista oral realizada el 15 de febrero de 2013 a Juan Nepomuceno Valbuena, quien es docente en el 
área de Biología de la IED La Aurora. Tiene 43 años de experiencia al servicio de la educación pública. 
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3.2.1 Los micro – proyectos: un termómetro institucional de la calidad educativa 
 
El centro del debate está en la pertinencia de los micro – proyectos y en la labor 
que desempeñan dentro de cada institución. El uso de la pedagogía por 
proyectos abre una ventana poco explorada dentro del contexto urbano – rural del 
municipio de la Calera debido, entre otras cosas, a la forma como se acepta la 
labor del docente como factor de cambio en el municipio. Cuando se integran 
profesores con contrato temporal, el compromiso es mínimo hacia los proyectos y 
obstaculizan el trabajo en equipo.  Así, la primera barrera a superar es la 
definición y el reconocimiento del profesor como sujeto de cambio social. Para 
ello, el trabajo en equipo a partir de los proyectos comunes permite otorgarle 
sentido a la labor docente e importancia a sus quehaceres y, a su vez, 
reconocerse como un sujeto des – aprehendido, que necesita al otro y del otro 
para su desarrollo profesional. Por lo tanto, no se puede esperar que este tipo de 
actuar sea impuesto por una norma. En palabras de Nilza García: 
 
De ello se deduce que no se puede esperar la incorporación de una pedagogía de 
proyectos en la escuela por parte de los docentes como una exigencia de cumplimiento de 
la norma. Su asunción implica la revisión de los procesos de formación tanto inicial como 
continua, en los que no se trata de "capacitar" a los maestros en "proyectos de aula" a 
través de talleres aislados o con un énfasis en lo metodológico. Esta es quizá también la 
nota predominánte una vez un discurso se ha posicionado y legitimado oficialmente, pues 
aparecen "expertos" enseñándole a los maestros cómo dejar de ser "tradicionales" para 
convertirse de un día para otro en "innovadores". (García Vera, 2008) 
 
La segunda barrera a superar hace referencia a la integración con el sector 
administrativo de las secretarías de educación y el andamiaje burocrático. Es 
importante tener presente el andamiaje estructural que soportan a los micro – 
proyectos: la concreción de los macro – proyectos. Los proyectos institucionales 
se integran al discurso burocrático en cuanto aportan los elementos constitutivos 
del cumplimiento de la norma. El manejo de recursos con idoneidad como 
resultado del esquema del funcionamiento auditable por comisiones de directivas 
docentes, delegados de la SEM y delegados de padres de familia para la 
implementación de los proyectos genera confianza en el trabajo a realizar y apoyo 
para mejorar los procesos pedagógicos en cada colegio. El impacto de los 
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proyectos transversales se establece cuando se logra pasar de una educación 
que tecnifica la educación, hacia una educación que aporta a una evaluación 
social de la calidad educativa como símbolo de trabajo colectivo. 
Convertir la calidad educativa en el símbolo del trabajo común, muestra tanto el 
impacto positivo de las políticas públicas en educación como los logros adquiridos 
a nivel departamental, municipal y local. Así, la voz de los actores y en especial, 
la voz de los docentes trascenderían del plano crítico al plano reflexivo, como 
colectividad que estructura una forma de actuar y de pensar que sobrepasa la 
noción básica de la instrucción formal y el cumplimiento ante la norma. En esto 
los proyectos educativos, entendidos como el “pretexto” para el encuentro y el 
des – encuentro de saberes, la aprehensión y la des – aprehensión de la vida 
misma y el aporte a la formación continua de los estudiantes a partir del 
descubrimiento y el re – descubrimiento de sus mundos de la vida, consolidan las 
políticas de calidad que se quieren impulsar en los Planes de Desarrollo. Cuando 
existe la financiación y el control de dichos recursos por parte de la SEM en 
periodos de tiempo prolongados, se observa el interés y el compromiso por el 
fortalecimiento de la educación en el sector urbano y en el rural; pero cuando se 
establecen convenios interinstitucionales para satisfacer un acto educativo en un 
corto tiempo, solamente se tienen resultados parciales, fracturados y des – 
contextualizados: se hace lo urgente, más no lo necesario. 
Docentes y estudiantes tienen un fin común desde el campo personal y formativo: 
entender el porqué es importante el proceso educativo. Dentro de su quehacer, 
se hace imperativo realizar en la escuela procesos pedagógicos que faciliten la 
evolución del estudiante de estadios inferiores hacia estadios superiores de 
desarrollo cognitivo, afectivo y valorativo; esto implica superar los métodos 
educativos basados en la transmisión de información, en la memorización, en la 
repetición, en la solución de problemas para avanzar hacia estrategias 
educativas, orientadas a la construcción del conocimiento, a la aceptación del 
error como punto de partida de los aprendizajes, a la construcción de significados 
valorativos y culturales propios. Es necesario orientar los aprendizajes específicos 
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de la escuela al desarrollo de un pensamiento crítico en el estudiante, un 
pensamiento que admita la pluralidad de opciones y la divergencia en los 
procesos de construcción del saber. Y es, en este sentido, donde el acto imitativo 
genera los resultados esperados. En palabras de Luis Trevisan46: 
Mas segundo a avaliação baseada no contexto da hermenêutica reconstrutiva, a mímesis 
adquire um sentido histórico – efetual definitivo, na contemporaneidade, quando for 
devidamente operacionalizada no ambiente educativo. A formação de competência 
estética do agir comunicativo pode auxiliar a desenvolver estruturas de personalidade, 
provocando o seu efeito em direção a novo, ao inusitado (...). A mímesis, bem entendida, 
jamais compactua com a dimensão da rotina, da repetição, reduplicação, mas tem a ver 
com a busca do original, do novo, do diferente, o exercício da criatividade do reino 
estético, do lúdico, do prazer de aprender e com a preparação para melhor usufruir o 
tempo livre (Trevisan, 2001: 90 - 91). 
En este sentido, a partir de de la mímesis se puede plantear paradigmas de 
acción diferentes para el funcionamiento de la educación en los contextos locales 
porque genera búsqueda, investigación y mwejoría de los procesos al interior de 
las escuela para mejorar la prestación del servicio. Así, se identifica el aspecto 
positivo de llevar la imitación de los actos formativos, administrativos, 
pedagógicos (e incluso, burocráticos) a la escuela, porque se tiene presente un 
horizonte de creatividad, de evaluación, de progreso, que permite identificar el ser 
de la calidad educativa en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
sujetos. 
3.3 De la utopía a la realidad: el camino recorrido hacia la humanización 
de las prácticas burocráticas 
 
El cambio hacia la humanización de las prácticas burocráticas, en cuanto a las 
acciones prominentes en el campo educativo, son eco de los cambios gestados 
desde la SEC y el MEN; por tanto, los cambios en la administración educativa 
corresponden a los propósitos del plan de desarrollo: enfoque hacia la educación 
                                                           
46
 Pero de acuerdo a la evaluación basada en el contexto de la hermenéutica reconstructiva, la mímesis 
adquiere un sentido histórico - eficaz definitivo, en la época contemporánea, que puede ponerse en 
práctica en el ámbito educativo. La formación de la competencia estética de la acción comunicativa puede 
ayudar a desarrollar estructuras de personalidad, causando un efecto hacia lo nuevo, lo inusual (...) La 
mimesis, bien entendida, nunca tolera la dimensión de la rutina, la repetición, la reduplicación pero tiene 
que ver con la búsqueda de lo original, lo nuevo, lo diferente, el ejercicio de la creatividad del ámbito 
estético, lo lúdico, el placer del aprendizaje y la preparación para disfrutar mejor del tiempo libre 
(Traducción propia). 
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infantil y la niñez, creación de redes de cooperación entre sectores productivos y 
aceptación de las políticas públicas para el control, supervisión y vigilancia de la 
prestación del servicio. 
 
No obstante, se han presentado cambios paulatinos al interior de la 
administración municipal que, en conjunto, han caracterizado la mirada sobre la 
calidad educativa. Con la creación de los grupos de profesionales destinados a 
apoyar a docentes y familiares de estudiantes con situación de discapacidad, se 
ha avanzado en el reconocimiento de los problemas y, aunque una inclusión 
formal de estos niños y jóvenes en las aulas regulares es una utopía que dista de 
la realidad municipal, el hecho de comprender que la inclusión debe sobrepasar la 
mirada calificadora de la escuela, en especial en una población mayoritariamente 
rural, es una muestra de los acercamientos a un acceso digno al servicio. Esta 
situación se ha presentado a raíz de las demandas de la población rural sobre el 
acercamiento de sus hijos a las instituciones educativas y a la denuncia de varios 
casos de inclusión que se conocen por voz directa de quienes las viven 
(familiares) y de personas allegadas. El hecho de vincular dentro de la nómina de 
empleados en diferentes estamentos de la dirección municipal, que conocen por 
cercanía propia la situación de las veredas, ha permitido identificar casos de 
inclusión y estimular políticas de integración con las comunidades rurales. 
 
De igual manera, ya sea por control y seguimiento, el hecho de mantener 
vigilancia sobre el número de estudiantes, docentes, así como el estado de los 
planteles, aunque no es un factor decisivo en la consolidación de la calidad 
educativa, permite tener la información actualizada por semestre sobre cómo se 
desarrollan las actividades escolares cotidianas en las veredas, esperando que 
ello sea utilizado para la planeación y dirección de los programas y las 
actividades de seguimiento al bienestar escolar y comunitario, así como a la 
ejecución de los programas externos que complementan la educación formal. 
Solamente bajo la óptica de un buen manejo de los recursos y el 
acompañamiento tanto técnico como humano a los problemas de las instituciones 
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educativas, el acto de supervisar el actuar de las personas encargadas de la 
educación en los colegios oficiales, generaría mejores condiciones para la 
prestación del servicio y mostraría avances en los niveles de calidad alcanzados; 
de lo contrario, solamente se malgastarían los fondos para la educación y, sin un 
orden claro, los esfuerzos para mejorar el servicio se distribuirían en la ejecución 
de actividades inconexas, superfluas y desorientadoras, destinadas 
exclusivamente a satisfacer los intereses en los libros de gastos contables que 
deben mostrar las alcaldías en sus rendiciones de cuentas anuales. 
 
Esta situación concreta se presenta con los manejos administrativos que se les 
otorga a la participación e integración de los colegios y sus delegaciones en 
actividades contextualizadas y puntuales dentro de la vida misma del municipio. 
La celebración de las fechas importantes de la nación, el departamento y La 
Calera, los juegos intercolegiados, las marchas por la paz, la solidaridad y otros, 
son ejemplos concretos de cómo se comprende la función de la administración 
pública frente a los recursos para la educación. La integración educativa se 
reduce a la participación de delegaciones y foros. De igual manera, las reuniones 
entre docentes del municipio citadas por la organización sindical y los gremios 
particulares asumen un carácter eminentemente político, legislativo y de 
“propaganda” (cajas de compensación, entidades bancarias, pólizas de seguros, 
planes de viajes…), siendo inexistente una reflexión mínima sobre el ser, el 
actuar y los proyectos educativos. El municipio de la Calera es una ventana al 
drama educativo que atraviesa Colombia y, por consiguiente, la calidad educativa 
es el mito que sustenta dicho drama: todos los actores quieren hacer “algo” para 
mejorar las condiciones escolares, pero su falta de unidad y de cohesión, así 
como el rol burocrático en el plano de la administración de recursos físicos, hacen 
que los esfuerzos no generen los resultados que se esperarían, sino que el 
tiempo destinado para mejorar los índices de calidad sea mayor al esperado. 
 
La fórmula para acortarlos ha sido, como se expresó en el título anterior, el 
fortalecimiento de los programas externos a la educación formal como adalid del 
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buen funcionamiento del sistema, porque vincula a grupos de habitantes que no 
habían sido tenidos en cuenta. Este es el mayor adelanto en los resultados que 
ha mostrado el orden burocrático desde las alcaldías municipales. Además, el 
hecho de patrocinar estudios complementarios con la inserción del SENA en los 
colegios oficiales y la preparación de los estudiantes para la presentación de las 
pruebas SABER 11°, efectivamente han mostrado una mejoría en los índices con 
los cuales se mide una sola parte de la calidad educativa, esto es, la respuesta 
acertada del municipio frente a las políticas de evaluación de los procesos 
académicos. 
 
“Humanizar” las prácticas burocráticas, que es un proceso lento y continuo para el 
verdadero mejoramiento de la calidad, es el intento por construir un nuevo orden 
en el modelo educativo del municipio, al sobreponer el desarrollo del ser humano 
frente al ordenamiento del esquema burocrático. Para ello, La Calera ha invertido 
lentamente recursos en el costo de parques públicos y deportivos cercanos a las 
instituciones veredales, en la contratación de profesionales externos a los 
docentes y directivos docentes que ofrecen al estudiantado otras propuestas de 
trabajo comunitario, en la previsión y atención de casos de violencia intrafamiliar y 
de socorro a la población discapacitada, y a la celebración de eventos y fiestas 
que generan otros espacios de interacción y convivencia en el municipio. No 
obstante, estas acciones disgregadas y muchas veces sin un sustento 
pedagógico, hace que los esfuerzos no sean mancomunados y que sean aún 
mayores los gastos en reparaciones, en otras contrataciones, en inscripciones a 
eventos fuera de tiempo. Así, la burocracia de orden medio y de orden menor que 
se ha construido con el propósito de servir a las entidades y sus funcionarios, se 
convierte en un sistema que entorpece las dinámicas escolares, limitando el 
compromiso de los servidores públicos al servicio de la educación: mejorar la 
calidad del servicio prestado, entendido éste como el resultado de varias 
entidades, organismos y personas que se piensan, al unísono, una sociedad 
urbana y rural más incluyente y más comprometida con el mejoramiento de la 
calidad de la vida. 
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3.4 La alternativa en La Calera 
 
Como se esbozó en los capítulos anteriores, La Calera es un municipio de 
contrastes y, por este motivo, su mayor aporte al desarrollo de la región y del 
departamento es considerarse como una ventana emergente a los problemas de 
la nación. Su funcionamiento está estrechamente ligado a la organización política 
del departamento y, por consiguiente, las situaciones que se presentan en el 
campo educativo no están alejadas del panorama nacional; más aún, son el 
resultado de las administraciones educativas, y esto ha llevado a su complejidad 
al momento de definir las políticas y las acciones. Definiremos aquí cuatro 
campos de acción en los cuales, conjuntamente y a partir de una estrecha y 
positiva relación entre prácticas burocráticas – escuela y sujetos, se pueden 
generar cambios en las formas de trabajo dentro de las instituciones educativas 
oficiales y así obtener mejores resultados como colegio, como persona y como 
comunidad, que acerquen más a la SEM al umbral de la calidad educativa. 
3.4.1 La función burocrática 
 
Aunque no es propósito en este trabajo mostrar un “recetario” único para abordar 
la complejidad del cambio administrativo, es pertinente subrayar algunas líneas 
de acción que, unidas a los demás campos de acción, podrían generar avances 
en las metas reales dentro del municipio. Es primordial que el cambio en la 
conformación de las políticas públicas municipales se geste desde dos vertientes: 
el reconocimiento, complejidad y trascendencia que encierran las acciones que 
realiza la SEM respaldada por la gestión de los alcaldes, y el trato que se le 
otorga a las personas que pertenecen al universo escolar en el municipio.  
 
En la primera instancia, es pertinente reconocer el impacto que generan las 
políticas administrativas y que derivan, según su naturaleza, en las formas de 
prácticas burocráticas ya señaladas, y en el futuro y mantenimiento de los 
colegios de la región. Esta distribución idónea de los recursos, derivado de la 
planeación financiera adecuada y el soporte jurídico necesario que complemente 
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los datos, el FOES, y que sea palpable en las instituciones47 se logra avanzar en 
el mejoramiento de los principios concretos de la calidad educativa en La Calera a 
partir del cambio infraestructural: las unidades sanitarias, el incremento en el 
número de salones, el cambio completo de asientos en cada uno buscando la 
comodidad, en el reconocimiento del 5 % adicional en la ejecución de planes 
destinados al mejoramiento de los procesos internos, ya sea para el pago de 
seguros escolares, transporte, alimentación, entre otros; la obligación al exigir de 
las empresas privadas que realicen obras dentro del municipio de aportar el 
4,02% de sus ganancias48 a fortalecer los procesos educativos que se dan dentro 
del municipio o en las instituciones cercanas al área de influencia de sus obras; el 
paso de la contratación de cursos y capacitaciones de tipo compensatorio a  
proyectos educativos regidos por criterios de calidad y que tengan una duración 
mayor a cinco años según el impacto recibido en las comunidades; así como el 
apoyo administrativo y auditor para la construcción de otro colegio con aulas 
especializadas exclusivamente para el estudio de la población de la media hasta 
grado 12°, que goce de la interacción con la educación universitaria, cofinanciada 
con recursos del municipio, con previa selección del cuerpo docente que se haya 
destacado por la generación de investigaciones o proyectos de aula reconocidos, 
y en jornada extendida; entre otras acciones, permitirían evaluar otros procesos, 
otras voces y otros elementos que, en conjunto, podrían mejorar en un término de 
diez (10) años, los niveles de calidad educativa alcanzados. Retomando a 
Chomsky: 
Con el lenguaje y los sistemas asociados de actuación lingüística, Pedro tiene a 
su disposición un vasto conocimiento sobre las expresiones de sonido-significado 
y la correspondiente capacidad para interpretar lo que oye, expresar sus 
                                                           
47
 Hacer gestión a partir de la función de la SEM para la creación del FOEBM (Fondo Obligatorio para la 
Educación Básica y Media) que se mantenga a partir de los aportes del Estado para educación y de las 
obligaciones que adquieren las empresas privadas dentro del municipio, permitiría abrir la posibilidad al 
apoyo para la prestación del servicio a jóvenes destacados dentro de las escuelas, sin esperar hasta que 
termine su bachillerato, sino dentro de sí, vinculando a las familias y reconociendo el esfuerzo de éstas 
durante el ciclo formativo de los educandos. 
 
48
 Este dato estará supeditado al cambio en el incremento del salario mínimo anual. Para este caso, el 
4,02% hace referencia al incremento para 2013. 
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pensamientos y usar su lengua en una gran variedad de otros modos. (Chomsky, 
1996: 3). 
En este caso, Pedro haría referencia a los docentes, los representantes de los 
padres y los estudiantes. Respetar la voz de otro hace posible que el uso del 
lenguaje se modere a las necesidades e intereses de los sujetos que conforman 
las instituciones y, de esta manera, el uso del lenguaje genera el tipo de acciones 
que, en conjunto, pueden dar mejores resultados.  
3.4.2 La función Administrativa 
 
En esta segunda función que complementa a la anterior, la alternativa que 
sustenta una aplicación de nuevos modelos, programas y proyectos se soporta en 
la administración responsable y la trasparencia en la ejecución de planes así 
como en el esfuerzo por vincular a diferentes estamentos institucionales dentro 
del esquema de planeación, distribución y evaluación de los resultados de los 
programas de educación. Solamente cuando se integran acuerdos oficiales, en 
forma de resoluciones, decretos y otros, y se les otorga un plazo necesario para 
sensibilizar a las comunidades frente a la pertinencia de implementar otros 
programas educativos que complementan al currículo regular en las aulas de 
clase, se incentiva el apoyo dentro de las familias y se les brinda la posibilidad de 
acceder a una mejor utilización del servicio educativo. Sin embargo, cuando los 
programas no logran complementarse sino que se contraponen entre sí, 
generalmente por no haber tenido el tiempo suficiente para su evaluación previa, 
cuando no se tiene claro la asignación de recursos y personas para su 
implementación, o su durabilidad está matizada por el gobierno municipal o 
departamental de turno, los esfuerzos por mejorar los niveles en la prestación de 
un servicio educativo de calidad, son inútiles. 
 
La función administrativa debe trascender el plano de las prácticas burocráticas y, 
bajo esta premisa, se deben articular los proyectos tendientes a mejorar los 
preceptos comunes que, sobre calidad educativa, se construyan de forma 
cooperativa entre las instituciones y los empleados del municipio al servicio de la 
educación. Por tanto, la correlación entre un esquema de trabajo pactado entre 
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las entidades gubernamentales respectivas, la empresa privada y los trabajadores 
debe permitir, a partir de la socialización de las necesidades, construir un modelo 
único de trabajo cooperativo en beneficio de los intereses educativos del 
municipio, donde los roles asumidos y las contrataciones realizadas hagan parte 
de un esquema funcional, previamente estudiado y analizado por los diferentes 
representantes de las instituciones, para su mejor apropiación, aplicación y 
permanencia. 
3.4.3 La función pedagógica 
 
Plantear cambios en el esquema de trabajo dentro y fuera de las aulas, así como 
compaginar modelos pedagógicos para brindar un servicio educativo de calidad, 
es el reto que se le presenta a la población docente en el municipio. Si bien es 
cierto que los contextos son tan diversos como problemáticos en cada institución 
oficial y que gran parte de las falencias educativas no son consecuencia de la 
relación docente – estudiante en los colegios sino, inclusive, se generan al interior 
de los hogares y se ven con la falta de apoyo, es necesario trascender la mirada 
sobre la culpabilidad de los actores hacia la mirada sobre la injerencia de las 
prácticas pedagógicas que recaen en el deber del docente y en los cambios que 
se pueden presentar para estimular nuevos compromisos y nuevas alternativas a 
la forma como se presta el servicio educativo en los colegios rurales y urbanos. 
Según el análisis del SERCE: 
 
En concordancia con lo observado en el PERCE, el clima escolar es la variable 
que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. Por tanto, la 
generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para 
promover el aprendizaje entre los estudiantes (UNESCO, 2008: 53). 
 
Así, la función pedagógica y, dentro de ella la función docente, es de suma 
importancia para contribuir al cambio en el clima escolar. Trabajar desde las aulas 
a partir de programas que flexibilicen los contenidos y que tengan en cuenta las 
necesidades académicas comunes, las vocaciones de los estudiantes, los 
intereses y el trabajo con horizonte, permite que  se diseñen alternativas distintas  
con la población: 
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Cabe señalar que el clima escolar es un constructo complejo, que denota el 
trabajo de docentes y directivos para crear una comunidad educativa acogedora y 
respetuosa para los estudiantes. Detrás de un clima escolar favorable suele haber 
una sólida organización de la escuela, prácticas docentes atingentes a las 
necesidades de los estudiantes y otros rasgos de la escuela que son difíciles de 
medir. Por ello, se podría afirmar que un buen clima escolar se construye a partir 
de la labor mancomunada de directivos y docentes con el objetivo común de 
generar condiciones favorables para el aprendizaje. (UNESCO, SERCE: 
Resultados de factores asociados, 2010: 125) 
 
De este modo, la función pedagógica que cambiaría dentro del municipio de La 
Calera estaría destinada a fortalecer dentro de cada colegio el aprendizaje 
colaborativo, incentivando la necesidad de vincular el trabajo por problemas, la 
investigación en el aula y el desarrollo de programas educativos flexibles en las 
áreas de conocimiento. La importancia de reconocer la labor docente en los 
grados de primaria debe enfocarse hacia la unidad con el trabajo con los 
docentes de grados sexto y séptimo. Por tanto, las planeaciones semestrales, las 
evaluaciones tipo ICFES, las actividades didácticas y otros elementos que 
componen la rutina pedagógica en las instituciones deben construirse como 
unidades pedagógicas entre primaria y los primeros grados del bachillerato, a fin 
de limitar la fractura entre un aprendizaje y otro, en la forma de acercarse al 
conocimiento y en las didácticas utilizadas para cada ciclo escolar, así como debe 
hacerse entre la básica primaria y la media. 
Se trata también de acercar a la comunidad de padres de familia e integrarlas a 
un proceso escolar. Hacer de los padres el primer eslabón dentro de la formación 
académica y personal de los estudiantes es el compromiso que docentes y 
directivos docentes deben asumir para estimular el cambio en el clima escolar. La 
función pedagógica debe reunir las acciones en conjunto de las otras funciones, 
es su campo de aplicación, y en este sentido, los cambios que se piensen hacer 
dentro de un sistema deben tener incidencia dentro de las aulas y fuera de ellas, 
así como su respectiva evaluación; de este modo, la pertinencia del trabajo 
cooperativo entre personas y entre instituciones es el mecanismo que desde lo 
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pedagógico puede aportar al cambio en la conciencia común sobre la función de 
la escuela y sobre la labor de la educación dentro del municipio. 
3.4.4 La función ética 
 
En esta función se identifica tanto el impacto que tiene el cambio en las políticas 
públicas como el resultado de la aplicación de los ítemes que respaldan la calidad 
educativa en los contextos locales. La función ética hace referencia al cambio en 
los modos de conducta de los sujetos y permite establecer comparaciones entre 
la calidad del servicio prestado y su impacto en la comunidad en general. Este es 
el componente cualitativo dentro de un proceso de mejoramiento y, aunque es 
poco fiable su medición secuencial y numérica, puesto que no se puede abarcar 
el universo de posibilidades de respuestas frente a las consecuencias de la 
educación que surjan en la población, permite contrastar los avances dentro de 
los procesos formativos de los estudiantes y su inserción en la sociedad. 
 
Partiendo de la identificación de la labor docente como constructora de 
ciudadanos hábiles y con cualidades que le permiten desenvolverse en el campo 
social – habilidades, códigos morales, y valores –, la función ética desborda la 
mirada tecnicista sobre la profesionalización docente y le imprime el carácter de 
“humanidad” al proceso educativo, señalado al inicio de este capítulo. Cuando se 
compaginan los resultados obtenidos en las pruebas, la cantidad de recursos 
económicos presupuestados y gastados en la rama educativa, las planeaciones 
gerenciales para que una escuela sea sostenible, el número de estudiantes y la 
cantidad de profesores que requieren y, además, se tiene en cuenta el juicio 
valorativo de los actores sociales, la evaluación del proceso de calidad educativa 
deriva en la evaluación social del quehacer del docente y de la escuela en el 
municipio, en cuanto se abre la mirada a los resultados valorativos recogidos de 
un proceso de años de educación al servicio de las necesidades de la población 
de La Calera.  
Así, la función ética atraviesa a todas las ramas y dignifica la labor de todos los 
empleados al servicio de la educación en cuanto le asigna sentido a su trabajo, 
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reconociéndolo como un sujeto de cambio dentro del municipio que, con su 
esfuerzo y el uso adecuado de los bienes del Estado y la empresa privada, aporta 
a la construcción de los ideales de calidad educativa. Por tanto, estos parámetros 
de calidad adquieren un carácter objetivo – subjetivo que es, en última instancia, 
el oxímoron49 presente en cada discurso, cada relato y cada propuesta dentro de 
la función de la educación para las futuras generaciones de ciudadanos. 
La función ética es la base de las propuestas de cambio y determina la valoración 
de todo un proceso de estructuración, des – estructuración y re – estructuración 
de los principios sociales en torno a los cuales se construyen idearios de seres 
humanos, de grupos sociales, de ciudadanos, de estudiantes, de profesores y de 
todos aquellos involucrados en el proceso de mejoramiento en el municipio. El 
reconocimiento de ésta a la par del reconocimiento de la función social, la 
administrativa y la pedagógica constituyen el camino a seguir para conseguir los 
cambios que el municipio requiere. Solamente reconociendo el carácter ético que 
debe co–existir en la buena administración de recursos, en el trato frente a las 
personas, en la importancia de reestructurar los procesos pedagógicos, en la 
labor como representantes legales de los estudiantes y en la incidencia de las 
acciones de niños y jóvenes, es que los cambios anteriormente expuestos 
generan resultados en pro de la calidad educativa porque le da sentido a las 
palabras y, de igual manera, todo acto regulado por el valor ético de sus 
repercusiones permitiría hablar de niveles de transformación reales en los ideales 
de la educación en La Calera. 
 
 
 
 
 
                                                           
49
 El Oxímoron es una figura retórica que consiste en reunir dos conceptos de sentido contrario y obtener 
de esta unión, un resultado distinto y complejo a las dos primeras. 
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CONCLUSIONES 
 
El Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2012 – 2016 plantea diferentes 
componentes para comprender los intereses en torno a los cuales giran los 
parámetros sobre calidad educativa; sin embargo, el contraste con la realidad de 
las instituciones educativas oficiales es evidente. Aportes a la enseñanza y 
seguimiento a los procesos a partir de programas como el SIGCE y las 
capacitaciones rutinarias a docentes y directivas, hacen parte de la modalidad 
empleada por los órganos de control del MEN para establecer los estándares a 
cumplir en beneficio del mejoramiento en la prestación del servicio educativo que 
derivan en procesos administrativos con énfasis en la excelencia en la gestión 
burocrática; por tanto, los resultados del plan de desarrollo logran su cometido en 
cuanto delegan en sus diferentes secretarías municipales, los principios rectores 
para una buena administración de los recursos físicos y humanos. 
 
No obstante, la brecha que existe en el diálogo entre las entidades educativas y 
sus representantes, y en éstas con la SEM y la SEC, hace que los principios 
rectores sobre la calidad educativa sean comprendidos de forma parcial, y sus 
resultados, de igual manera, no respondan a las necesidades reales de las 
comunidades escolares. La falta de sincronización entre el hablante y el receptor 
o, en este caso, entre las políticas públicas y su aplicación en contextos 
particulares, hace que las prácticas burocráticas, resultado del débil entramado 
interinstitucional no generen el impacto deseado y que retrasen tanto la ejecución 
de proyectos educativos como la evaluación de los resultados obtenidos. Por lo 
tanto, los imaginarios colectivos de docentes, padres y estudiantes están 
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supeditados a versiones particulares sobre el trabajo, los proyectos y los 
resultados de calidad, y ello contribuye a que el concepto mismo se matice según 
la comparación particular que se realiza en cada ambiente escolar y los trabajos 
rutinarios que allí se generan. El problema de la inserción de las prácticas 
burocráticas en temas de calidad educativa es un problema de discurso – acción 
en tanto que el problema entre concepto y aplicación plantea un problema de 
forma, existiendo de fondo un problema de estructura. Miremos pues una 
comparación entre ambos enfoques: 
 
Tabla X: Teoría de la burocracia y Teoría estructuralista 
Fuente: http://leandrycc.files.wordpress.com/2010/06/cuadro-comparativo-teoria-burocratica-y-
estructuralista.jpg 
 
La intención está en reforzar la teoría estructuralista, que se desliga de los 
procesos al interior de las instituciones educativas y organizacionales, 
reconociendo el papel social de las prácticas burocráticas dentro del municipio. 
Las estructuras sociales en La Calera deben comprenderse en relación con la 
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virtud (modo de ser de las personas) que se generan dentro de las relaciones 
sociales; por consiguiente, las estructuras que soportan el funcionamiento de la 
educación actual son el resultado de la congruencia entre ésta y la estructura 
burocrática que opera, y que a su vez determina tanto la estructura social como 
los imaginarios colectivos. 
El cambio en la concepción de calidad educativa debe partir de la elaboración 
conjunta para la estructuración educativa, que se alimenta de las normas y 
códigos burocráticos para la acepción de los principios rectores de la educación 
en los diferentes órdenes sociales, sin exclusión ni diferencias en la prestación 
del servicio, articulando la función entre las escuelas y secretarías teniendo 
presente las dinámicas humanas que se construyen en el entramado social de las 
instituciones oficiales. De esta manera, las estructuras simples e intermedias de 
órdenes, administración de recursos y bienes, planeación de proyectos y otros, 
que soportan el funcionamiento de las entidades municipales al servicio de la 
educación, se articularían en procesos comunes que, a la par con el 
cuestionamiento de las falencias reconocidas en los factores asociados, generen 
estructuras complejas en las cuales los procesos y los resultados sobre la calidad 
educativa sean el reflejo de los avances estructurales hechos en la administración 
municipal: la calidad educativa es el espejo de la historia del pueblo, y los 
colegios las imágenes en movimiento de los ideales hechos y des – hechos del 
porvenir en La Calera. 
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